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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el día 19 del próximo mes de 
Julio, los actuales sofíores suscnptoreh 
del D I A R I o D E LA M A R I N A en la Playa 
de Marianao, y los que desden serlo en 
lo sucesivo, se ente nderáu con ei señor 
D. Emilio M »di ido, á qui^n he nom-
brado agente de este periódico eu dicha 
localidad. 
Habana 29 de Junio de 1905. 
E l Admiuist rador, 
•./. M . V i ü a v e r d e . 
D e a n o c h e 
M a d r i d , ,TaUo 1 ? 
C O N F E R E N C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Se hacen muchos comentarios acer-
ca de las conferencias que por sepu-
rado ha celebrado el Ministro do ins-
tado, señor Sánchez Román, con dis-
tintos personajes, comentarios que 
sólo se fundan en hipótesis ó presua-
ciones. 
Otra Dueira conferencia ha celebra-
do el señor Sánchez Komáu con los 
embajadores de Francia y Alemania. 
INCENDIO 
Un violento incendio ha destruido 
ma casa en Estepa (provincia de Se-
villa). 
D E S P R E N D I M I E N T O 
E n una mina de la, zona de Linar, 
(provincia de Jaén), ha ocurrido un 
desprendimiento Ue tierras. 
JDe entre los escombros lian sido ex-
traídos dos cadáveres. 
NOMBRAMIENTO 
l i a sido nombrado gobernador ci 
vil de Barcelona el general de divi 
Bión don Julio Fuentes Forner, pn. 




4 por 100 77-G5 
Servicio de la Prensa Asociad 
N U E V O S E C R E T A R I O D E MARINA 
W a s h i n g t o n , J a l i o 2 ©.-Hoy al me-
dio día, Mr. Bon» parte Patterson ha 
tomado p o s e s i ó n del puesto de Secre-
tario de la Marina, después do haber 
orestado el juramento acostumbrado. 
P R E S O R E S C A T A D O 
S a n t o D o m i n g o , J » ' i o 1 ? -Los ami-
gos del general Candelario Rosa que 
estaba preso por conspirador, le res-
eataron li la fuerza de la cárcel de B a -
rahona, re»ult*nido varios muertos y 
heridos en la refriega y tum cuando el 
orden público no h» sido de oí-ra ma-
nera perturbado, en elr^sto de la Re-
pública, ha salido el crucero I V * .WOÍ-
ri.'.s. para el lugar del suceso, con ob-
jeto de proteger la Admuia. 
HUMORES C O N T R A D I C T O R I O S 
S a n t ' c t e r s b u r f f o , J u l i o ¿ O . .Han 
corrido hoy toda clase de rumores 
contradi-íorios relativo» a la situa-
ción «le, Odessa, de cuj'a ciudad no ha 
recibido el tfobierno noticia alguna 
directa. No í e ha couíi rmado 1» ren-
dición de los trlpulaotes del K u i a z 
F o t e n k í n y mientras se di<íe por un-.t 
parte que han logrado que so uaa ú 
ellos la tripulación de otro acorazado, 
por la otra, «e asegura en la Embaja-
da de Francia qufl ha terminado por 
c o m p l e t o la rebelión de los marinos 
en aquel puerto. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
K! Czar ha aceptado la renuncia de 
Ministro do la Guerra que le ha pre-
getitado «-I general Sakharoff. 
J E F E D E L A D E L E G A C I O N R U S A 
E l general Muravieff, actual Emba-
jadar de Rusia en Roma, será nom-
m p r e s i c n e s 
d e 
S e r a n o 
F u r a p e r s o n a s de gusto: l a 
"Sai. 
P a r a hombrea de negocios: 
l a (Jnderwood. 
P a r a m u e b l e s de c a s a y ofi-
c i n a : (en l a H a b a n a no e x i s t e 
m á s que u n a m u e b l e r í a que 
sea , e n electo, m u e b l e r í a y e s a 
éfi l a nues t ra , con q u e e l p ú -
bl ico puedo escoger) . 
m m m & P M S M I , 
O B I S P O 1 0 1 . 
bradojefe de la delegación para ne-
gociar la paz con el Japón y los de-
más miembros de la misma serán 
nombrados tan pronto como el Japón 
designe las personas que han de for-
mar la suya. 
B U Q U E S E N P U E R T O 
O d e s s a , J u l i o i ? - S e hallan actual-
mente en este puerto los acorazados 
K u i a z P o t e n k i n , G e o r g i y P o b i e d o t u -
setz; los demás buques de la escuadra 
del almiraute K r u m c r han regresado 
ya á Sebastopol. 
S I T I A D O S P O R H A M B R E 
Las autorizado no permiten que 
o> . p . ani s dol R ' . i i a z P o t e n k i n 
o i,tíu a l i e r r u i ara comprar provisio-
nes. 
Noticias Comerciales 
N u e v a Y o r k , J u l i o 1. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos re?istrado.-j de los Esca los Cui-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 104. 
Centenes, ó $4.78. 
Desescneato papel comercial, 60 d[v., 
3.1|2 á 1 por 100. 
Qambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87.00. 
Cambios sobre Parts, 60 d [ V . banque-
ros á 5 francos 16.5̂ 8 céntimos. 
Idem sobre Ha ra burgo, 60 d[v. ban-
queros, á 95.1j8. 
Centrl futras en plaza, 4. 1[4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2 % cts. 
Mascabado, en plaza, 3.5|8 cts. 
A/.ficar de miel, eu pla/.ü, o.̂ ]3 cts. 
Mvotecadel Ot'3te, en tercerolas, $7.40. 
Harina, patente Minnesota, á $<l.'i5. 
L o n d r e s , J u l i o 1. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13á. ¿ d . 
Mascabado, ll.v. 6í/. 
Azúcar de remoladla (de la presente 
safra, íl entregar en 30 días) 11*. 0 d . 
Consolirlados ex-interés, 80.7(18 
Descuento BancO Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Guarro por ciento español, ex-cupóu, 
01.1(2. 
Partf! , J n ' i o 1. 
R»nta francesa, ex-interés, 93 franco, 
H0 C^TItimos. 
¡ S e c c i ó n M e r c a i i ü L 
J u l i o 1 de 1905. 
A z ú c a r e s . — E l mercado cierra quieto y 
nominal á consecuencia de las noticias de 
flojedad en Londres y calma en los Esta-
dos Luidos. 
No bemos sabido de operación alguna. 
Vw.ibiot ,—Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación eu la-
cotizaciones. 
Col iKarnos : 
Cosaerolo Banqu- ro j 
tioni'lre-i » d r v 
•««0 d r ? 
Paría, 3 d j r 
EXambunro. * dfv 
EstadoH Cuidos ; 













i>to. p -mal no aoriiia! 8 \ i o sma.il. 
M c m d a a e s t r a t i n r ' u i Sn cot;«aa 
oorno signar 
Qreenbacto , 8.7i8 á 9. i ¡8 
Plata «inericíitta 
Plata «puflola 79.3|í á 79.7(8 
V a t o r & i v ÁeoÍa ty» .9~f iQ, han efectuado 
hoy en la Bolsa ¡as siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 161.3[4. 
100 id. id. id.. 162. 
GOLEÍJÍO 1 m m m 
C O 1 I Z A C T O N Ó t i C I A L 
C A M B I O S 
L o n d r e » , í d p r 20!i 19'^ p, g P 
Pa r t s 8 diT 6 5 ^ P 
tTambapgo. 3 drr 1% 3% p , g F 
«OdiT p .o p 
Estados Unido». ? diT 9% 9 p . g p 
España B; pluzm y o«u t id»d , 
Sdrr 19>í 2054 D 




874 p 2 
PlatA e s p a ñ o l a . 79% T¿j¿ p g 
A Z U C A K E S . 
Ajrtioar centrifuga de guarapo, p o l a r i z a c i ó n 
96' 5>i. 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. 4. 
Habana, Julio f . de i30o—Emilio Alfonso. 
C O m A C I O N OFICIáL 
DK L A 
B O L S A P R I V A D A 
BILLiWTBS D E L BA.NCX) B á P A N O L d e l a tala 
de Cuba contra o ro 4 ^ «6>í valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : concra oro 7 3 ^ k 80 
Qraenbaoke ooacra oro « s o a ñ o l IOS7, á 103 
1 Jn 
FONDOS P Ü B U C ü a 
tionjw-. vaado 
l ' m p r á ^ t l t o de l a R e p ú b l i o a de 
Cuba 
Obuaaolonea bipotecar la A y a a -
U w i e n t o l í hipotooa 
Obi) •.> * n i p o t e oa r i a i 
Aynt i r- talento SK 
Obi rraoiono» H i p o j e a r l a s P. C. 
Oionfaepo» á VUIs^lara 
I d . T i i . id 
M . l í I ferrooarr i l Caibarion.. . 
Í L 1! i d . Gibara á Hobraln 
id. 1? San ra^etauo á v» Ralea. ... 
Baeoe Hipoboo&riM de L : Oo.npa-
S.s de <ji.it y Elec t r ic idad de la 
Habana.. 
j d . Compafifa ^as Cubau* „ 
Bo' i ' i de la nep-' b'!'."* do Cuba 
em't í d o í o n l̂ SB y Í8W 
Bono- 2 H'.p.JiocaTbe MAUÍIZM 
Wa- ?» W.)Jka<* 
Bouoi Bfpoteóarrai Central O-
l i n { K > . . . | 
B . ' . Ofl l i ipotcca^OJi Oent.'al Co-
v&doo?a. 
Valor. P . g 
N 

















Banco E s p a ñ o l da la Isla de Onoa 105^106>^Ec 
60 
124 
1 6 1 ^ 
Banco Agr í co la . 
Banco Nacióuai de Ouba 
C o m p a ñ í a de Perrocarriles ü n i -
doa de la Habana y Alraacenoa 
de Begla ( l imi tada) „ 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de C á r d e n a s v j á c a r o 133?^ 
Oompa&ía de Caminos de Hier ro 
de alaranzaa á Sabaufla 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del ü e » 
te ^ 
C o m p a ñ í a Cubana Central l isu* 
way L i m i t e d — Preferidas 
í d e m , idem. acciones „ 
Per roca r r í - cíe Gibara & H o l e a í n T 
C o m p a ñ í a Cubana ae Alumbraao 
do Otañ 
C o m p a ñ í a de Oa^ y Elect r ic idad 
di-. H.i Oana - 78% 
C o m p a ñ í a del Díqne Flotanta 1 
K t d Te le fón ica de la hbDaaa. . . . i . " 
Nuera F&brica de Hie io 
Compabla Lonja de Viveros da la 
Habana „ 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Ra-
paratioues y Sanaamionto da 
Cuba 107 
Habana t í de Jul io ó 
80 
135 Ec 













VAPORES DE T R A V E S I A 
SE E 5 ! E R A N 
Jul io 2 Manuel Gal ^adiz y escalas. 
„ 2 Alfonso XI IT S J a n í a n d e r y escalas. 
„ 3 Esperanza, NewrYbi 'k . 
„ 3 Y u c a t á n , Ve' rüi y Progreso. 
„ fi Méx ico , New-Yoitc. 
„ 5 Gracia, l / iverpool . 
„ 9 Miguel Gal) i r t , Ne'.v-Orleans. 
„ 12 Pto. Rico. Barcelona y escalas. 
,, 19 Al íbuso X I I í, Veracrfiz. 
S A L D R A N 
Jul io 2 Morro Castle, New-York . 
„ 2 Roland, Brf mcn r encalas. 
,, 3 Manuel O.K o, Colón y oséa las . 
, 3 Alfonso X I I T . Veracr&z. 
, 3 Eiper inza. Protr^so y Veracruz. 
, 4 Y u c a t á n , N e w - Y o r k . 
, 10 Migue l Gal lar t , Canarias. 
, 20 Alfonso X I I I , C o r u ñ a y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S Í A 
E N T R A D O S 
D í a 1? 
De P. Rico y escalan en S éia^, vapor cuban ' 
Ju'da, cap. Ve i t n r v tona. 1^11, con car^ri 
y 25 pasajs. á Sobrino? da Herrera . 
i i ' c e r t u r a s d e r e g i s t r o 
B u c j u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Colón., Puar to í l i co , ( • ' . r i i ^ , C a i i z y Barce 
I'-JÍ'.B, vap. o.-.p.'' «i..a!iU3i Calvo, por Manuc* 
Otaduy. 
Vf-.racruz, vp. csp. Alfonso X I I I , por Manue' 
OtÁday. 
Veracruz, vp. f r ancés La Navarre, por Br ida t 
?lor . t r"- y Cj>' 
% ; iva York, .vp. ara. Vigi lancia , por Zaldo y 
Com p. 
-ui -^ . i Or'eaua, vp. ara. Exce ld r , por M . Tí 
Kinsl}gac, 
Nueva Y o r k , vp. ara. Mor ro Castlo, por Zaldo 
y Corap. 
•elaw re (B . W . ) vp ing . Palatenia. por B r i 
dat, Montros y Cp. 
N'U' v i Orleans, vp. am. ExceUior , por 1£. B 
' K i n e b u r y . 
Nuevá Y o r k , vp.. arn. Y u c a t á n , por al do y p 
Veracruz, vo . am. l^aper/.n^a, por Zaldo y Cp 
F u g u e s d e s p a d i a d o s 
Para C. Hueso y T^.-noa. vap. am. Mnscot t - . 
por ( i . I awto»i v Ca.. con 22 pasajs, y 1 2 
toa tabaco, 214 bultos provisioiies, frutas y 
viandas. 
A S O G i A C s O P I 
P i l i í i H i 
D E L A H A B A N A 
SECR: TARTA 
A I 0 M 2 A C M B E L E M P R E S T O 
E'fjctuad i en la tprde del d í a 31 de Junio 
pT¿ZÍflto pasadlo, ante ©1 Notar io de lu Asocia-
c i i n , Sr. ;a:iiel, e l sorteo que prevriaiia l i 
c i á u i u l a de la c c r i tu ra otorgad i eu 1 de 
Julio de í ' i l par* el J&npr&rtlto de 2.')0.000 pe-
sci moneda americana concerta.lo con el Ban-
co E s p a ñ o l de la i ' i l a da Cuba, haa resaltado 
amort izadis las t. 'ó.iulis Hipotecarias q l l e -
v.an los n ú m e r o s r-iguientes; 
N ú m e r o a de la E m i s i ó n : S?!—802—561~í?5— 
-^—Teñ—710-234-877-549—764—1C2—3-Ü-Í33--
S'J3—27s>—704. 
N ú m e r o s de 1* Erairtión: 1046—2351—1070-
iCIC- 34^0—1^4—1473 -2411—1430—1821—1S4Í>-
3453—3766-2538—2l%—2703-1 ^19—¿875— 
1112— 3703—2007 - o í ' ^ - L »il—1170—223» -2433— 
2526— 324S- 1251—14 Í 3 - 3 7 i - 2-503—1 ¿4.»—2102— 
r;.C«— 32*2—i7^">- 2:V22 -liO-ií—1682—134í—2s32— 
2(319—1710—2i2S—1764 —1478-»-1314—2223—1367— 
J.o que de ord^n d f l Sr, í ' r e a i d e n t e y c u m -
pliendo lo convenido la E c r i t u r a ae refe-
rencia, ue hace p ú b l i c o , para quo los aefiors'» 
que posean las céd-. laa mencionadas puedan 
pasar al Banco & hacerlas Í f ::ivaa. 
En dicho estableciraieD'.o de c r é d i t o , aorá 
t^irab'én sit isfecho e l impor te de! sexto c u p ó n 
de las C é d u l a s emitidas. 
Hakana 1". de Ju l io de 1905—El Secretario. 
9315 2 t - l lm-2 
U n i ó n - C l u b 
JUSTAS S É P A L E S 
Ordinaria y Kxtraordina. 
Por acnerdo de l a Junta Di rec t iva de esta 
Sociedad, se c i ta á los s eñu rea socios p rop ie -
tarios y fandadores y :, a las Juntas Genoraies 
ord inar ia y e i i r a o r d . n a r l a que se cele o r a r á n 
«1 domingo 2 del p r ó x i m o PÍOS de Ju l io 4 laa 
2 y 3 p. m. respectivamente, ea el edific:o del 
CLUB. 
Y t r a t á n d o s e de par t iculares de impor t an -
cía, se suplica la asistencia. 
Habana, 25 de Junio de 1D05.—El Secretario, 
Miguel A. Cabe!Jo. 
Orícaes de! día: nara atóas juntas. 
O K D I N A K I A . 
l í — B a l a n c e . 
2?—Elección W car jos vacantes en l a Junta 
Direct iva . 
8S—Discusión de laa mociones quo se pre-
senten. 
E X T K A O Ü D I N A K I A . 
Reforma d " varios A r t í c u l o s do lo« Es ta tu -
tos y "Recrlannento." 
tí BrtatatifaW Inciso 1» y 2; de l a r t í c u l o 10' y 
a r t í ou lo s i r y 3.V 
2?-Reglamente; A r t í c u l o s U V I K JT 3?! 
c 1172 8 23 
S I S 
m w . i DE t i m w d i 
E l Consejo d f d i r ecc ión del Es tablecimiento , 
en vis ta do las ui i l icades obtenidas en el p r i -
;uer Beme&lre dlil corr iente a ñ o , a c o r d ó en fic-
ción de hoy quo se r a p a r í a ur> dividendo, de 
C U A T R O POR C I E N T O E N ORO E S P A Ñ O L 
.^obro las 50.(,0) acciones de á ^100 en c i rcu la 
< ion; p a d i é n d o en consecuencia acudir los 
Sres. accionistas á este l'.anco CTI d í a s h'-hiles 
y horas de 11 ;i 2 de la tarde para perc ib i r aus 
respectivas cuctas, dei.de el d ia 14 del actual 
en adelanto. 
L o que te b.'.cc saber á los Sres. accionistts 
para su coi .dcimiento, pdvir t iendo que se han 
de c u m p l i r los requisitos que, acerca del par-
i l c n l n r , previene e i Reglamento. 
Habana Jun o 1 1905.—El Secretario J o s é A. 
del Cuelo. 
c 1 ¡93 5-2 
C ü p i GSUQM S8 F l l l i S 
E 3 i P K r > ^ A D O S O , H A B A N A 
• sta Corapn.ñía e s t á legalmente consti tu-da 
b a j ó l a s leyos da ¡a R e p ú b l i c a . Sus í i a a z a s son 
'ceptada-; y cor.sidernidas como m e t á l . c o p ^r 
¡ idas las denon'loncias del E -tado, Coi;-ajos 
Proylnoiales. Ayu:i tainientos, Tribunales, E m -
)i c:>ns i .ar t icular -s, e.'c., etc. L a C o m p a ñ í a sólo 
••obra una m i d i c a p r ima por las üan/ .as que 
resta. 




'OMPÁfáíÁ D£ SE^ÜEOE 
C I N T R A i^CSNDíOS 
UMl^iaa á i a ü -asa . el año 1855 
E . L A CANICA NACIONAL, 
Lievu cijicacutn a&of» de existencia 
y de i t n ¡leioncs cot.imua8. 
V A L U i i i - e s p o n s a b l í f 
í»wt? hoy 38.239.213.00 
Iiur)orte <:e las in-
de u»: i zac i o n es p;1 ^a-
tía^hasiaia recha. .% 1.552,983-89 
Asegura CVKBB ce m a m p o s t e r í a e x t e r i o r m e n -
i.t, coa ( a b i q u e r í á i n t e r io r ce m a m p o s t e r í a y 
.o,-; p S;>J todos fíe madera, a l toá y bajou y oca-
pr.aos por í a m i l i a & 32^3 centavos por 100 anu-
al. 
CJUT-R de m a n i p o s t e r í a cubiertas con tejas, 
pizarra, jne 'a i ó asLcrto y aunque no tengan 
IUS paos d«. madera, habi tada - bolamente por 
famiiia á 47,V centavos ÍJOA 1J!) aauaL ' 
, (Jasa3 de tablas con t o c h ó i de Uijas de lo 
mi mo hab iUda- s o l a m e b s é por fami l i a á 65 
centavos pur 100 a l a ñ o . 
Lused i l i c io ) de nadora <iao contengan es-
ab'.ecimiealod como bodega; caf*, 'etc., pa-
%AT»n lo m i m o que estos, es decirr si la bode-
i r . esta en ca< .la 12; que p:)ga %\:'-VS: por 100 
'•J O vspam>l anuai te l edi . ic io pagara lo m i s m o 
y si sucesivamente estando ca 'otras escalas, 
•^níjand" a>tJinpro tanto 'por el continente co-
mo por o l contariid.-K Oftcinas en- su p r o p i o 
odifloio.; Trabanafiñ, e»:}. á j ó t u p a d r a d o . 
Habana J Jun io tío ItOS. 
• O 1024 16-1 J n 
M U S I S « O R I N E S 
Labora tor io Uro lóg ico del Dr . V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—Un anál i s i s comouesto 
m i c r o s c ó p i c o y q u í m i c o | i DOS-OOMPOSTELA 
79, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y . 
N S T Í T Ü T O S I R G T B R A P I G O I N T E R N A C O N A L 
D i r e c t o r : J J r . r . J . V A L I ) E S . - l i e i n a 7 1 , T e l é f o n o 1 7 0 0 , 
I.a Impotencia,Neurastenia, Escrófulas, Paludismo. Alcoholismo. Muer-
mo, Kabia, Heiimatist •<•. Fístulas M u l l p r n a s , Oilteria, Tumores Malignos y 
s í í i lcs , en cual<niier i>< fiodo, se curan con los sueros específicos de cada cu-
fe n m dad, obtenidos «i netamente. 
CUlf A C I O N A I E N T I F 1 C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
C O N S U L T A S D E 11 á 2 JDE E A T A R D E . R E I N A 71. T E L F O N O I70O 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
U V Y A L A S O C H O : s e CXITQ e i ^Q^Q 5 P a l a c e t e de F l o r a 
A h < * n u e v e : E Í C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
8 J n 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A . N K m C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. O y 
S . O O O . O O O » M 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 ¿ t f 
L i L I T A C I O N P A R A L L S U M I N I S T R O D E 
CLOi lü 'RO U B C A L Y ACÍi^O BULi1 UBICO 
A L A JJLFATÜRA D t . OBlí-AS i J U i : L i C A á LiQ 
L A C I U D A D D E LA I L . L A N A . — S e c r e t a r i a 
de Obraa PábltOas^Dlretíción General.—Ha-
Oana 30 de Junio de la05.—Ha^ta las dos de la 
tarde cici <;.a .ry do Ju ¡ :o de 1903, ae r e c i b i r á n 
:n la Dirección ( ieneral de Obras P á b ü o a a , 
L d dolo de 1« Hacienda, pr- 'iposioioí¡es en pne-
gos cerr -duti {Mii-a ol suminis t ro do cloruro de 
cal y á c i d o auiíúric.» a la Jefatura de Obraa 
Púb i i cas de ia Ciudud da la Habana.—Las prc-
pobicione^ s e r á n aDierta-sy leídaf. p ú b l i c a m e n -
te, á ia bora y fecha mencionada, ante la J u n -
ta ÚÜ l a subiiSta que estar; Cv.mpucsta por e l 
iJireutor Oeceral , como PiOoidente; . y como 
v'ocales, ol Ingeniero Je:e de laOílcin:*. en qi^o 
se baya redaciado el P ü c x o de co.idiciones, e l 
Letrado Consultor del Difr vrtameuio de ubraa 
P6blicH3 y de un ompleaao d 's ignado por l a 
J^.reccióu «.reneral, que f u n g i r á como Secreta-
r i o . — C o m u r r i r á . t a m b i é n a l acto un Nota r io 
ouo d a r á fé d« todo lo ocurr ido.—El I i rector 
t teneral p o d r ¿ adjudicar p i o v i s i o n i i . o i c i l e l a 
t-uhatita, siendo aprot)«dH cu uedn i t iva por e l 
S e c r e t ü n o de Obraa Pübl icBS.—En esta Cifici-
na, se faci í - íar n ft los que lo soliciten, loa Plie-
gos de CoiuLciones, niodclos en blanco y cuan 
ios informes sean necesarios.—Juan M . Por -
tuaudo —Director General. 
0-119Í a l t C-30 
OBRAS ADICIONÁLEr f A L A A D A P T A -
CION D E L A B ESCUELAS D E I N G E N I E -
ROS Y A G R O N O M I A . — S E C R E T A R I A D E 
O. P .—DIREOOION G E N E R A L . — H a b a n a 2 i 
de Junio de 1905. —Ha-ta las dos de la t . „ -d« del 
D I A 10 D E J U L I O DE 1905 se r e c i b i r á n en l a 
D i r ecc ión General de Obras P ú b l i c a s , edideio 
Hacienda, proposi-'-jones en pliegos cerrados 
11 1 a e jecuc ión de obras adicionales á la-j de 
n d a p t a c i ó a de las Eisun.wlas de L.^aBieroa y de 
Agro^o in faen la U.vi versidad Ntolonal .—Las 
i proposiciones f.crán abiertas y ie iñas p ú b l i c a -
I mente, á l a ho-a y fecha roenciona'i 1, ante 
una Junta de Subasta qiu; Ci,{ard compuesta 
por el Director Qener; . como Presidente, v 
como vooak-3, el I n ^ ^ u r o Jefe ^le la Oficina 
en que ne haya redaoudo el provecto, tU^e-
t rado Consultor del D-onnamerTto de Obr ta 
PObl.oiwv do un cr.ipi^ado desi^^ado por l a 
D:reej ü ? « e n e r a l , que í u n g i r á c o m o Seorét •--
no . C c a c u r r í r á t a m b i é n a i a?<to un Koterlo 
que d a r á fe de todo lo ocurr ido.—El D i r ó c t o r 
General p o d r á adjudleat p-ovi?)o?ialmente i a 
subasta, siendo aprob"<ip. -.-«n d e ü n l t i " ^ pe r e l 
Secretario di? Obras Pi&bliCM.- Enesra ó f i c i n a 
se n o a i M r á <i los qne la solici ten los Plie^oa 
de Condic ionf» , moáel'».; en blanco y c r í . r t o s 
mfornree sean uecesii. : > • J u a n M . P o r i u o n -
do, Dlreoter General. 
1171 15-
Capital autorizado 3 
Capita l pagado „ 
Act ivo en C u b a „ 
O l i o l j o . ^ J D f Í X 1 0 Í 3 3 í > l , í ^ V » t : . H A B A N A 
Sncursales: 8 i G \ L I V \ rO. HABANA.. 
c i B N F j a a j d . 
SAGU \ L A ^aANTDjJ, 
C A I B A R 1 E N 
Ignacio NasajaL 
T b o r n v a l d C. CulmelL 
E d m u n d G. Vaagbaa. 
Manne l Sllveira. 
Manuel Luciano Dtaa. 
Ofrece toda clase ele facilidades b a a c a r i a a al comercio y al público. 
c m i 1 Ja 
S A N T I A G O D 3 C U B A , 
AÍAT NZAS, 
I Ü A N T A N A M O . 
John Q. Car lisie. 
J o s é M a r í a Berriz. 
Jules S. Bache. 
J o s é A . Gou/.álo' . Lanuza. 
C A R O S N A í , 
P I N A R D E L RIO 
Podro Q6maz M e n a 
Samuel N . Jarvia. 
W m . I . Buobanau. 
W . A . Merchant . 
i LICTT/1.CIOM P A R A L A C O M P R A A L ES-
T A D O D E DESPERDICIOS P R O O E D f i N T E S 
DE ESTABLOS Y C vLLEá.—Secr - . - t a r ía de 
Obráa l 'úblicas.^—Dirección General.—Habana 
3Q 3e Junio de 1905.—Hasta Ira dos de ia tarde 
del c i á ' i i de Ju l io de 1935, se r e c i b i r á n en is. 
Dirécc io l i General de Obraa P ú b l i c a s , Edi f ic io 
de la Hacienda, propojioionea en pliegos ce-
rrados para la eoenpra a l estado del abono, 
, c a r t ó n y trapos procedentes de la l i m -
píeí.íi de la Ciudad de la H t j a n a y M a r i a n n o 
durante el ucmestre quo L r m i n a r á el 31 de 
Diciembre de 1905.—LES proposiciones s e r á n 
abiertas y leidaa p ü b l i c .mente á l a hora y ! « -
ha meiicioriada, ante la Jun ta de la Subasta 
que e« ta rá compuesta por el D i r ec to r Gene-
ra l , como Presidente, y como Vocales, el I n -
geniero Jefe do la Oficina en qoe se haya r e -
dectado e l pliego da condiciones, el Le t r ado 
ConsuDnr del Departamento de Obras P ú b l i -
cas y de un cmpleaco derinado per l a I L r e o -
ción General, que f u u j i r á cumo Seoretarite 
• t • i r r i r á t a m o i é n a l acto un No ta r io que 
darft fó de todo lo ocur r ido .—El D i r ec to r Oe-
ncral p o d r á adjudicar provis iona lmente l a sa-
¡¡asta, siendo aprobada en de! iu i t ¡ va «por e l 
Secretario de Obras Pfibli'-.aa.—En esta Ofic i -
na, so faci l i tar i n á los que lo so l ic i tan . ¡03 
pliegos de Condiciones, modolos en blanco, y 
cuantos informes sean necgsarios.- -Juan M 
Portuondo, Di rec tor general . 
c 1192 a l t 6-30 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de Lodos ios valorea que se co t izan en ia doiaa 
Pr ivada de asTa «.deidad. 
Douica su preferente a t e n c i ó n y sn t r aba io 
desde 1886 i eme i m p o r t a n t e ramo de laa i a -
Versiones del dinero, 
Joaquin ^autouet. Perito Mercaatii, 
Doruc '. io; Leal tad 112 y 114.—En la Bola «t 
| de? 2 « •>>; de la tarde.--CJorr-íBpoadencia; l i ó l -
as i r - v a d a . 8 i i 5 2&-7Jc 
AVI SO. 
Por tener oue trasladarse nara V. de Jnho , 
1P P l í i ^ r í a Ingloaa Belasc min r;. 7 al A r c o 
del Pasujn n. í!. se avisa por este medio 6 l»a 
pereones'-".]•.' tengan trabajos en i& ous.*,, r * -
•en á recoger loo. 8212 t l -29 m»-30 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
2,7Ü0 T O N L L A D A S D E C A R B O N D E P I E -
D R A . — ¿ e c r e t a r f a de Obras Pf iol icas . - -Direc-
ción General.—Habana 29 de Jun io de 'S .— 
i - 'as dos de la tarde del d i a 28 de J u l i o 
de iWá, se r e c i b i r á n en l a D i r e c o i ó u Genera l 
de Obras Pú ' .Lcvs , Ed i f i c io d « l a Hacienda , 
proposiciones en piiogos csrradoa para e l su-
ui imst ro d i 2.700 Goneud^a de c a r b ó n de p i e -
dra. —Las proposiciones s e r á n abiertas y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e , á la hora y fecha menc io-
nada, ante la Junta de l a Sucaata que e s t a r á 
compuesta por el Di rec to r Genera!, como iVe-
Hidente, y como Vocales, el I ngen ie ro Jefí- de 
ia Oflc :na en que se haya redactado ei P.:ego 
c!̂ . condiciones, el Le t rado Consultor d?! De-
parta munto de Obras P ú b l i c a s y a « un em-
pleado designado por la DLx-ocion General, 
que fungirA como Secretario. Coaciu / i r á t e m -
blón a l acto u n Nota r io que d a r á ie da todo lo 
ocur r ido .—i i l Director General p o d r á ad jud i -
car pr^vibionalmente la B.ñbaatâ  siendo apro-
bada en def in i t iva por el Scc.-etá.-io de Obras 
Púb l i cas , - l ín esta Gl ic ina , se fací i t a ran á loa 
que lo solici ten, los PLegos de C-^dicioneB, 
modelos eu blanco, y cuanto-* info. 'men sean 
ntcesanos.—Juan M.' Portuondo, Di rec to r Ge-
neral . c 1191 a l t 6-:8 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
t:SCOB v e . - S e c r e t a r í a de Obr&a Pftblicas.--
D i r e o u i ' n General.—Habana 30 d* J u n i o de 
19 >5.—T >:-;a las dos do la t a r e ? de l d ia 2 c¡>: 
A ^ s t o < ; 1905. se roe; j i rár i en la D i r ecc idn 
Oeneral de Obras P ó b i i c a s , B i i f t c i o de la E a -
cieuda, p rop íx . i c lones r / i pliegos cerrados pa-
ra el suwln i s t rode Escobas de var.os c l ises á ta 
Jefatura de la ciudad. —I TS proposicioi '^? so-
i * n abierta-i y ¡e idas pfib. ' icamtate, á ,a hora 
y Csoba mon^ioaada, ante la J u n t a de la Su-
basta que a l t a r á compuer ta por el D i rec to r 
Genera!, como Prciidem-e, y como Vocaies, ei 
I -u ' f n i e r í ' .Tere de la Oficina en que SM hawa 
rcdrf.ctarto el Pliego de c o d i c i ó n o s , e l L e t r a -
do Consultor del Deparfcv n e n i o ü e Obras 
P ú b . i c i s y do un empleado designado L>or i a 
Dirc . -c ióñ General, que fung-'rá como Secré-
tar io . C o n c u r r i r á , t a m b i é n al act-» v n Voru io 
que d a r á fé do todo lo ocu r r í d x —51 Oireclor 
General p o d r á a d l a d i c a r proviíL-vnalüaeQ^í la 
s(;ba' á^, srendo apVobadBs t-u dífinitiva p%r e l 
Sec-etario de Obr^s Públ icas . - -h :n e-a. O ñ c i -
n» , se f ac i l i t a r án i los que io so ' -c i ten . o» 
"Mi-ígos da Coadloi^jones, mr>d?los ê a blanco, 
v o j a r . ' o s inform* i ean necesarios.-—Juan M -
"r >rtuondo.—Direcior Gei .eral . 
o 1193 »a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s teneraos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases b.t ,o la pro-da custodia de 
los interesados. 
E n e^^a oficina daremos todos 
los d c i a ü e a que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A C U I A R N . 1 0 8 
S i . C E L A T S Y C O ^ P 
liA.Nt¿UlittUS. 
c-sao 156 b U P 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a C J ^ -
t o d í a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r Q a a s d 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
j ¥ . typmann é c C o m 
( B A N Q U E R O S ) 
C-r^6 TS—lSMy 
" A L M O N E D A P C B L í C A 
Por d i spcd ic ión de l e í Representante* de las 
n '. tivas C o m p a ñ í a , oe .Tegcros de í n c s a -
¡ dios y ú consecuencia ael siniestro o c u r t i d j en 
el e- '«-idecin. i ' i l o r«.'pa, endorla y qui; .ó&Iia 
| denominado • EJ Bnc&ato , " se r r m . - r ^ r i n -n 
, pAblicfl aob • t •. g «--ir letes, el Lui-.e-- a de* «o* 
i t r í e n t e ( la un t do Ta tardo .? d'as -mbaíjí-»'---"-* 
á ÜI n.1 ;ma hora en '_ub« HK, IOÍÍ e f e c u ? » ' * * ^ 
riados *•• el referido e in^^ lTo conM-»ter:'<» ea 
ropa, fe-:- r í a y q a ¡ r ' -A: ü i r i i o Sier.^. 
UU0 0 ^ 8 r.3 
D I A R I O D E T L A " M A R I N A — E d i e i á a d e h m a ñ a c a . — J n l i o 2 d e 1 9 0 
I N T E R E S S U F K E M O 
H a vencido el plazo legal para 
«1 que fueron promulgados Jos 
presupuestos de 1904-1905 s in 
q u e el Congreso aprobase los nue-
vos proíriip'j tos que deben re-
g i r en el a ñ o e c o n ó m i c o de 1905-
1905, n i votase s iquiera u n a dis-
p o s i c i ó n prorrogando durante un 
plazo determinado la val idez de 
los que estuvieron en vigor has-
t a el 30 de J u n i o . Y el Pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a h a tenido 
q u e firmar loo decretos que apa-
recieron antier en e d i c i ó n extra-
o r d i n a r i a de la G a c e t a , para sub-
sanar la o m i s i ó n incomprens ib le 
é imperdonable del Congreso. 
E l suceso es i n s ó l i t o y se inten-
t a r í a en vano encontrarle u n pro-
cedente en l a historia de los pue-
blos regidos por inst i tuciones re-
presentativas. 
L a f u n c i ó n pr imord ia l del P a r -
lamento es e l voto de los impues-
tos y l a fijación de los gastos p ú -
blicos. S i e l Congreso cubano 
n o l a ejercita, nadie p o d r á sor-
prenderse de que otros la desem-
p e ñ e n , n i h a b r á quien encuentre 
ese procedimiento abusivo, a u n -
que tenga que reconocer que es 
irregulnr . L a v ida del E s t a d o 
es m u y compleja y no admiten 
i n t e r r u p c i ó n sus m ú l t i p l e s ma^ 
nifestaciones. Si el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a se cruzase de bra-
zos ante l a falta de a u t o r i z a c i ó n 
l eg i s la t iva para recaudar los tr i -
butos y asegurar el funciona-
miento de los servicios, la r a z ó n 
p o l í t i c a y las necesidades de l á 
defensa social h a r í a surgir i n -
mediatamente fuera de l a Cons-
t i t u c i ó n e l ó r g a n o indispensable 
á la c o n s e r v a c i ó n del Estado , el 
c u a l es á su vez e l ó r g a n o i n -
dispensable de la existencia na-i 
c ional . 
L a C o n s t i t u c i ó n establece l a 
responsabi l idad del Poder E j e c a -
S.-Swn: «rite en 
HM U aceita h U I , 
lo» Kírataec. tonta 
PÍo»M } su frÍKdp;i| 
trísumsr tí fl«!Wj(;j. 
T«. l'wjrf» MI ,-«¿05, 
tomiúttti, lorterm 
mt¡p¡díri». Í C| f £-
AO-lRIím SARJU. 
Zscu. ecííDasraadt. 
En twidi Lu f im». dm 
P R O T E C C I O N < 
_ D E L ^ H O G A R * , 
ta | 
•M E L 
E X I T O -
de la 
S A N f D A D 
en 
- C U B A 
Bd.« IM BlMr,.ii(n. „, , 
tivo, pero n a d a dice de l a res" 
poi/sabil idad del Congreso, y 
concedemos que era d i f í c i l , s ino 
imposible , consignarla . Pero con-
v é n g a s e de todas suertes, en que 
la o m i s i ó n del voto del presu-
puesto es un caso g r a v í s i m o de 
responsabi l idad, dado que el Có-
digo F u n d a m e n t a l p r e c e p t ú a que 
nadie e s tará obligado á pagar 
impuestos no votados p o r el Po-
der Leg i s la t ivo ó, dentro de sus 
facultades, por loa Consejos P r o -
v inc ia les y los Ayuntamientos . 
Por eso l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n , 
reconociendo a l Congreso la fa-
cul tad de hacer las leyes, no i m -
pone como o b l i g a c i ó n precisa á 
las C á m a r a s m á s que la r e d a c c i ó n 
anual de una ley; y esa ley es el 
presupuesto. 
S i esa o b l i g a c i ó n no la cumple 
e l que e s t á Uamauo á hacer lo , 
como quiera que el impuesto es 
á la v ida del E s t a d o lo que el 
sistema c irculator io á la v i d a 
an imal , se impone la necesidad 
de ha l lar inmediatamente un sus-
tituto para la f u n c i ó n esencial 
abandonada, y nadie m á s abo-
nado en ese caso que el Pres i -
dente de la K e p ü b l i c a . S i se 
alegare que se h a dado u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n extens iva al a r t í c u l o 
del C ó d i g o F u n d a m e n t a l que a u -
toriza a l Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a para dictar las disposi-
ciones que crea convenientes en 
cuanto i n c u m b a al Gobierno y 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n del Estado , 
p o d r á contentarse que es lamen-
table que los a u t o r e ¿ de la Cons-
t i t u c i ó n no h a y a n previsto el 
caso del i n c u m p l i m i e n t o por el 
Congreso de una f u n c i ó n . i n d i s -
pensable á l a ex is tencia nacional; 
pero que como l a o b l i g a c i ó n de 
asegurar d i c h a exis tencia se so-
sobrepone á todo otro deber, 
hay ocasiones en que, s e g ú n u n a 
frase c é l e b r e , se hace preciso sa-
l i r de l a legal idad para entrar 
¡ E P I L E P S I A 
ó accidente» á 
nerviosos. Á 
ee cara radicalmente, con las i 
P a s t i l l a s ani iepi lépt icas d© f 
OOHOA a ú n en los casos en qua i ra - 0 
casxi la m e d i c a c i ó n po l ib romurada , de i 
2 0 y 3 0 a ñ o 8 d e padeeimic i te. v 
Aviso: So considera falsificada toda i 
caja qne al ex te r io r carezca dal S E L L O r 
de G A R A N T I A resistrado de l a Tar- é 
ra*c!ay Dros jaor ía " S A N J U L I A N , " de Á 
L A S U A Z A B A L H a o ó , Kkjiam Habana. P 
Unico d e p ó s i t o y Agencia Genera! en la \ 
R E P U B L I C A D E CUBA. f 
De venta- en tod v« las D r o g u e r í a s y ¥ 
Farmacias. 
en el Derecho, y por eso el P r i -
mer Magistrado de la N a c i ó n 
hubiera podido invocar t a m b i é n , 
y en pr imer t é r m i n o , como j u s t i -
ficación de su conducta, el i n t e r é s 
supremo de la s a l v a c i ó n p ú b l i c a . 
¡Triste e s p e c t á c u l o el de asam-
bleas deliberantes que arrojan al 
arroyo l a m á s esencial de las 
prerrogativas que la L e y F u n d a -
menta l de l E s t a d o les confiere! 
Tr i s te y a d e m á s inaudito, por-
que los organismos colectivos en 
general, y part icularmente los 
Parlamentos , se han mostrado 
en todas partes y en todas las 
é p o c a s celosos de sus atribucio-
nes hasta el exceso. Tris te é i n a u -
dito t a m b i é n , porque da mues-
tras e l Congreso de carecer del 
instinto de c o n s e r v a c i ó n m á s r u -
dimentario al proparar con sus 
desaciertos y con sus; faltas el 
e n t r o n i z í i m i c n t o del poder perso-
na l y la p é r d i d a de la R e p ú b l i c a . 
E L B A P S Q y E T E 
DlúL 
á á 
M a ñ a n a , lunes, á las siete y 
media de la noche, so e f e c t u a r á 
en el H o t e l d e I n g i a t c r m el ban-
quete con que o b s e q u i a r á el D I A -
R I O D E L A M A R I N A á los s e ñ o r e s 
jurados del C e r l á m e n del Q u i -
j o t e . 
S i r v a n estas l í n e a s « o aviso á 
las personas qiib han sido i n v i t a -
das a l mismo. 
i f g ? tfl iw 
CAMARá DE R B F U E S B ^ T M T S S 
L a sesión extraordinariá convocada 
para ayer con el propósito do coníinnar 
e! debate sobro la r ev iv í '> . i laa-iU'.t íS 
de algunos Ilepn^. : i , f ; . i i ; . '^ no pudo 
efectuarse por falta dé q u o n u n . 
Aunque á las dos en punto de la 
tarde debió pasarse la lista, p o r ser 
la hora señalada MI el Beglamento pa-
ra comenzar la sesión, no se hizo hasta 
las cinco menos cinco minutos, des-
pués de no pocos recados por teléfono, 
carreras en coche y otras gestiones en 
busca de loa Representantes que fal-
taban. 
Concurrieron 26 Representantes l i -
berales, un independiente, el Sr. Co-
vín, y un moderado, el secretario Br. 
Cardenal. 
Los señores Castellanos, Yilluendas, 
(D. Enrique), Fernáudez de Castro, 
Mendoza Guerra, Nodarse y Boza ban 
presentado á la Mesa el siguiente pro-
yecto de ley: 
Artículo Io Se reconoce por esta 
Ley que el Sr. Julio Sanguily desem-
pefió en' la guerra de independencia 
iniciada el 24 de Febrero de 1S95 el 
cargo de Mayor General del Ejército 
Libertador siendo un prisionero de 
guerra. 
Art. 2o Con arreglo á esta Ley el 
Poder Ejecutivo procederá á liquidar 
V á pagar al Sr. Julio Sanguily sus ha-
beres oomo Mayor General del Ejérci-
to Libertador, cnb <no desde el 2-i de 
Febrero de 1S95 hasta la terminación 
de la guerra." 
P a r a B P J L L A F T I C S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , E i -
c l a n í i m . 375 , a l to s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
F r a e b a h a l a g ü e ñ a 
Protestaba, poco ha, nno de nues-
tros más ilustrados y juiciosos dia-
r ios—El JSwevp F o U — d e la obstinación 
de ciertos elementos por perpetuar en 
las cosínmbres publicas el espíritn del 
militarismo, aplicando á la descripción 
de las más imventes fiestas políticas 
el léxico de los campamentos, y fun-
dando la popularidad de sus hombres, 
no en laa condiciones de organizado-
res y propagandisras, ni en el nivel 
de su meatalidarl; sino en el grado qne 
obtuvieron en un Ejército, donde no 
siempre se otorgarou con estricta su -
jeción á la antigüedad do servicios y 
¡ heroicos hechos de guerra; Ejército 
¡que sirvió á la libertad de su país, 
• pero quo cobró, y se disolvió. 
L A | Í | 7 A I v a 
5« vende ea todas Ina farn 
Deposita al por mayor 
rsoiesto Rey y Compoetela, Hasanak 
% - / V O F A L T E - A 
^ A L A F I E S T A 
«aWf> fitíta? nmfKÑtoy % ejciirkimi'ís ni airt 
{;•*»•. p̂ f teptri rta tórJ» ;i(jr!'CA. Su 
tr.f»M|r?> esti iliwi¡iiill!iri;4fl pi:r SH TW« 
5t!»íttT« > per rl r;i{-.>7. MSt >o «t̂ nsic* )' 
c*!Urft ias JíijUrt»», Marw». fíe. • - - • 
Escuadrones que penetran e" 
pueblos del interior en períeeta fonrw-
ción enarbolando la bandera que em-
polvó el humo de loa combaren, á son 
de clarines y mandados por Gweialos 
y Coroneles; evolucioues estraté!.-.ic.is, 
toma de trincheras, reductos que se 
rinden, cafitiLloa capturados por asalte; 
ciudadanos que para ejercer un dere-
eho constitucional, el de reunión, y 
practicar una de las facultades inaliena-
bles del homhre, la emisión libre del 
pensamiento en la pacífica labor de las 
ideas, van armados hasta los dientes, 
disparan tiros de revólver, hac.n 
invocaciones á las relK'Idías del pasado 
y amenazan á las instituciones patrias 
con resoluciones sombrías, propias so-
lo de los pueblos esclavos cuando los 
agita el sentimiento de. la herida dig-
nidad, todo eso sería risible, si no 
contribuyera en buena psrte á ta per-
turbación de la coneieneia nacional, 
alentando vanidades de supremacía de 
clnses y despertando estímulos belico-
sos en corazones abiertos á todo lo efer-
vescente y trastornadtT. 
Ahora mismo, uno de nuestros par-
tidos ha constituido en distintas loca-
licades una V a n g u a r d i a , cuyos propó-
sitos seráa de cordura y paz, de 
cuya corrección de procedimientos no 
es liciío juzgar á p r i o r i , pero que bien 
pudo llamarse Juventud Liberal, Es-
tudiantina, Comitó Alegre, Agrupa-
ción Entusiasta; algo que convinier,". 
con los géneros arranques de la edad, 
con los ensuefios y las idealidades; oon 
los regocijos y las esperanzas de esa 
estación primaveral de la existom-ia 
humana, en que el egoísmo y los odios 
no han agostado las perfumadas ílores-
i encías del espíritu. 
Ahora mis ta o, ''el indómito Orien-
to", que por recibir el primero cada 
día la luz solar, no cede á las otras re-
giones de la Isla en las manifestacio-
nes de virilidad y en los intentos 
de rebeldía, olvidando que donde 
más pronto amanece más pronto ex-
tiende la noche su imperio de sombras, 
y que por la misma causa de sus pa-
trióticas arrogancias, cuando él ya 
duerme en brazos de la quietud y ne-
cesita de las luces dp la industria y del 
calor artificial, todavía otras regiones 
de la patria laboran por el común pro-
greso, bajo los rayos vivificantes de 
un sol, que es el mismo que ilumina 
L a Sierra Madre de Méjico, el árido 
desierto africano y las vastas llanuras 
del Asia, cerradas todavía al beso de la 
i ¡\ilizacwn; ahora mismo el Oriente 
lejendark» lia organteftdo la ''Explora-
dora lihenai,^ conjunción de volunta-
des consagradas scgimunente al mejo-
ramiento político de MI ] ai-, pero cu-
ya denominación, reeordnndo la má-
quina ferroviaria atestada Cu- sr.idado.̂ , 
ó la ínerza insurrecta abiieiuio la nmr-
cha á la di1 m & a inv.isora, es nueva 
justificación de las alarmas que produ-
•ee en ánimos pacíficos ¡a ol»,tii}aeiÓn 
del espíritu militar en los hábitos po-
pulares. 
¿Por qué no confesarlo? Han per-
dido mucho en el concepto de mí ad-
miración algunos ilustres representan-
tes de la intelectualidad cubriría; per-
sonas para lac cuales he tenido los más 
rendidos honoenajes, por su sapiencia 
y esqaisitez de formas sociales, cuando 
las he visto ocultar eTnpañadaraentc, 
büjo el rumboso título de General 6 
Coronel, el inmenso prestigio de nn 
Doctorado, que acusa capacidad, eru-
dición, años de estudios, altura moral, 
y tnmbién sano y vigoroso patriotis-
mo. Que no soy y o de los que 
creen que el amor á Cuba solo se ma-
nifestó en los campos de batalla, ni da 
los apasionados 6 injustos que niegan 
á un Bastaman" J , por no haber hecho 
política activa, el Drillo qne ha dado 
ai nombre cubano, las enseñanzas quo 
ha trasmitido á la generación estudian-
til, su hábil concurso á la misión le-
gislativa, y el altísimo ejemplo do su 
moralidad y de sn perseverancia, á un 
pueblo qne tan escaso está de ilustra-
dos y de prudentes. 
En lo más nimio, en la descripción 
de un sarao, al pie de una esquela 
mortuoria, tropiézase uno con D. F u -
lano de tal, General, ó Capitán. Y al 
que conoce la organización militar, al 
que sabe que el recluta sin iustruccióa 
asciende á jefe por temeridades suici-
das, al qne ha visto en la historia ca-
rreteros y peatones, carniceros y aun 
bandidos, regenerados éstos, engran-
decidos aquellos, escalar en el seno do 
las Revoluciones las alturat- Jel escala-
fón militar, causa tristeza saber quo 
aquel Capitán ó General, no es el te-
merario inculto ni el antiguo enemigo 
del orden social, sino na Médico emi-
nente, un Letrado erudito, el Padago-
go ó el Químico, el Apóstol de la filo-
sofía ó el Misionero de la Ciencia, pa-
ra quien no tienen los convencionalia-
mos sociales dignidad más alta ni tim-
bre más glorioso. 
Opino, empero, meditáudolo bien. 
Una cucharada tedas lae m a ñ a n a s , 
da suito 13% caloras >le f 
S M O N E S I A S A B R A 
¡j « t r i< l£ :«CJ .WTE Y C r E K V E S C C N T E 
E Zs t i m i s seruro prfiisvvctivo de los 
trast.'ruas {jáEUlccs. 
| CSDC-lUfií SMP-Kfl ENToo»st»*, 
v T f ó 1^yt«nfMti^. ««batía FÁRMACOS; 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesas do 
jarrones, columnas, contros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas í'iguraa pa-
ra adornos en general, Son las ültimas 
pioduccionc-í' del arte moderno. 
Vista hace fé. Vendan y se ion vence-
rán. Entrada libre. 
C O M P O B T E M m m , 52 
C 10.6 
A L 53, 
. U n 
E L VERANO | 
trastorna l a digestión i 
y dá lagar ¿ Jaquecas, = 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las snañanae 
evita toda» esas inconvanienclaa 
30 ÍÜ0S DE FX1T0 CRECIESTE 
FEfRESMRTE EFEWESCEKTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á Ea¿f" ^ 
L-
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S O S 
A s r r o m L O P E Z r ca 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C A S T E L L A 
C&ldrápara Puerto Limón, Colón, •Billa, Cura^ao^ rnerto Cabello, L a 
Ctnaira, Ponce, Han Juan de Puerta 
JRico, Las Palmas de G r a u Cauai ia, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el S d « J U L I O llevando la correspon-
dencia p ú b l i c a . . 
A á i n l t e pasajeros pora Pnerto L i ruón , Colón , 
Cabanilla, Cnragao, Pnerto Cabello y la Onaira 
t carga genemir incluso tabaco, para todo slos neitoB de BU i t inerar io y de l Facttico y para [aracaibo, Coro, C e r ú p a n o , T r i n i d a d , Guanta 
y O u m a n á , con trasbordo en Ouraoao. 
Los billetes de pasaje B61O s e r á n expedidos 
basta las diez del d í a de italida. 
Lss pó l i zas de carga se firmarán por el Con-
« i y n a t a r i o antes de correrlas, sin enyo requisi-
tos s e r á n nulas. 
fie reciben loa documentos de embarque has-
ta el d í a 30 de j u n i o y la carga 6 burdo hasta 
•1 d i a l? de j a l l o . 
DE31 T r a ^ o r 
Capitán Amézag-a 
CMráparaVEBACRL 'ZBobxeel 3 de J U L I O ivando l a c o r r e s p o n ó e n o i a p ú b l i c a . 
A d m i t e carpa y pasajeros para diebo pner to 
I.-rs b i l le te» de pataje solo serán expedidos 
bcEta he diez del dia de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el Con-
s ignatar io antes de correrlas, sin cayo requisi-
to r e r á n nulas. 
Eecibe carga A bordo basta el d í a 2. 
•Tos p a s a í e n » d e b e r á n escribir cobre todos i 
)c.f l nitos ce*n e^r. i j a jesn nombre y e í p i t T t e • 
de «'.tí t i co , con tocan sr.s letras y con la mayor 
cli.f¡tía<i." 
l u n d á n d o s e en est» diposslci^u la C o r a p e ñ l a ; 
no a d i r i t i r á ho l to Rlf-uno de e o n i t a e qce no ; 
3)fcve clarcmeote e^tampedo elr.OEJDrey ape- j 
11 ido a o en d c c £ o , asi como el del puer to de I 
destino. 
> OTA.—ITsta Comp.-.í i ía t iene abierta una | 
pól iza t lotante, aeí para esta l í n e a como para 
todaa las d e m á s , bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos loa efectos qne se einbarqcen en 
BUS vapores. 
Para c u m p l i r el R. DL del Gobierno de Es-
p a ñ a , fecha 22da A g o t t o ú l t i m o , no se a d m i t i -
r á en el vapor m á s cquipaio qoe ei declarado 
f>or el pasa ero en el momento de sacar su b i -lete en la casa Consigcataria. 
De mas pormenore.-í informan sua oonaigna-
lar^os 
A l f o n s o X 
Capitán Amézaga 
Ecldrá para 
C 0 E U Ñ A Y S A U T A 1 T D E R 
e l i & t * JULIO á las cuatro de la tarde, l ie -
t s u c o JS corresponaencia pCibllca, 
AGÍ,- -,o pasajeros y carga general, Inclosota-
t a c c para dichos puertos. 
Recibe azúcar, t a f é y cacao en partidas fi fle-
te co r r id 9 y con conocimiento directo para Vi-
co, Gij¿D, Bi lbao y Pasajes. 
Los bi l letes de pasa'e solo s e r á n expedidos 
Isasta las diez de l d í a de salida. 
LAS p ó l i z a s de carga se firmarán por el Con» 
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta e l dia 18 y la carga á bordo basta el d ía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
as i n i s t r a c i ó n de Correos 
N O T A 86 advierte á los señorea pasajeros 
^ A - C V qae en el muelle de la Machina en* 
c e n t r a r á n los Tenores remolcadores del s e ñ o r 
Bantamarlnadispuestos á conducir ei pasaje & 
gordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
T A V O S en p la ta cada uno, los d ía s de salida 
dtede las diez basta las dos de la i arae. 
E l eqolpeje lo recibe gra tu i tamente la l»n-
*Aa Gladiator enel muel le de la Mach ina la 
Víspera y eldia de Pálida hasta las diez de la 
K a f í k n a . 
. - ^ v 0 6 -S8 b n , t « * «>« equipaje l l e v a r á n et .r.~ J 
Ri? . rda en la cnal c o n s t a r á el nfimero del 
5 ? ^ ^ pBeaje y¿ el Pnnto en donde éste foo 
V S £ Í ¡ ? S L 5«2?rí" recibo8 á bordo los bnltoa 
a tos cuales faltare esa etiqueta. 
M. Calvo. 
c 1207 
OFICIOS N . 28. 
78-1 Jl 
T t * ¥ « r t e 3 d e g ¡ 1 „ a d 0 
por ©1 vapor £ loman 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
E l vapor A N D E S ea do r á p do andar y pro-
• i s to de buenus corrales é i n m e j o n ^ i e ven t i -
l ac ión , l o que lo haoe muy a p r o p ó a i c o para el 
Ti H H i f p l f i í de ganado 
en laa mejores condiciones. E n t a l concepto se 
recomienda á los s e ñ o r e s importadores de 
ganado de l a Isla do Cuba. 
Bu capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 739 
O 1051 ^ i j n 
U a m a m o s la atención de los t e n o r e s p a a a l » 
rom báo ia el a r t í c u l o 11 del Reglamento do pR 
lajeros y de l orden y r é g i m e n in ter ior dé lo» 
vapores ftc esta Compafiia, el cual dice así: 
J ± - m P o l o l a , y O o > x i a i > . 
de Uarceiona 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é i luminado con luz e l é c t r i -
ca, s . l d r á de este puer to sobre e l 10 de J U L I O , 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y .Barcelona. 
E s t e v a p o r no h a r á cuarentena . 
A d m i t e pasajeros fi los que d a r á el esmera-
do t r a to que tan acreditada t iene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos e s t a r á a t r a -
cado este vapor a l muelle de los Almacenes da 
D e p ó s i t o (San José) . . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
O 1160 15-23 Ja 
F ^ ^ T ^ ^ A V j k entre 
y vice-vtTsa. 
W S S A PÍÍMO rara 
m Géseias Y m ¡ m t t ó S * cameras. 
Sainiasde 5a Habana para N. Orleans 
(del inaeile díi ¡s: lUachina) 
Todos los M A R T ú la-í cuar.ro de la tarde 
Síilidas de v<r. Orleaus para ta Habana 
Todos los SABADOS. 
PKKCÍOá I>i-: P A S A J E S . 
De la Kibbana á New Orleaun y regreso ft la 
Habana en 1? clase ( 35 
Dts la Habana á New Orlcan ea 1. clase 20 
De lá Rabana á New <irie.:a en 2. clase 15 
Da la l l á b a n a á New úi- ieoi i ' en 3í ciase 10 
Se expiden pasajes para rod i - . las c i u d n d i -
des del OcQtc, cent ro d e i ( í 5 lü - t ados í inida-i , 
eomo l a m b ; t n para Méx ico , oon boie to j direc-
tos desde l a Habana. 
E l equipaje de los señorea pasajeros «e reco-
jc en los - domic i l ios y se despachan d i toc ta -
u . i i;to ha:.ta el punto do destino. 
L a l inca m á s barata y r 'p;da para Califor-
nia, fea.'! Luis , Cbicsgo y d e m á s ciudades da 
losKstados Unidos. 
Be admi ta cai'fira g e n « m l de toda closo. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
d i r ig i rse ü 
J . " \V. Flana^ran, 
/ { j ^ t € senoral y Con-aignatario, Obispo 49 
Te lé fono 462, 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t o A b a j o S . S . C o . 
01146 19 Jn 
M m M Gónjrels TrüSatíasíípc 
VAPORES C O M B O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R U Z D I R E C T O 
S a l d r á sobre e l d í a 4 de J U L I O , el r á p i d o 
vapor 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P E R D R I G E O N . 
A d m i t e carga á flete y pasajHros 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sna consig-
natarios 
B r i d n U M o n V I l o » // C o m p a í l í a 
M E R C A D E R E S 3ó. 
9349 7-27 
Capiinn Ai »NTt í3 Uifi O ;A 
8 a ? d r ¿ d a . ^ a i c b s n ó . t o ' o s los L U N ^ y os 
J Ú E V F S , (con excepcI5n i e l ú l t i m o Jueves de 
cada mes) í Hi i lefrida del t r en de pa^ajeroi 
que sale da ia e s t a c i ó n de Vil lanueva i las 3 





s&V.cndo de aste ú l t i m o punto todos los M i E K 
LOLJfiS yioa t iABADO-i i cón e x c e p c i ó n del 61-
t i m o s á b a d o de cada mes) á las 9"de la m a ñ a -
na, p - r a i l s rar á B a t a b a n ó los d i a i siguieates 
a l amanecer. 
L s oargSL se recibe diiria.-ueaDe en l a es-
t a c i ó n de V i l l a n j e v a 
Pa ramas i n f o n n e í , ací idaao á l a C o m p a ñ í a 
Z t L U K T A iO (ba-os) 
o:29> 78 IjJl 
T M P E E S A B E w m 
D E 
^ O B i m o a B S E l E R E B i 
ti. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Elaldrá de este puerto para Bagua y Ca iba r i é t i 
ToSos los á las loes fiel ¿ia. 
T A K I F A B E N OKO AM15RIOANO 
I>e Uabauu ú Sa^ua y viceversa 
Pavaje en 1 „ m i ?-oa 
I d . en 3 ... { 3-50 
Vivereá, ferro ©ría, loza, petróleos. 0-40 
Mereanoias ^ 0-8} 
1>© Habaua Á Caibarióa y viceversa 
Pasaje en l í „ flO^O 
Id. en 3; 9 5 * 
Víveres, ferretería, loza, petrólea • 0-411 
Mercancía . 0-60 
T A B A C O 
DeOftlbariéa y Sagna Á Habana, tSS 
ceatavos tercio. 
El oarboro pasa como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
( é x i t o s 
C I E N F U E G 0 S 
o x L é n . c i é » szs 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de HatabanóíiSantiago de Cuba, con «calas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 












Vapor José fita. 
„ Reina de los Angeles 
„ Purísima Concepción 
„ Josefita. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
r, x V*i1>0ív?1de los ^ é ^ 0 1 * » r e c i b i r á n carga hasta las dos de l a tarde de los martes, por l a E s t a c i ó n de Vi l l anneva . • 
Los vapores que salen los domingos r e c i b i r á n oarga hasta o l viernes 6 Uw 4 de la tarde 
por l a E s t a c i ó n de / i l l anue ra . 0 
1 ^ s e ñ o r e s pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabano los m i é r c o l e s por la noche, d e b e r á n tomar el t r en expreso quo s a l d r á de la E s t a c i ó n 
de Vi l l anneva á las ocbo de l a noche de d icho d í a . 
E l t r en para el vanor de los domingos s a l d r á de ViUanneTa á las 6 y 85 a. m . de dichos d ías . 
A pa r t i r t a m b i é n del d í a l i de Mayo, k » billetes de pasaje para wxlos nuestros vapores de-
b e r á n tomarse precisamenlo en las Agencias de e sU Empresa en la Habana y B * t a b a n ó y los 
pasajeros que se presenten a bordo sin tener e l correspoadiaate b i l l e te , pa í j a rán su oasaie coa 
el aumento del 10 por ciento. ' H ^ v ^ - i " 
Dichos pasajes se ex piden en esta hasta hw cinco da l a tarde del d í a de salida. 
Para m á s i n í o r m e t dir igirse á l a Agencia de l a Bnipreaa, OBI3PO 38 
cíaos 1J1 
SALIDAS D U A H A E M : 
durante a i mes de J U L I O <lc 
1905. 
Vapor MUEVO m T S R i . 
D i a 5, á las 5 de ia tardo. 
Par» Nuevitíis, Puerto Prtdre, C i -
ba a, Jía.varí, iiarsteoa,. Gaantáuatuo 
s o l o á l a M») y Símtia^o de Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á las 5 de la tarde-
Para NuevitíW, <jrlb\ra. Baracoa, 
(jruaacámtuio (solo á ia kla), Saü'.ia^o 
<lc O a i K * . Santo Oomiug'o. San Pedro 
de Maon'is, Ponce, Mayaeüez y Sun 
Juan de Puerto iiieo. 
V a p o r GOSMB D Í E S R a E R á . 
D í a 10. á ias 5 de i a tarde. 
Para Nuevifcas, Gibara, Sauid. B a -
nes, Sa^ti * do TáíKuao, Baracoa y 
Sa itiag^o de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
v a p o r m m H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nnovitas, Pnerto Padre, G i -
bara, J l a y a r í , Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S M J U M . 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nn evitas, Gib^vr*, Vita, B a -
ñes, Bararo i y SMUSago de Cuba. 
A la vuelta tocará a-1cmás ea Puerto 
Pa<lre. 
V a p o r NUEVO M ' m T S S i 
D í a 25. á las 5 do la tarde. 
Para Nue^ itíts. Puerta Padre, (rí-
bara, rtlay.irí, Uaracíia, Guau! luamo 
(solo á la ida) y Santiago d© Cuba. 
Vapor COSME H E R R E R A . 
D í a 30. á laa 12 del d ía . 
Para Nuevitas, Gibara, Sainá, B a -
ñes , Sa^iisi de Táuamo, Baracoa y 
Santiago de Oubíi. A la vuelta tocará 
además ea Puerco Padre. 
E n G U A N T A N AMO. 
JJOS vaporea do I03 d ia i 5 y Í J , « t r i a r á n al 
muelle de Caimanera y los de ¡03 días 10 y ¿ó 
a l de B o q n e r ó n . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recioe hasta las tres de la tarde del d i i 
de salida. Cuando esta ocurra ea dia fe-stivo 
hasta las seis de la U r d o del d í a anterior. 
CARGA DI3 T R A V E S Í A , 
L a carj^a para paorto^ ds Santo Domingo y 
Puerto Rico solo 83 r e o i b i r i haata el d í a 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mSs informes dirigirse 4 los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera . 
Sobrinos de Herrera (S. eu O) 
e 1106 78 1 Jl 
C U B A f S Y 78 
Bacen ps^os T*or e cable; «rlrars letras ft oo?ta 
r l o íg» viKta y ñ a n H M M de c r é d i t o sobre Now 
Y o r k , F'iioíiei&ii, Hovr Orlojsa, S&a Frar.íiaoo, 
Ix jné ieS; Par íe , Aladrid, Barcelcaa y dem^soa* 
BU&lcs y cindades importantas dc' io i ElatAd^w nidos. M é l i c o y Enr rpa , así corno sobre to ioa 
ios pueblos de E e p a ñ a y capital y pnertos da 
E n o o m b i n a c l ó n CÔ Í loa sefiore^ t í K Holl las 
A O o , , de Í:CJOV Vork , rooibaa ó r d e n e s para la 
compra 6 venta de valores ó acoi 'r.uw c ^ t L e » 
bl*8 en l a Bolsa as dicha « l a l a d , cay ai o^Usa 
cíoaoa reciben por cabie di-^riam© 
c l iUS 7B1J1 
DE Í Í . a a s u s u B S , 
B A N Q U K R O S . 
M E R C J J J K l l E H 3 f í . - H A B A N A . 
T e l é f o n o n ú m . 70. Cables: "Ramonargne 
Depós i tos y Cuenta? Camenta3,—Ds y jaitas 
de Valores, naci&ndoie car^o del Cobro y Ra-
miatón de dividendos ó i n t e r s a a s . — F f ¿ s t a t n o í 
y P i g n o r a c i ó n de valo/e^ y f r u t o s . — 0 3 m » í » y 
venta de valore? públ icos 6 i n d i í t r i a l e i .— 
Compi-ft y venta de letras de eambioi,— 
de iotraa, c a ñ o n e s , o te por cu-inbx a5fQ•l^.— 
Giros aobie las pr incipala j placas y t a m b i ó a 
sobre los paeblo^ do Hspa-Tt, Isla-. Balearas^ 
Canarias.—Pa?oj por CabLo y C a H a í de Oc-y 
d i to . C-8Q3 15om-l.' A b 
C E L A T E Y O o m n . 
l i ) b , A ' j n r , I O S , e o q u i i U * 
a A m u r c f u r . - u 
Hacen pairos por el ca.oie, faeilltaa 
cartas de erédito y giraa letr*^ 
a coma v iars:a vista, 
sobre Nueva York , Nueva Orlean?, Voraorus 
México , San Juan da l 'ueno Llico, L o u d r o i , Pa 
ría, Burdeos, Lyon, Bayona, í l a m b u r j o , ¡ í o i a i a 
Ñ i p ó l e s , Milán , Gónova , Marsella, Havre, 
l i s , Mantea. 3;vint Qu in l i t i , Diappc, Toulonai 
Veneoia, Florencia, T u r i n , M i s i m o , et3., ai 
como sobre to l a las capitale? y provinoia de 
i^pai'iaé Islas Gauarias. 
c 3 o i 156-UPt> 
G I R O S D E L E T R A S 
B á L C E L L S 7 C O M P . 
(S. en a) 
Hacen pagos por e l cable y ? i ran l e t r a i & oor 
t a y la rga vista sobro, New-York , Londres, Pa-
ris j sobre todas l a i ca;>¡talo3 y pueblo i de Eb-
pana e islas Baleares y Cananas. 
Agento de la C o m p a ü i » de Sacaros c o n t r i 
inoendioa. 
O I M 156-1 J l 
8, O ' R K I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M Ü U C A O l ü U B S 
Hacen pagroi por el cabio. F a o i l i U a 
d<» c réd i to . 
Giran IdT.vaB sobro Londres, Now York , New 
Orleans, Milán , T n r l n , Roma, Venoci», Plm-eo-
cía, N ^ o l s a , lJBbo«i, ü p o r t o , Gibral iar , B ra -
men, Ham burgo, Parls^ Havre, NanVos, Bur-
deos, í i lcraella, Cádiz , í^yon. Méxioo. Voraonu^ 
fcan Juan do Puerto Rico. etc.. o t e 
sobre t o.ías las capi talei y pue ' n ; mímea Pa 
ma ce ¿ la l lo roa , íbiza, M&hon / Saata Croad 
Tener! i & 
sobre Matanza» , Cfcrdenas, Remedios, S a i t a 
Clara, Ca ibar ién . tagua la Grande, P r iGida i 
Cienmegoe, Sancu Spiritoa, Santiaro de Jaba 
Ciego de Av i l a , Manzanillo, Fmar del l l i o , O i 
bara P n e r t » P r i n c i p a / ü u e v t t a a 
O 120* 781 J l 
J . A . D A N C E S Y G O I I P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faci l i ta carias d § 
c r é d i t o y « i r a letras á cor ta y l a r ^ i viatasobre 
las priacipaios plazas de 03:a Isia y U \ de 
Francia Inglaterra , Alemania, ftoúa, i ^ U i t » 
Unidor, México , Argoabin i , Puer&o Ric », C h i -
na, J a p ó n y sobra todas lasciuda-lo? y on> JIJI 
de E s p a ñ a , Islas Baleares, G a n a n a í é I t v l i a . 
c 1211 78.23 í l 
í 
Banqueros,—Meroaderea 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sot>re todos IOH Banco 
Nacionales de los Estados ÜBidos y dan " 
cia l a t e n c i ó n . 
TraBsíorencias por el calila. 
C 1205 73-: 
c u 
qne esos alardes inofensb'os del grado 
militar, que esas T e m Í Q Í 3 c e n c : a s de la 
• ida del campamento, que obsesionan á 
ÍDtt?lifi:eucias claiiaimas y las impulsan 
4 escoader bajo unos galones, acaso 
vírgenes, pergaminos biill^utes que 
acusan mentalidad y virtudes cívicas, 
SCÍÍ ¡as d¿biles Ijaniüradas de una l iu 
que se estiqgue tau rápidamente como 
fuera de desear. 
Con lo que sucede en el c uipo de la 
polítlea, apoiias va quedando motivo 
para la alarma. E l militarismo no es ya 
íacto: lé P̂ "* ¡rbación. 
Abí e-íiá, en la excisión del Partido 
iliberal, la prueba más cono'uyente, 
; ' pmáronse los villareños do los mo-
dfcradoi?, porque se habían nni<-lo ú és-
to-! los viejos autonomistas, la menor 
cantu.-ad posible de militares. Aoasóso 
al Gobierno de olvidar los principios 
revolucionarios y entregarse en manos 
de los qne dificultaron la redentora 
labor del Ejército separatista. Procla-
mó la fusión á un general ilustre, si 
político hábil, jefe estratégico y va-
liente. 
K l Gobierno, para transigir con las 
-circunstancias y evitar peligros á la 
eolidaridad del Partido Moderado, lla-
mó á los consejos del Ejecntiv « un 
grnpo de militares de limpiahi> ría. 
E l general Rius, el general Moutal-
v o , el general Freiré, vinieron á desa-
rrollar la política del general Capote. 
Ello no obstante, el mayor general 
Masó se incorporó á la fusión, el Gene-
ralísimo hizo empeño de honor el trinn-
f o de las fuerzas liberales. Los Centros 
de Veteranos de la Maya y de otros 
puntos, organizaciones militares en ple-
na paz, respondieron al liamamienlo. 
Mas he aquí qne la obra se interrum-
pe y la organización se quiebra. Y no 
son pacíficos los que repugnan al can-
didato guerrero y de las asociaciones 
militares se separan- Son el general Ca-
rrillo, el general Núñez, Soban y Ale-
mán, generales; Carrillo y Mm tmez-
molcs, coroneles y Galdós, y Vivanco, y 
Cabrera, y cien otros jefes del disuelto 
Ejército, los que pasan á favorecer la 
obra del Gobierno, la de los viejos au-
tonomistas, la qne miran con sirapatía 
españoles y neutrales, pura y simple-
mente por repudiación de la candida-
tura del general Gómez y de los gene-
rales y coroneles que le siguen. 
E l block militar queda roto, ypien-
BO que para siempre. La lucha no es 
ya entre revolncionarlos que viven en 
plena manigua y revolucionarios que 
creen terminada su labor guerrera y 
fazgan conveniente utilizar para bien 
del país, la experiencia y el talento, la 
cnkura y el patriotismo de ios hombres 
del pasado. E l duelo es eutrej^esy 
jefes. De general á general, de poten-
cia á potencia, se ha planteado el con-
flicto. Venza quie-.i venza, ya no están 
frente ú frente el campamento y la 
ciudad, el pasado sangriento y el por-
venir hermoso. Y ya esa es una conso-
ladora esperanza. 
Regocíjame ello, por la consolidación 
misma de las instituciones democráti-
cas, por la igualdad civil, que rechaza 
clases privilegiadas y clases preteridas, 
por la paz délos ánimos; por el engian-
decimieuto futuro de la República, que 
no puede estribar en el predominio de 
la espada sobre la pluma, ni en el triunfo 
cerrado del libro sobre los heroísmos 
revolucionarios; sino en la armonía 
leal de todas las aspiraciones legítimas, 
y en el concurso decidido de todas las 
voluntades generosas, á la obra difícil 
de constituir definitivamente la patria, 
sobre las bases inconmovibles del amor. 
J . N . A R A M B U R U . 
s e ñ o r e a se proponon recoger los 
desperdicios de ambos part idos , 
que lo mismo pueden obtenerse 
dentro que fuera del Par lamento , 
van á permanecer « i n d i f e r e n t e s » 
en l a C á m a r a . 
H a y , pues, que discut ir esa i n -
diferencia . 
Porque la ú n i c a indiscut ible 
hasta ahora es la indiferencia dei 
p a í s por la f o r m a c i ó n de ese gru-
po. 
L A P R E N S A 
Nuevo partido tenemos. 
Se denomina e l de « los i n d i -
ferentes» , y lo componen — al 
decir de l s e ñ o r G o v i n — é s t e y los 
s e ñ o r e s Car los de la Torre , F r a n -
cisco C h e n a r d , J o s é Clemente V i -
vanco y, probablemente, el gene-
r a l L e y t e V i d a l . 
L o s cuales « d e t e r m i n a r o n per-
manecer en la C á m a r a en actitud 
indiferente, no pertenecer á n i n -
g u n a f u s i ó n y estar dentro del 
programa del antiguo partido na-
c ional , y con su bandera tratar 
de hacer todo lo que les ser» da-
ble en beneficio de la patria, re-
cogiendo lo que para ese grupo 
les sea dable de ambas agrupa-
ciones, tanto de la moderada co-
mo de la l ibera l» . 
No se nos a lcanza c6mo, siesos 
E l Sr. D . J u l i á n B c i a n c o u r t h a 
decl inado el honor de ser postu-
lado para e l cargo de Represen-
sentante en 1 -s p r ó x i m a s eleccio-
nes, cargo para e l que h a b í a sido 
propuesto por el C o m i t é de «La 
V a n g u a r d i a L i b e r a l » de J e s ú s del 
Monte á la A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
de los l iberales. 
Son curiosas las razones qne 
aduce para no aceptar la pro-
puesta. 
Sabido es—dice—que la mayor par-
te de los políticos que trabajan con en-
tusiasmo por el r ngrandecimiento de su 
Partido, por regla geu'¿ral se mueven 
con miras interesadas y, á veces, hasta 
inmorales. 
Si yo aceptara, por ejemplo, el ofre-
cimiento espontáneo de ustedes para sa-
lir electo Representante en laa próxi-
mas elecciones, perdería, seguramente, 
ante la opinión pública, lo que uo quie-
ro perder: el concepto da liberal entu-
siasta y desinteresado. Pues qué, jaca-
so no es vulgar y hasta muy censurable 
por cierto, el organizar y constituir una 
agrupación liberal de jóvenes valientes 
y resueltos, para después explotarlos 
en beneficio mío? 
E s más aún: en el supuesto de que 
todos los Comités de la "Vanguardia 
Liberal" hicinran suyo el acuerdo de 
ustedes ¿podría yo acaso demostrar la 
espontaneidad del acuerdo de referen 
cia? De ningún modo 
Creo, pues, que el Presidente de la 
"Vanguardia Liberal", con objeto de 
evitar rozamientos con los organismos 
superiores del Partido, no debe ser in 
dicado por los comités dé la "Vanguar-
dia" para cargo alguno electivo, por 
que si así no lo hiciéramos, diríaso con 
razón: "Se ha formado una agrupación 
de jóvenes liberales con el propósito 
deliberado de llevar á la Cámara de 
lleprefentanrea Á su Presidente". 
Y como nosotros jamás hemos pen-
sado de ese modo, pobie y mezquino, 
paréceme conveniente, qne se revise á 
la mayor brevedad posible, el susodi-
cho acuerdo. 
A b u n d a n tan poco en l a p o l í -
t ica actual rasgos de esta í n d o l e , 
que cuando alguno ocurre, como 
ahora, se hace necesario anotarlo 
v aplaudirlo . / 
IE DE 
Cochil los mesa, $ S-00 d o c o a i 
Cuchi l los post-e $ 7-00 „ 
Cacharas mesa 5 7-00 „ 
Cucharas postre | 6-5'J „ 
Tenedores mesa S 7-00 „ 
Tenedores postro f 6-5fJ , 
Cucfcaritas café | 3-75 , 
Tenedores ostiones. , | 4-21 
Trinchantes cucháronos .—OuMar toa p i r * 
« n s a l a d a . — T e n a c i l l a s p i r a azúca r . 
J , BORBOLLA 
C O M P O S T E L V 5 ¿ A L 58. 
C 1046 1 Jn 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 qniiatos de peso, sueltos 
y uioiiiados enjoyas y Relojes oro só-
lido de l i y 18 quilates. 
Acaban de roeibírse ültiraas nove-
díides en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
. DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 1057 1 Jn 
Delicias de! Tocador, 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b i a s 
P a r a E ! Bello Sex? . 
L a N u Á í a A u r o r a , de M atan-
zas no es tá conforme con qne la 
j u v e n t a d deba ser arrastrada á 
los fragores de las luchas p o l í t i -
cas, y lamenta tanto la organiza-
c i ó n de l a V a n g u a r d i a L i b e r a l 
como la de la J u v e n t u d Mode-
rada que en aquel la c iudad pre-
side el Director dol Ins t i tuto de 
2* E n s e ñ a n z a . 
Debatiendo ese asunto, E l M o -
i f a r á 7 J e la m i s m a local idad, es-
cribe: 
Nosotros no sr.l«monte ereemos que 
todo ciudadano está en la obligación 
do tomar una parto activa en la polí-
tica de su país, sino que estimamos trae 
deben condenarse la apatía é iadiVe-
roncia en ese scnlido. 
E s t á bion. 
T r a t á n d o s e de c iudadanos he-
chos y derechos. 
Pero los n i ñ o s son c iudadanos 
s in hacer. 
Y hay que esperar á que se 
hagan para que no resulte per-
niciosa su d e d i c a c i ó n á l a p o l í -
t i ca antes de tiempo. 
I n t e r r u m p i r la e d u c a c i ó n y l a 
e n s e ñ a n z a para dedicarse X cen-
surar ó á aplaudir la obra de los 
gobernantes, que desconocen, ó 
á hablar de presupuestos, que no 
han estudiado nunca , ó á preten-
der destinos que no pueden des-
e m p e ñ a r , nos parece tan desati-
nado como contraer matr imonio 
ante- do la virilicV'. 1 6 apl icarse 
á levantar pesos de veinte arro-
bas s in el d e s a r r o l l ó muscular 
que necesita ese esfuerza 
Dedicada á e sós trotea la j u v e n -
tud aoabar ía por echar pronto 
los pulmones por la boca. 
Y lo pcMr no s e r í a eso, s ino 
que se to&haría echar t a m b i é n a l 
paí - , que ó mucho nos e n g a ñ a -
mos ó es tá y a t í s i c o en segundo 
grado, precisamente ñor e s o . 
Por dedicarse á la í ol l t ica los 
oue debieran estar en la escuela 
6 e r a n d o menos en la UniverSi -
dad, aprendiendo un poco de A d -
m i n i s t r a c i ó n y do Derecho | -
bl ico comparado. 
Leemos en un p e r i ó d i c o ma-
tancero; 
No puede negarso que Matanzas e>3 
el antiguo y consistente balnarte de los 
que después de llamarse federalea y 
conservadores, se apellidan hoy njode-
rados. Estos, realmente, son los señorea 
n i Í S i r i s . 
¿EX Q U E COXOCE U S T E D SI UX 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
e i Í B l o s M u i l a e s fer i i r ó i o p M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público en g-eaeral uu gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños , CÍÍ:--
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
* unco» ^ 
ESE! 
iíí 
' • : ^ | i t l P c i f u m e 
^ i ^ ^ l ü i i i v e r s a l . . / ' ' 
A G U A D E F L U m O A DÉ 
Para el P a ñ u e l o , Tocador y B a ñ o . 
p n n i e l c o k l l o . 
AUWSÍ Va, perfuma y suaviza Cabello. Da V ' j o r á les r a í i . s c . 
Cuita la caspa. Impide tas canas y la ca ída del tahal lo . 
CUIDADO C O N L A S FALSIFiCACJCHKS! 
Exíjase siembre la "Marca Industrial" con el noB&né de 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A ? C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
' ¡ T a l e s t ¡ 
ñ 
L A * I 
•E^<Z>IJiXjiDE3TX3Sr 
escritas expresaxnsxrce 
PA.RA E L 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 11 de J u n i o de 1905. 
E l atentado inicuo de París, aconteci-
miento del que tendrán ustedes exactas y 
extensas noticias, ha sido y es el sucoao 
de que más se ha hablado y habla. Me 
figuro que lo propio sucederá en la capi-
tal de Francia, no sólo por la persona del 
lley, sino porque lo mismo que éste pudo 
ser sacrificado M. Loubet. 
La protesta fué y sigue siendo general 
y vigorosa. 
Muchas personas de todas las clases so-
ciales acudieron enseguida á Palacio y á 
los despachos de los ministros, á protes-
tar con su presencia, ó dejando turjeta, 
contra dicho ateitládo. 
¿Quién no reconoce que Mr. Loubet es 
on magistrado modelo? ¿Cómo no ha de 
interesar la juventud y la generosa no-
bleza de Alfonso X I I I ? Felicitémonos y 
agradezcamos á la Providencia el haber 
librado de un dia tremendo á España y & 
Francia. 
Han continuado acudiendo al regio al-
cázar multitud de personas á firmar en los 
albums. 
E l príncipe viudo de Asturias, que, al 
recibir el telegrama eu el cual la Keina 
le participabaei atentado cometido con-
tra el Rey, salió inmediatamente para 
París, pues se hallaba con su hijo en Sa-
lles de Bearn, informó con cariñosa soli-
citud á la augusta señora de todos los por-
menores relativos á D. Alfonso. La Rei-
na recibió también una carta del Rey, es-
crita después del atentado. E l Monarca 
refería cuantas impresiones gratas había 
recibido en París; y respecto del atentado 
se asegura que solamente hacía alusión 
en estas palabras; "Anoche nos soltaron 
un buen c h u p i n m o ; tau bueno, que por 
poco uos cuesta la piel". 
E l dia 2, á las diez de la mañana, se ce-
lebró en ¡a capilla de Palacio el soleinse 
ÍTeÍDe t ím en acción de gracias par haber 
reauliado ileso el Rey. Qflcióel obispo de 
6¡ón. La concurrencia fu»i exiraordmaria. 
E l acto religioso terminó después de las 
once y media, y los que á él acudieron 
dirigiéronse después <S la Cenara de la 
Reina con objeto de firmar en los albums. 
- • 'ugusta señora, que durante la misa 
hallaba sumamente afectada y derra-
mandó abundantes lágrimas, dió orden 
de que SQ dejara franca la entrada á sus 
h:ii)iriiciones á cuantos habían asistido, 
con objeto de darles personalmente las 
gracias. Y así se hizo. Tanto la Reina, 
como infantas D? Isabel, D* Eulalia y 
: • María Teresa, estuvieron afectuosísi-
luaa con todos. 
Fué conmovedor y elocuente también 
«•i acto de (k'jfilar frente á Palacio la me-
dia brigada de cazadores de guarnición 
en Madrid, que venía del campamento. 
Las egregias damas se asomaron al balcón 
central de Palacio. 
Durante todas estas tardes ha sido enor-
me el movimiento en el regio alcázar. 
Sin cesar llegaban coches, conduciendo á 
cuantas personalidades importantes se 
encuentran en la actualidad en Madrid. 
Fuera casi imposible dar los nombres de 
todas las personas que han querido ex-
presar do ese modo su sentimiento por el 
atentado y su felicitación porque el Rey 
haya salido ileso. 
A las ocho y media de la mañana, y 
por los telegramas recibidos en .Palacio, 
tuvo conocimiento del suceso la Reina. 
Calculen ustedes la impresión que sufri-
ría; no es necesario ni es posible descri-
birla; qué amarguras, qué zozobras, como 
madre y como reina. 
Aquella misma tarde, sin embargo, y 
ante el convencimiento de que nada le 
había ocurrido A su hijo, y ante las cons-
tantes pruebas de afecto y adhesión que 
estaba recibiendo, se hallaba más tran-
quila; y dió órden, á las cinco, de que so 
permitiera la entrada á la Cámara á cuan-
tas personas acudieran al régio Alcázar. 
Los telegramas que le han enviado los 
soberanos de Europa sou muy expresi-
vos; y muy hermoso el que le ha enviado 
el Presidente de la República francesa. 
Todos elogian la serenidad dol Rey, 
que á raíz de la explosión mostróse has-
ta sonriente; y luego, ya de regreso en el 
palacio del Q u a i d ' O r s a y , después de 
despedirse de Mr. Loubet, dijo á sus 
ayudantes: "Han querido meternos mie-
do. No ha sido afortunadamente más 
que un petardo". Pero al día siguiente, 
cuando se acababa de levantar, dijo á las 
mismas personas: "Anoche no confesé lo 
que realmente creía. Era una bomba lo 
que arrojaron contra nosotros". Descri-
bió minuciosamente los efectos de la ex-
plosión, contando quo había visto caer el 
caballo bañado en sangre, que se había 
fijado en el hocico, lleno de sangre tam-
bién, del caballo que iba inmediatamen-
te detrás del coche, y afirmando que ha-
bía oído con perfecta claridad el ruido de 
los proyectiles en la caja del t a n d e a n . 
"Anoche no quise decirlo—añadió—para 
no turbar el sueño del Presidente y para 
quo tampoco ustedes pasaran una mala 
noche". 
E l Rey aludió varias veces á su próximo 
regreso á París, prometiéndose visitar do 
incógnito y detenidamente lo que no ha 
hecho -más que entrever, y vivir, sin 
odciales molestias, la vida de París, que 
tanto le ha seducido. 
Los interef'̂ s comunes de los dos pue-
blos, la vieja simpatía de raza, la relación 
estrecha y general de franceses y españo-
les, los lazos de comercio tan cuantiosos 
entre los dos países, enn motivo sufi-
ciente para el cariñoso recibimiento en 
París de la más alta representación espa-
ñola. 
Además, y según la frase de muchos 
periódicos franceses, no le fu'ta'ja al Rey | 
más que la consagración del ggtigro. Se j 
trata de un éxito personal del joven Mo- ¡ 
narca, á quien París ha prodigado sus 
más frenéticas ovacioues. Habla que ver 
con qué entusiasmo todas, desde la seño-
ra más encopetada á la más modesta jo-
vencita, agitaban sus pañuelos y vitorea-
ban al Rey. 
Al Grand-Steeple d'Auteuil acudió la 
flor y nata de la Sociedad, uniéndose á 
la hermosura dol sitio, realzado por la 
la linda decoración de flores do colorea 
españoles, un verdadero derrocho de lujo 
y buen gusto en las toilettes femeninas. 
Casi todas las innumerables bellezas que 
amenizaban las tribunas y el pedaje, lu-
cían en el pecho rosas H i é l y amarillas, 
los colores de la bandera española. Hasta 
se veían no pocas sombrillas de rayas 
rojas y gualdas. 
A raíz del atentado, en el corazón de 
todos hubo arranque de simpatía para la 
Reina madre; y húbolo también, como 
no podía menos de suceder, para otra 
dama ilustre: franceses y espafipieg tu-
vieron análogos sentimientns de conside-
ración y respecto para nóa 1 i m e l.'Mih'>t, 
la esposa del Presidente tlela República, 
del venerable anciana que, ai ludo de 
nuestro Rey, viose igualmente ea grave 
riesgo. 
También la respetable señora ha pasa-
do grandes angustias, y ha tenldó que 
reprimirlas ante los deberes df su alta 
posición. Y á los cuidados do SsffoMt unfá 
precisamente en aquellas hora6 los d • fa 
madre. E l menor de sus hijos so hállabá 
en cama, con una dolencia que ha :,i • 
leve por fortuna, pero queno deV» Ins* 
pirar inquietudes en un principio. 
Las habitaciones dol Rey en el h >Iol 
del Q u a i d ' O r a u y , afecto al ministerio 
de Negocios Extranjeros y ponyertído - d 
P a l a c i o R e a l , estaban preciosam.MI t.-al-
hajadas bajo la dirección del ¡efe d .̂ 
guarda-muebles nacional, Mr. Loequ 
y del arquitecto del ministerio, Mr. t"i'•-
danae. E l dormitorio da sobre la fiich y 
da principal y está, según he leido, así 
amueblado: en el centro el 1c.lio forma 
bafeau, coar te p o i n t e de brocado rojo 
galoneado de oro, un b u r e a n y un g u e r i -
d o n de estilo Imperio, como la cama, y 
sobre la chimenea un reloj con la estatua 
de Julio César. Completan el mueblaje 
dos consolas sobre las que se ven cande-
leros de bronce con la escultura de Gasg, 
H e r o y L e a n d r o . Junto al gabinete de 
t o i l e t t e , cuyo suelo estaba cubierto con 
una alfombra azul-gris, h & y \ \ n p s y c h t e 
(espejo movible entre dos piés) llamado 
"María Luisa", soportado por dos es-
finges de cobre lerado, dando frente á un 
armarlo laqueado de blanco y á triple 
luna. 
Nada de boda so sabe de; fijo; hasta 
hoy todo son conjeturas; pero nadie duda 
que el matrimonio del Rey no está muy 
lejano, y que la elegida quizás sea una 
princesa inglesa. L a prensa española y 
extranjera habla también de otra prince-
sobrir.a también de Eduardo V I I y 
j ^ . r ¿ 8 extraordinaria belleza; pero lo 
••-rto es que no hay tal princesa 7aa, 
sino Victoria Eugenia, hija del difunto 
EJhriqñé de Battenherg y de la princesa 
Beatriz de Inglaterra, y por tanto sobri-
na mayor del Rey. Hace poco tiempo, 
á propósito de esto, corrió el rumor de 
que una muy elevada dama—creo que la 
Emperatriz Eugenia—, á quien ligan es-
trechos y tradicionales vínculos de amis-
tad con la familia real inglesa, aprovechó 
su estancia en Madrid para explorar los 
propósitos de la Corte de España, respec-
to de proyectos matrimoniales on que fi-
guraba la joven princesa á que ahora se 
alude. Esta tiene diez y siete años, y es 
ahijada de la exemperatriz de los france-
ses. 
E l Rey sigue siondo igualmente acla-
mado en Londres. Su visita á esta capi-
tal ha animado extraordinariamente el 
final de la scasou. Las damas inglesas, 
en deferencia al monarca español, deci-
dieron que fuese moda este año en Lon-
dres la mantilla española, en vez dol som-
brero. Así es que los escaparates de las 
f ien Lis míís elegantes d e R ^ g e n í S t r e e l y 
/ i o . i d Street ostentaban figurines llevan-
do preciosa-j mantillas para que las in-
„ ••-i- supieran cómo ponérsela y cómo 
llevarla; y aunque no la lucieron con la 
gracia de las n^adrileñas y de las sevilla-
nás, Éíecfan que '^harfaé cuanto pudieran 
pan d ' u i istrar il R íy da España lo que 
ellas admiran y envioián tan gentil to-
cadoH. 
Cpaatoa lo han visto, opinan que es 
ana vc.-dad( ra maravilla, an regalo Ter-
da i trámente fcgid, el que la CHiy ha 
nfreeidi) á don Alfonso. Es un cofre de 
un s cincueotá centlnátetros de ancho por 
v- o IU- largo, y unos veinticinco de 
altura; recu-Tda las arquillas españolas. 
Rl maU ria! es oro de 1̂  quilates. Des-
canta sobre ua pedestal de terciopelo 
azod, H;i..' unaílgura central de oro, que 
abre 1 ts puert •- d sn lado por medio de 
un cerrojo corrcdlz», y que represeat i la 
City de Londres eq guardia, con las ar-
mas de la City 6 un lado y ja ensefia de 
Londres: Dr tn th te , d i r í g e n o s , y soporta-
das por delflnesijua simbolizan (aposi-
ción marítima df! puerto de Londres. 
Adornan el cofrecillo características vi-
sagras guarnecidas de zafiroŝ  v vistus 
esmaltadas del Guildhal! y ¿jt» üKCansion 
House. ganetee laterales oontieaen 
los emblemas nacionales en oro cin 
do, y vistas esmaltadas dd puente de la 
Torre y de la catedral de San Pablo, 
bre la cual apareeo la cimera d i la City 
de Londres. el reverso hay un pa-
nel, ricamente ornamentado, que lleva la 
siguiente inscripción: 
F r o m 
Tlie C o r p o r a l i o n o f the C i t y o f L a n d o i 
t o 
H i s H a j e s l y A l f o n s o X I I Í . K i n g tfSpain 
G u J . J / i a ü , L o n f l m } 
J u n e 7 t h t 1905 . 
E n la paste más alta de la caja, que es-
tá ricam;ite ornamentada con los em-
blemas nacionales du Inglaterra y Espa-
ña y con las iniciales entrelazadas de Al-
fonso X I I I , en diamantes, aparece el 
blasón comploío de las armas del Rey de 
España, bajo el dosel, ea cuya cresta se 
alza la Corona de España, que descansa 
en cuatro oolumnáis dé lapizázuli. E l co-
fre se asienta sobre un plinto de plata 
dorada, que tiene eu cada rincón un dra-
gón alad sí ubolo de los soportes de la 
City de Londres. Todo ello va encerrado 
en magnífico estuche tapizado de tercio-
pelo azul, y mientras duró la ceremonia, 
se hallaba colocado sobre una mesa, que 
estaba cubierta con antiguos y i. ;iy ar-
tísticos reposteros. 
Notable, por más de un concepto, el 
banquete que el Ayuntamiento de Lon-
dres ofreció al Rey de España; hay quien 
lo califica de espectáculo famástico. 
Llamó la atención que cerca de la mesa 
regia, y en elevados pólpitos, se hallaran 
dos hombres, ya entrados en años y ves-
tidos de blanco, con inmensos cuchillos 
que le servían para cortar enormes tro-
zos de carne. 
Edad Media. 
E l mayor éxito ha coronado los plau-
sibles esfuerzos de la sociedad 1 'Madrid 
Polo Club" para que los Qimkhanas co-
rresp ndieran á la actividad desplegada 
por sus iniciadores. 
E n la primera carrera del dia 5 se dis-
putó el premio de la Condesa de Torre-
Arias, el cual era un preciosa petaca de 
plata con esmaltes, siendo ganado por 
don Pedr • Heeren. 
Consistía esta carrera, llamada del to-
nel, en salir los qne tomaban parte en 
ella, a! dar el Juez~ de campo la señal, 
apearse del caballo, sujetarle sin auxilio 
ajeno, pasar cada jugador por un tonel, 
volver á montar y llegar primero á la 
meta. 
La segund Í, conocida por "De estafe-
ta', ctmsfctfá <m salir al dar la señal, 
apearse v6hijtemetroa antes del lugar en 
que estuvieran las señoras designadas por 
los ginetcs, entregando aquellas un sobre 
cerrado que pmtenfá un número deter-
minado di-fvuaidsmoH, los cuales suma-
do-; eran devueltt» á los jinet-s que iban 
¿p ira l sitio donde están I )s í-aballos, 
siendo vencedor el que primero llegara á 
la meta y llevara ¡a Mima exacta. 
Llegó c] priiMornol ( onde del ^fontíjo; 
o.-T • ganó don JtwtoSan Miguel, que ile-
g.'» él srgundoy llevaba la suma bien he-
ch »; hizo la suma del vencedor la Princc-
Pió d.- S.dioya. 
VA premio consistía en otra artística 
petaca, donación esta do la Marquesa de 
Casa-Toiiñes, 
La tercera, conocida por "Victoria 
Óróss^aa la une se disputó una copa de 
plata regalada por !•• Duqoesa de San 
I i'arlo-, ecinsístiai <n saitir dos vallas, rf-
1 :)/ r ur* pelele, paralo cual teman quo apearsj del caballo y regresar 4 la r.K ;a, 
volviendo ásaltar las vallas con dicho 
pelele; era vencedor el que primero lle-
gase. 
Fué ganada por don Justo San Miguel. 
En la cuarta, que era la "del cubo y la 
naranja", salían los jugaoores al dar la 
señal, y apeándose delante de un cubo 
lleno de agua sacaban una naranja con la 
boca sin otro auxilio, siendo vencedor el 
que primero llegaba sin abandonar la 
naranja. 
Se dividió en dos series por exceso de 
concurrentes, llegando los primeros, on 
cada serle, don José Urrruela y el Mar-
quós de Santo Domingo, ganando por fin 
aquól la copa de plata dorada que ha bía 
regalado para este premio la Marquesa de 
Somosancho. 
La quinta, "enhebrar una aguja", con-
sistía en colocarse al lado de la jaca co-
rrespondiente, correr á pie ai sitio de la 
respectiva señora, distante veinticinco 
metros, á la que entregaban una hebra de 
hilo y una aguja, que era devuelta enhe-
brada, correr al punto da partida, mon-
tar la jaca y llegar el primero á la meta 
con la aguia enhebrada. 
E l premio una bonita caja para cigarri-
llos, fué regalado por la señora de Beí«-
tegui, siendo ganado por el Conde del 
Montijo, que tuvo por auxiliar á la hija 
del Conde de Aguiard* InestriMas. 
L a última, "De tándem", fué ganada 
por don Patricio Heeren, que hizo el re-
corrido en menos tiempo, montando 
una jaca y guiando otra. 
E l premio, regalo de la Princesa Pió 
de Saboya, ern una preciosa copa de pla-
ta dorada. 
Otras noticias: 
Una señora, título de Castilla, y no 
puedo dar más señas, ha asegurado su 
vida en un millón do duros en una com-
pañía extranjera. 
Ha llegado á esta capital, procedente de 
Farís, el insigne escultor AugustRodin, 
viene por vez primera, y piensa visitar 
Andalucía. Le acompaña nuestro lau-
reano compatriata el pintor Ignacio Zu-
loaga. 
La Marquesa do Argüelles ha anunc'i-
do para el 20 su verbena en Iba hdrn ioooa 
taraines de " L a Huerta"'. 
l a ddo pedida la ra tn i de la señon.a 
Carmen Fagoaga, hija d ! i recto r-ad mi-
nistrador de lo8*A! tos Hornos de San-
tander, para don Joaquín Rodríguez de 
Rivera. " . 
Aquí dá fin mi crónica, paro no mi de-
SPO de continuarla; porque este deseo no 
tiene fin; ¡pero todo lo tiene en este pi-
caro mundo! ^ 
Hasta los buenos deseos. 
SALOMÉ N U Ñ E Z Y T O P F T B , 
Si tienes en ta casa lo taaeno, no la 
b :-que» en la ajena. Dígalo la o w e s a 
i L A T R O P I C A L , cue ea la m e i « 
D I A R I O 1 W B L á A M A R m Á — i t t l i U a á e l a m a ! m . — J u l i o t é 
de este fendo, no porque la opinión pú-
blica en masa eetó con ellos, pues si 
fnéramob á escuchar la confesión de 
cada ciudadano, nos encontraríamos 
quizás con más herejes que devotos del 
partido moderado. 
Su preponderancia se debe á dos can-
ias: al monopolio del poder y á la des-
bandada de los elementos contrarios. 
De todos modos, los moderados de 
Matanzas ejercen una influencia asom-
brosa y un poder dictatorial no supe-
rado ni remotamente igualado por nin-
guna otra provincia de la Kepública. 
Bin embargo de esto, vemos que 
cualquiera otra regióu merece más con-
sideraciones del poder central y más 
respetos de los altos directores de la 
política moderada. 
E s e x t r a ñ o el f e n ó m e n o . 
No se comprende esa deseonsi-
¿ e r a c i ó n de los directores de la 
p o l í t i c a para con u n a r e g i ó n po-
blada do hombres de exper ienc ia 
como deben de serlo tantos mo-
derados que fueron conservadores 
y tantos conservadores que fue-
ron federales. 
Parece ment i ra que, d e s p u é s de 
pasada portantes filtros, no en-
cuentre e l Gobierno potable el 
agua de l a gent i l Y u c a y o . 
* * 
Y continuamos leyendo: 
Por virtud del formidable bloqueo 
acoderado que representa Matanzas, 
principal sostén del afianzamiento gu-
bernamental, los matanceros debieran 
«star en mayoría en las esferas del po-
dar ejecutivo, legislativo y judicial. 
Pero á Matanzas se le ha tomado co-
mo fabricante de telas con hilo impor-
tado. Actualmente existen docenas de 
aspirante» de la Habana y de otras par-
tes que piensan obtener su acta de Se-
nador 6 de Representante por Matan-
saa. Y hay altos políticos de la situa-
ción qne alcanzan del Ejecutivo y sus 
Heciotarios cuanto les viene en ganas, 
so pretexto de que disponen á su anto-
jo de las fuerzas moderadas de esta 
preterida ciudad. 
Nosotros creemos que entre los mo-
derados de esta población se encuen-
tran personas dignas y capaces de re-
presentar al partido y la provincia en 
os puestos más difíciles ó importantes 
de Estado. 
Es simplemente nu trabajo de selec-
ción á qne todos los partidos han de 
dedicar su mayor cuidado, no sólo pa-
ra los puestos más elevados, sino tam-
bién para aquellos cargos de la loca-
lidad. 
E l prestigio de los partidos se ad-
quiere por la calidad meritoria de loí 
Voiabres que ensalza, así como la res-
petabilidad de una agrupación se con-
quista por el lugar que sepa darse. 
Nosotros t a m b i é n creemos que 
en Matanzas se encuentran per-
sonas d i g n í s i m a s y c a p a c í s i m a s 
de representar al partido y l a 
prov inc ia s in necesidad de ape-
l a r á elementos cuneros. 
Pero como l a t e o r í a de que ca-
d a r e g i ó n se administre por sí 
propia, s in a p e l a r á e x t r a ñ a s a y u -
das, es u n a t e o r í a federal, y los 
federales de Matanzas se h a n he-
cho moderados, no t ienen razón 
en quejarse ahora si en su m i s m a 
prov inc ia los deshancan sus co-
rrel igionarios do otras regiones. 
L o s moderados no e n g a ñ a n á, 
nadie. E n Matanzas h a n venc i -
do á los federales y para los ven-
cidos se h ic ieron las horcas can-
d í n a s . 
D e E l M o d e r a d o , de Santa I s a -
bel de las L a j a s : 
Nuestro distinguido amigo particu-
lar, el señor Mauuel Machado, delega-
do á la Asamblea municipal del parti-
do republioano, fué expulsado de di-
cha corporación, por haberse pasado al 
moderautismo con Montero, según se 
le decía á un intimo nuestro, miguelis-
ta de pega, vecino de un poblado pró-
ximo en el que actualmente reside 
nuestro amigo Machado. 
Sentimos qne tal ofensa se le haya 
inferido á nuestro querido amigo; pero 
hacemos nuestras las frases que le diri-
gía ha pocos días el seílor Eligió Her-
nández á presencia nuestra: 
—No te preocupes, chico; dentro de 
poco todos estaremos juntos y td ha-
brás tenido la gloria de entrar primero 
que nosotros. 
O h , dulce ¿ m i s t a d , consolado-
ra de tantos infortunios! 
E s e s e ñ o r H e r n á n d e z es un 
modelo de amigos. 
Y un sabio, a d e m á s . 
No, no d^be preocuparse nadie 
por dis idencia m á s 6 menos. 
L o s que m á s distanciados apa-
recen, á lo mejor se encuentran 
juntos y echando peli l los á l a 
mar , como se encontraron mode-
rados y l iberales votando l a ley 
del arroz contra e l e s t ó m a g o cu-
bano. 
Por eso, cuando se extreman 
ciertas oposiciones ©s puro artifi-
cio; los avisados s o n r í e n y suelen 
decir: 




E l M u n d o a n u n c i a , u r h i et o r h i 
que m a ñ a n a , lunes, será d e s t i t u í -
do el Doctor O ' F a r r i l l de la A l -
c a l d í a m u n i c i p a l de la H a b a n a y 
que le s u s t i t u i r á el s e ñ o r don 
E l i g i ó Bonaechea. 
Pero no lo asegura, y hace 
bien. 
Q u i e n puede asegurar eso es el 
s e ñ o r N ú ñ e z , y e l Gobernador de 
la H a b a n a no h a d icho a ú n la 
ú l t i m a palabra á nadie sobre el 
¿¿unto . 
E l Di jes t lvo M o j a r r i e t a cura en u n dia laa 
IndiereEtiones, en u n mos las Dispepsias y en 
tres meses las m á s graves enfermedades e r ó -
uicas dol e s t ó m a g o y grastrointestinalos; pero 
so dob.e exig i r que oada hostia tenga grabado 
su nombre. 
CALENTURAS 
F Í L D O M S ^ 
L e g í t i m a s 
" L A SEUNIOH" 
HABANA 
R E V I S T A M E R C A N T Í L 
H a b a n a , J u n i o SO de 1905 . 
AZUCABBS .—Con motivo üo haber se-
guido bajando constantemente en Lon-
dres la cotización del azúcar do remola-
cha, el mercado de Nueva York ha se-
guido también quieto y flojo, y en esta 
Isla algunos tenedores se han deterraiado 
á acepüir los precios vigentes, temerosos 
de que continuase la baja. 
Las ceotrííugaa de alta polarización es-
casean ya bastante y los tenedores do las 
pocas partidas que quedaron sin vender, 
pretenden por ellas precios que las coti-
zaciones de Nueva York no permiten á 
los exportadores pagar y por lo tanto, sse 
van realizando paulatinamente para el 
consumo local, á precios irregulares y en 
general más elevados qne la paridad v i -
gente. 
Las ventas que se dieron á la publici-
dad durante la semana que acaba de 
transcurrir, suman 55.248 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma: 
7,000 sacos centrífugas pol. 96, de 5% 
á 5.66 rs. arroba, en la Habana. 
:!2,000 s. cent. pl. 95, á5.38 rs. ar., en 
Cárdenas. 
ÍTr5 ERCADTyAV. Esquina d~. Sprinfi St 
NKW YORK. 
FauauOos sea 
£«Lg»«\ Buütí'.vS. 16 HVDSON SX. 
ÜOBOÜCN. N. J . 
tLos Colegios MercantHfrs a<rEatraii-«on délos principales 
itjtieenlo» Bstadus i;nid08 se ocupan exclusiTamcnte de 
p r e p a r a r á 1 oa Jóvenes pura las curreras comerciales. KJ 
de Ncevo York es el CoVe^io Mercanti l mavor y mejor 
montad© de la Met rópol i s ; el de Hobokcn lo es en Cl 
Estado de New Jersey. Ambos tienen Departamentos 
Especiales para loa jóvenes iatino-Amertcanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
E s t l n abierto» jtodo el c.3o, y se puede ln«r~3iv x n 
cualquier <poca. » 
E l Colegio Mercantil de Eagan fle l a Ciudad dc Kueva 
York. 524. Broadwny. Esquina tíe típnos St., presenta 
oportunidsd especial á los jóvenes -L-atiao-Amer.canos 
para adquirir la r iá» vasta instruccí6n comaixml. Los padres que se opongan & las granfle» cludfttW pueden í-* 
tener á. svs hljOk en el Colegio de i í obok ta - I 
Se enVía u n M a g n í f i c o C a t á l o g o IRiHfijraao G n t t ü 
S, guien lo solicite, .uicadQttaiittP sa fc ¡per iód icQ. 
DIRECCIÓN:: ^ ^ 
i r A r"1 A TV ~ :*t~£BSS9Q*Ssm^ -
Üi A \ J A r \ , PretfHharta. N E W YORE» IV. Y« ij 
O P E R A C I O N 
31,018 sacos id. id. pol. 94, á 5.14 rs 
ar., en CaibariOu. 
5.200 sic azúcar de miel pol. 88, á 3.S0 
rs. ar., en Idem. 
A consecuencia de las razones expues-
tas más arriba, el mercado cierra hoy 
quieto y flojo de 5.7116 á 5% reales arro-
ba, por Centrífugas polarización 95[96 y 
3^" á 4 reales arroba, por Azúcares de 
miel polarización 88 [90. • • 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, ¿según ven-
tas publicadas: 
E n plaza: 
Abril, 6.6995 reales arroba. 
Mayo, 5.9S32 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desdo 1? de Ene-
ro ha sido como siírue: 
S A C O S 
Existencia on 1̂  
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 30 de Junio, 
Total 
Salidas h a s t a 



















E l tiempo durante la semana ha sido 
generalmente seco y muy cálido y á con-
secuencia de la falta de humedad en el 
suelo, ha sido preciso suspender las siem-
bras en varias comarcas; pero el estado 
do los campos de < aila que continúa de-
sarrollándose en buenas condiciones, es 
generalmente satisfactorio, íl pesar de la 
falta de existencia que se nota en algunos, 
particularmente en ia provincia de Ma-
tanzas, debida ú la escasez do braceros 
para extirpar las hierbas nocivas que los 
han invadido. 
Aún siguen moliendo cinco ó seis cen-
trales, pero á pesar de ser fábricas de con-
sideración, están trabajando con sujeción 
á tantas dificultades derivadas do la poca 
caüa, corto rendimiento y baja gradua-
ción del jugo, escasez de braceros, etc , 
etc., que los resultados obtenidos son po-
cef satisfactorios y no parecen llamados á 
influir de manera notable en el total de 
la producción de este año que se cree aho-
ra, en vista de los recibos de este mes, 
excederá algo de la cifra calculada de 
1.100.000 toneladas. 
M I E L D E C A Ñ A . — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
T A B A C O . —JRama.—A pesar de haber 
llegado ya algunos compradores de los 
Estados Unidos, nada apenas so ha he-
cho todavía por no determinarse la ma-
yor parte de ellos á pagar los elevado* 
precios pedidos, antes de cerciorarse 
bien de la calidad y del partido que se 
puede sacar de la rama de este año; otra 
rómora importante á las operaciones, es 
que no obstante ser ya de bastante con-
sideración los recibos del campo, esca-
sean todavía las vegas completas, lo quo 
impide 'i<\ lar con la necesaria preci-
sión, el COÍ-O del tabaco; mientras se 
pueda operar con seguridad en tabaoo 
mie-o, se van haciendo alguna que otra 
venta de rama de la Vuelta Abajo de la 
anterior cosecha, y ea probable que de 
haber sido menos elevados los precios 
pedidos so hubiera realizado toda la exis 
tencia disponible de dicha clase. 
Por no estar todavía completamente 
formada opinión respecto á la calidad 
del del tabaco nuevo de Remedios, de 
cuya procedencia son algo reducidas las 
entradas habidas hasta la fecha, carecen 
de importancia las ventas efectuadas en 
el mismo. 
Aunque poco activa la plaza, los pre-
cios rigen muy sostenidos, y no sería ex 
traüo que subiesen más en cuanto se de-
fine mejor la calidad de la rama de este 
aflo y se anime la demanda. 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — Continúa mo-
derado el movimiento que pe nota en casi 
todas las fábricas de tabacos y cigarros, 
por ser aun de escaria importancia Lis ór-
denes que tienen que cumplimentar. 
la demanda á consecuencia do los impues-
tos de consumo, continuando los alam-
biqueros disponiendo de sus existencias 
para la exportación, á precios que apenas 
cubren ol costo. 8e cotiza: $17 moneda 
americana la pipa de castaflo, y $15 id 
los 130 galones de 22 grados, sin envase. 
A L C O H O L . — P o r idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, de 40 gradoá, 4 20 centa-
vos el galón, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $36 
moneda americana, los 173 glos. y el de 
segunda, á $32 id. id., sin envase. 
C B B A . — Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándose menos demanda á 
los precios de $29 á $ 29% qtl., por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á las cuales el mercado rige flojo. 
M I E L , D E ABEJAS.—Limitadas existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
31 cts. galón, envase á 7 cta. y la en brls. 
d e 3 8 á 35 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que rigen firmes á causa del buen to-
no que continúa prevaleciendo por dicho 
artículo en ios países consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Apesar de la corta solicitud 
que se nota por letras, el mercado á con-
secuencia de la continua escasez de pa-
pel, ba seguido denotando firmeza en las 
cotizaciones, poro si se sostiene el movi-
miento iniciado esta semana en el mer-
cado azucarero, es probable que el mayor 
acopio de papel de. embarque hará que 
declinen algo los tipos, que cierran hoy 
bastante sostenidos. 
A C C I O N E S Y VALORES .—Bastante quie-
tud ha prevalecido en la Bolsa también, 
contribuyendo probablemente á la desani-
mación la constante baja del precio d^i 
azúcar que ha influido en las cotizacione -
délos valorea que denotan en general 
alguna irregularidad en las repetida 
fluctuaciones que ha tenido durante la 
semana. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.201.391 $ 211.377 
E n la semana... " 389.700 " 1,000 
T O T A L hasta el 
80 de Junio... " 18.393.991 " 211.377 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.663.850 " 1.297.850 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana.,. " 
T O T A L al 30 de 
Junio $ 
Idm. igual ende-
cha 1904 " 
501.100 $ 291.000 
81.000 
501.100 $ 392.000 
63.000 " 
A G U A R D I E N T E . —Se mantiene quieta 
AND 
ÍNVALIDS 
F U R 
INFANTS 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O O » X i S V 3 . l t ; O - S c í o X I €X, 
c 1020 
1 y c a . © Q ¿ i 3 
a l t 1J n 
I T I M O i i i i f r 
Son las eapeoiaHdades in la l ib les que prepara el Ldo. P e ñ a en su Laborator io y vendo' en sa 
•Acius de Farmacia, Agui la 136 
Pootón an í i6 ienor r«#ica infal ible: C ú r a l a Blenorrag'ia, gonorrea y toda clase de flujos con 
« n solo frasco de esto maravilloso especifico, su precio 90 cts., plata irasco. 
Pildora* tónico genitales n . 1 rHno Regenerador: Curan la ioipotencia y debil idad general, 
precio f4.ñ0 m a i i o a c i ó n para un Tnes. 
Pildoras tónico qf. iUales n?2 y Vino Regenerador: Curan l a esperraatorrea y las p é r d i d a s señal ' 
« i lna les , precio $4.ó0 m e d i c a c i ó n para un raes. 
P'.ldorcu; antiaifiliticas y PoriSn dt ipuraí íüa; Curan l a sífilis en todos sus periodo? y man í -
ffc«tacionr-s. T.-ocio f3. m e d i c a c i ó n para ua mes. Fino creosoíado tónico recoiuLituycnte a l OH-
¿erofosjato de cal. 
Cura toda ciase de catarros por c rón icos y rebeldes qne sean, y la tisis en au l i r l m s r ne-
•4odo: Precio 90 centavos. 
EPUS especialidades se r emi t en por Express á. Icualquier pun to da la Isla, con solo diriirirse 
t i Ldo Peña F a r m a c é u t i c o , A g u i l a 136, Habana. C l i t ó 26-19 J u 
t J n n i ñ o e n l a c a s a ' , 
e s u n m a n a n t i a l d e a i e « 
g r í a y p l a c e r , s i e s t á 
b i e n y d e b i d a m e n t e 
n u t r i d o , e n t o n c e s e l n i -
ñ o e s f e l i z y t o d o e i 
m u n d o e n l a c a s a , 
e s t á n c o n t e n t o s y t a m -
b i é n f e l i c e s . « 
S u n i ñ o , s e r á s a l u -
d a b l e y f e ü z , y u n v e r -
d a d e r o m a n a n t i a l d e 
p l a c e r y a l e g r í a , s i l e 
d a V d . , e l " M E L L i N ' S 
F O O D * * . '~ 
* * L * e m a n d a r e m o s w n & 
b o t e l l a d e m u e s t r a . 
L i b r e d e t o d o 
t l e l l i n ' s Foad Co. 
E l B s i ü i S e los I m * 
E n el rniev^» Reglamento de los Im-
puestos quedan suprimidos los sellos 
que se usaban para los artículos de 
importación, excluyendo el andullo ó 
picadnrR y los fósforos, que continua-
rán sellándose por tener quo igualarse 
en éstos á los de fabricación nacional. 
Se snprimen igualmente los sellos 
sobre las bebidas, cobrándose el im-
puesto al día siguiente de la salida de 
los artículos de la fábrica, mediante 
la liquidación que formule el Inspectoi1 
d© servicio en cada fábrica. 
Los impuestos sobre bebidas gaseo-
sas y cervezas del país solo se cobrarán 
mediante concierto, debiendo proceder 
á celebrarlo las fábricas que no lo ten-
gan actualmente. 
Las multas por infracciones se im-
pondrán y harán efectivas administra-
tivamente, concediéndose el recurso de 
alzada para ante la Secretaría de Ha-
ciendaven el plazo reglamentario. 
E n resumen: que se pagarán en efec-
tivo sin sellos los impuestos sobre los 
vinos, licores y sidras; con selló los de 
los fósforos, tabacos, cigarros y pica-
dura, y mediante concierto los de aguas 
gaseosas y cerveza del país. 
E l Sr. Secretario de Hacienda, acce-
F i m d e n í e d e i v e r 
U l t i m a ex- destruir el 
p r e s i ó n de la B U L B O p i -
med i cac ión i & loso n i per-
OAÜ-iTIOA *. jud ica r á la 
6 R E V U L - - J t l ^ P I E L en lo 
8 1 V A q u e ^ ¿ s í r s ^ y o m á s m í n i m o 
reemplara á w ^ t - k J s ' ^ t f hace de este 
con veut'óa M J t ^ ^ - ' ^ • i)ren; a d o 
a l fuego. t'̂  ^ rey de la 
L a E N r i.' ;"_ Jf ^ \ f Tí m e d i c a c i ó n 
O I A y R A i ' í ^ t e ^ S ^ ^ f e ofautioa en 
D E Z en sus — • mcfi ic inave-
efectos sin ter inar ia . 
Como fimultivo es el agente f a r m a c o l ó g i c o 
m&s poderoso para el t r a t amien to de lossobre-
huetoe, eiparabanas, corvas, £obrccafia«, so-
bretendones, sobreplés, etc. Hidropesías a r t i -
onlares, vviigas. al'fates, eodilleras y toda c l a -
se de lupius. Quistes, cojeras acudas y c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S ^ L L O D E G A R A N T I A . — 
Se r emi te por oorreo y E x p r é s á todas partes 
de la Repúbl ioa por L A R R A Z A B A L Hnos. 
Drof fcer ía y Farmacia " S A N J U L I A N , " Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de ü l l i v e r . 
o 10 66 al t U n 
diendo á las peticiones quo le fueron 
dirigidas, ha resuelto que se habilito 
un seüo para paquetes de un cuarto de 
libra de picadura y otro especial, sin 
valor, para cajas conteniendo mazos 
de tabaco sellado. 
L a Sección del Empréstito de la Se-
cretaría de Hacienda ha trabajado du-
rante varios días, basca en horas ex-
traordinarias, para dejar ultimada la 
reforma del Reglamento qne ha firma-
do el Sr. Presidente de la República 
y que se publicará en la Gaceta. 
Conviene advertir que el nuevo Re-
glamento no empieza á regir hasta el 
día Io del próximo mes de Agosto y 
por cousiguieule que durante este raes 
se seguirán observando las prescrip-
ciones del anterior y demás disposicio-
nes vigentes. 
E L S R . L L O R E N T E 
Desgraciadamente continúa siendo 
grave el estado del respetable y bonda-
doso Magistrado dsl Tribunal Supremo 
don Pedro González Llórente. 
Durante el dia de ayer fueron á visi-
tarle numerosas personalidades de la 
Magistratura y el Foro y otros muobos 
amigos, que sienten honda pena por la 
gravedad quo veviste la dolencia del 
ilustre anciano. 
Quiera Dios que mañana poda-
mos dar á nuestros lectores noticias 
m á s satisfactorias respecto del señor 
González Llórente. 
L A L E Y D E L 
Y a ha empezado, antes do promul-
garse y aún de haber sido nprobada 
por el Senado, á surtir sus electos la 
"ley del arroz." 
Ayer se vendía el quintal de canilla 
en el mercado $1-00 más caro que en 
la última semana. 
Si la ley llega á promulgarse las cla-
ses proletarias tendrán que abstenerse 
de consumir arroz de la India, que es 
el que prefieren y el que tiene actual-
mente mayor demanda. 
Pueden los Representantes del pue-
blo estar satisfechos del interés qne de-
muestran por las clases popa lares. fSKSt 
Su obra ha empezado ya á surtir 
efecto. 
(Por telégrafo) 
S a n c t i S p i r i i u s Io . de J u l i o de 1905 
A L . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Se está pasando nn arqueo á la caja 
municipal. 
Hasta ahora aparece con nu desfa!-
co de cerca de diez mil pesos. 
Por correo enviaré detalles. 
JEl Corresponsal . 
i Q Y l M i e i f t d l i m í l m o 
E L " J U L I A " 
E l vapor cubano J u l i a entró en puerto 
ayer procedente de Puerto Rico y esca-
las, con carga, y 25 pasajeros. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano MascoUe. 
V A P O R A L E M A N 
" A L L E M A N N I A " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut & Rasch, 
dicho vapor salió do Veracruz para Csta 
el viernes 30 do Junio, y se espera en 
este puerto e! lunes 3 del actual, por la 
mañana, y saldrá el mismo día á las cin-
co de la tarde para Sant;.»ider, Bilbao, 
Havre, Dover y Hamburgo. 
Los pasajeros serón trasladados á bordo 
on un remolcador de la Empresa, que 
saldrá de ia Machina el lunes 3 deactual, 
á las cuatro de la tarde. 
E N P A L A C I O 
E l senador señor Fortún y el Gober-
nador Provincial de Matanzas, señor 
Lecuoua, estuvieron-ayer lardeen Pa-
lacio á ofrecer sus respetos al Presi-
dente do la República y felicitarle por 
la promulgación del decreto sobro aten-
ciones sanitarias do varias poblaciones 
de la isla. 
Los referidos señores salieron ano-
che para la ciudad de ios dos ríos por 
el Ferrocarril Central. 
E N T R E V I S T A 
Ayer, al medio día, estuvo en P a -
lacio el Gobernador Provincial gene-
ral Núfiez, tratando con el Presidente 
de la República de asuntos políticos 
de actualidad. 
En esta entrevista so tintó también 
respecto at expediente gubernativo ins-
truido contra el Municipio y en el caal, 
según parece, resultan cargos contra el 
Ayuntamiento habanero. 
Su entrevista fué muy cordial. 
C A l í L E G I l A M A P E PESAME 
E l Presidente de la República ha en-
viado al do los Estados Unidos el si-
guiente cablegrama de pésame: 
Su Excelencia Presidente, Rooaevelt, 
Reciba vuesencia sentido pésame por 
fallecimiento ilustro hombre de Estado 
honorable John Hay, cuya memoria 
será siempre recordada por los cubanos 
como el do nn buen amigo. 
Estrada , P a l m a , 
NOTAS D E P É S A M E 
E l Secretario de Estado ha enviado 
al Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba, Mr. Squiers, una nota de pésa-
me por el fallecimiento del Secretario 
de Estado de aquella nación Mr. Hay. 
Dicho Secretario ha ordenado al Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Washington que en nombre del Presi-
dente, señor Estrada Palma, y del go-
bierno cubano dé el pésame á la fami-
lia de Mr. Hay y muestro su condo-
lencia en el Departamento de Estado de 
acuella república. 
COLEGIO POLA 
Mañana, lunes 3, reanudará sns cla-
ses este antiguo y acreditado plantel 
de primera y segunda enseñanza que 
dirige nuestro amigo Segundo Pola. 
NUEVOS DOCTORES 
Por el Rectorado de la Universidai 
han sido espedidos títulos de Docto-
res á los señoros siguientes: • 
De Medicina: Francisco de Paula j 
Ponce, Daniel Paaxedcs Sainz, Pablo 
Aurelio Hernández, ííligio Alberto Lo-
-ano, Ramón Antolin Gran, Fél ix 
Francisco Pagés, Pió Lorenzo Gonza-
lo, Rafael Francisco Menocal, Luís 
Goiraaga Torre, Ciro Troncoso y Roa-
signol, Nicolás Enrique Jigares, Enri-
que Jacobo Catasús y Antonio Barren 
Condom. 
De Farmacia: por incorporación, Mi-
guel Alvarez y Figneroa. Cirujamo den-
tista, por incorporación, William "Wa-
lace Gray. 
I CONVOCATORIA 
Para acordar lo conducente al apoy^ 
del proyecto de auxilio á los trabaja* 
dores en los accidentes del trabajo, pre-
sentado en el Consejo Provincial por el 
Consejero señor Alfredo Rosa, se cita 
á las directivas de las asociaciones y 
gremios de obreros para la r c u D i ó n qn« 
habrá de celebrarse el domingo 2 de 
Julio á las tres de la tarde en los altos 
de Marte y Bolona. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A TilOiM-
C A L es la meior del mundo. 
U 
u n t a i B 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todas los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 3 
0000 26-1; J l 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que ma la e l Germen de l a Caspa. 
E L H A B I T O H K R P I C I D E 
La (ffinte cuirtadoca considerr. «n deber npji-
car la higiene al tuero c.-abeIlu<Io pura nsevu-
rnr la limpieza y precaverse do los mlcroViios 
do !» MUfMW La» propiedades refreKeaBtos y 
exquisita fragancia del Líerpicide -Newlao, 
hacen aquel deber nn placer tal, que unual-
mente se contrae el "Hábito lierpicido" Ka 
un preservaf ivo del cabello de popularidad 
craciente. Deleita A las señoros por conservar 
el cabello liviano y suave é imprimirle un 
lustre sedoso. (Jura la caspa, detiene la calda 
del tabello, da ¡iatisfucción y despierta la ad-
miración, 
CUliA LA COMEZON DEL CUEiVJ 
OABELLÜDO. 
En todas jas Principales Fannacios. 
E L P E L O S E V A I S T . V A ! ! S E F Ü J S I I 
J3 
ElITerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde pa ra el l í e rp i c ide \ 
•<LAlíETJNION,, Vtla. de JoséSarra é Hijo.-igentes íspccialcs 




I m m á ó i i 
m m E I m m m i m BEL n m 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S l 
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D e s d e B e r l í n 
SAS B O D A S D E L PRÍNCIPE HEREDERO 
Cuatro días completos que han sido 
cuatro días de grao gala y de inusitada 
pompa para Berlín, ban dura¿¿ las 
fiestas y ceremonias que, para la unión 
del sucesor del trono, el príncipe Gui-
llermo Voo Holioazollern con la joven 
jjTan-duquesaCecilia de Mecklomburgo-
gcbeweriu, se han celebrado cu la ca-
pital del imperio. 
Días que han sido de tan grande 
fiesta para la Corte como para e pue-
Wo, ya que el carácter que las ha re-
vestido, ha sido completamente nacio-
sa l y no solo palatino ú oficial. s 
«1 pueblo especialmente quien COL; ÍU 
entusiasta y espontánea cooperación, 
las ha dado á gran parte de las mis-
mas, el aspecto imponentemente gran-
de y el carácter animado y simpática-
mente nacional que ciertos números 
han revertido. 
E l pueblo en particular, el de Ber-
lín parece idolatrar á sus soberanos 
gobernantes los Hoheuzollern; éstos an hecho á Berlín lo que actnalmente 
es y casi únicamente por sus esfuerzos, 
é Jos soberanos de esta casa se debo ei 
que Berlín, de una pequeña aldea de 
pescadores se haya elevado á una gran 
metrópoli y el constante embelleci-
mieulo y grandes y continuas reformas 
(jue en todos los territorios sin cesar se 
lian introducido y se vienen introdu-
•iendo en Berlín, se deben casi en sn 
totalidad á la iniciativa y particuhu 
«poyo del Emperador actual, el cual 
an repetidas ocasiones ha dicho que 
quiere hacer de su capital una de las 
más bellas del mundo y de su nación 
un modelo de organización; la cual 
visto constantemente llevar á la prác-
tica, con muy pocos sacrificios por par-
le ¿e la nación, constituye en gran 
parte causa de la popularidad y esti-
mación y fidelidad general, fundada y 
no do veneración que el pueblo le pro-
fesa, y esta popularidad quo la impe-
rial familia goza se ha demobirado más 
que en ninguna otra ocasión en las fies-
tas quo acaban de celebrarse, especial-
mente en el acto de la llegada y recep-
ción de la princesa novia que ha cons-
tituido un completo y entusiasta ho-
menaje popular tributado á su futura 
reina por el pueblo de Berlín. 
E l número que más brillante ha re-
anltaúo de todas las fiestas, ha sido sin 
duda alguna, el de la llegada y entra-
da de la novia á Berlín, y su recepción 
por la ciudad como dama berlinesa. 
A la eisplendidez de este acto ha con-
tribuido todo Berlín en masa; la casa 
Beal sacó á lucir para este día, todo lo 
mejor y más pomposo que en carrozas 
y cabadlos en BUS cocheras y caballeri-
«as posee, así como eu trajes y unifor-
mes ae los pajesj guardias de honor, 
etc.; el Ayuntamiento no omitió nada 
de lo que podía embellecer los paseos 
jf plazas por dondo la novia y su sé-
quito tenían que pasar, y las calles y 
|>iazas han aparecido adornadas con un 
gusto exquisito^y una riqueaa y sun-
tuosidad exinondeuies, y el reato de la 
población desde las clases más altas y 
los hoteles, que se desafiaron á quien 
podía embellecer mejor sus fachadas, 
hasta los simples pescadores con el 
Idorno de sus barcas, todos, cada uno 
«n su esfera, han contribuido activa-
mente á dar á Berlín en este día un 
aspecto encantador. E l cielo mismo, 
quiso también ayudar á ello preaentán-
DOLOSES DE M11EU8. 
LA 
Preparada sê a íénfinla 
del 
D R . T A B O A B S I A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguer í a s . 
2ft.r Ji 
dose con una limpidez que pocas veces 
tenemos la suerte de disfrutar. 
L a novia hizo su entrada en Berlín á 
las cuatro de la tarde, ó iba á la dere-
cha de la Emperatriz, en una riquísi-
ma carroza de oro, rojo y verde (la ca-
rroza de más gran gala de palacio), 
arrastrada por ocho hermosísimos ca-
ballos que guiaban doce pajes de pelu-
ca bianca; á esta carroza precedían y 
seguían otras tres elegantísimas carro-
ñ a do 0 caballos y delante marchaban 
varios escuadrones de coraceros, lan-
ceros y dragones con sus bandas de mú-
sica y vestidos de gran gala, precedien-
do á toda la comitiva el Krompriug 
con su brillante escuadrón de "guarda 
de honor". 
Los cañones y todas las campanas de 
Berlín, anunciaron el momento en 
quo la joven novia atravesaba la histó-
rica puerta de Brandeuburgo y entra-
ba en la plaza de París, donde había 
de ser recibida por la ciudad; con tres 
¡burras! inmensos la acogió la multitud 
que allí la esperaba. 
E l alcalde la dirigió un discurso 
saludándola ea nombre de la ciudad y 
100 doncellas de honor, escogidas en-
tre el pueblo y vestidas de blanco, es-
tilo Margarita y con coronas de rosas 
en la cabeza la dieron la bienvenida: 
luego se repitieron otros tres ¡burras! 
y á través de una inmensa muchedum-
bre que c. n entusiasmo por todos lados 
y sin cesar la vitoreaba se dirigió la 
comitiva al palacio seguida de las co-
misiones y representaciones que ha-
bían ido á recibirla. De todas las cla-
ses y de todos los oñeios sin excepción 
se habían organizado comisiones para 
irla á recibir y cada una de estas co-
misiones llevaba los emblemas y uni-
formes de su profesión y algunas re-
presentando á su clase en siglos ante-
riores, así por ejemplo los cerrajeros y 
cesteros iban representando á los de su 
oficio de 'a Edad Media y los maestros 
de la corporación de pescadores lleva-
ban en sos manos bastones, cañas y 
aparatos de pesca, adornados con an-
guilas y plantas acuáticas, redes for-
madas con los coloree de las banderas 
de Prusia y Mecklenburgo y seguidos 
de 50 gatos de mar con sua trajes de 
patrones de barcos con lanzas de pes-
cador y arpones en las manos y condu 
oiendo un enorme del fin en medio de 
ellos, todo lo cual ofrecía an aspecto 
hermosamente marino. Lofa niños y 
niñas de las escuelas, vestidas de blan-
co las niñas y con coronas de flores en 
la cabeza y ramilletes en las manos, 
formaban colocados en tribunas espa-
ciales, un doble y animado cordón á 
cada lado de los paseos por donde la 
novia había de pasar. 
Una vez llegada la comitiva al pala-
cio, á la puerta de este presentó armas 
á la novia, el escuadrón de "guardia 
de honor" que mamda el Kromprinz; 
la novia fué recibida solemnemente por 
el emperador, el cual acompañándola 
del brazo la presentó á los príncipes de 
"a caba y luego á los generales y al mi 
rantes, al canciller del reino, á los mi-
nistros, á los caballeros de la orden del 
"águila negra,' y á las altas personas 
de la corte que estaban allí reunidas. 
L a multitud que aneciaba los sitios 
por donde la comitiva había de pasar, 
no se tiene presente haberla visto otra 
vez en Berlín tan numerosa; los sitios 
destinados al público estaban ya desde 
las primeras horas de la mañana total-
mente ocupados por espectadores que 
aguardaban la hora de la entrada, y al 
medio día, era ya imposible hallar un 
sitio libre en todo el largo trayecto de 
los paseos por donde había de pasar la 
novia; los sitios de loy balcones, teja-
dos y tribunas degradas colocadas pa-
ra dar cabida á espectadores, habían 
sido comprados muchos días antes y á 
E L TABACO 
necesita un fertilirante 
completo que contensa 
P o t a s a 
á«do fosfórico y iiitrót'ene. Tén-
gase seguro que dicho f ertilixador 
LOnteo*,- por lo menos, aft io9¿ 
de potasa derivada del s;. 
Knviaremas Krati.s al solici-
tarlo, un folleto lli-mado *'E1 
CUITIVO DEL TABACO." 
Direcciim; 
GERMAN KALI WORKS. 
53 NMMU Stmt, fiew Va 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Reirá 143, entr« Oerraaio y Be-
ladcoain, de ocho á. doca. 
i 
m i G O - N U ' fUIl 
El mejor y e i mas agradable de los tónicos, recetado per l&s 
c é l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r ü en la A N E M I A , la G L . O R Ó B I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , b a C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halta en fas Prlnolpalas Farmacia». 
m 
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S I M - S P Í M E T S 
para preparar jno mismo 
el AGUA DS SELTZ 
y cnalíiüíéroíí?r' ; tu 
Preparados insUDláncaniente por la 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O s T s ^ A F E C C I O N E S P R O P I A S 
Cíd J a M U G E R y contra la D E B I L I D A D Ú e tOS H O M B R E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BL'EÍNAS FARMACIAS Y DROGLEIUAS. 
O " d e « B£>A.££>I£jL*IiIrX'&, 13], fue de V^igirard, PARIS. 
precios elevadísimoe; por nn sitió en 
na tejado se pagaban hasta 100 marcos; 
de todas las partes del mando habían 
llegado millones de curiosos para asis-
tir á las fieptAs de estos días, especial-
memte á la de la recepción de la prin-
cesa, siendo lá abundancia do ingleses 
especialmente, la que más se notabaj 
los hoteles no pudieron aceptar ni la 
tercera parte de las solicitaciones que 
de todos litios les llegaban pidiendo 
sitio para estos días, y á las mismas 
embajadas de las naciones se encontró 
en los últimos días grandes dificulta-
des para colocarlas. Debido á esta ex-
traordinaria acumulación de gente fué, 
el que tan sólo en la tarde de la recep-
ción se registraran en la vía púbiiea 
597 casos de síncopes en señoras y ni-
fíos, cansodos por loa apreturas, los 
cuales eran auxiliados por la Cruz-Ro-
ja, que había establecido un servicia 
especial para durante las fiestas. 
En la noche del día de la llegada de 
la novia, después de la recepción se 
dio en palacio el gran banquete do ga-
la, en el que tomaron parte además de 
los reales novios y ios miembros y pa-
rientes de la casa real de Prusia y da-
cal de Mecklembargo, toilos los envia-
dos de los gubiernos exfcrangeros y de 
los reinos de Alemania; entre ellos: el 
príncipe Arturo de Inglaterra, los 
grandes duq e« Wiadirniro, Nicolás y 
Miguel de Rasia, el príncipe y la prin-
cesa Arizugawa del Japón, el príncipe 
heredero de Saeci:» y Noruega, el prín-; 
cipe de Rumania, el de Bélgica, el 
príncipe Cristián de Dinamarca, el 
pnneipe y la princesa do Grecia, el 
príncipe Chow F a Cha Kraubougse de 
Siam, ote, etc., y todoi los altos fun-
cional '.s ÍUÍ\ Estado, damas de la cor-
te, cart .ller del reino, ministroe, almi-
i antes, generales, mariscales y 1c» 
príncip' s y duques de IAS restantes ^ca-
sas reijantes de Alemania. Después 
del banquete, el emperador brindó y 
pronunció un discurso dundo á la no— 
via la bienvenida por la entrada en el 
seno de su familia y dedicando pala-
bras de agradecimiento al pueblo por 
la tan cariñosa acogida con que había 
recibido á sa futura emperatriz y rei-
na. A l verificarse el destile de los con-
vidados que fué lucidísimo, el pueblo 
que llenaba las calles, especialmente 
delante del palacio, vitoreó á los prin-
cipes japoneses con gritos de "¡Viva 
el Japón y ios vencedores del combate 
de Tsuschimal"; las mismas aclamacio-
nes se habían dado el día de la llegada 
á Berlín de la embajada japonesa, que 
coincidió con el día en que se supo por 
primera vez la victoria de la escuadra 
de Togo y se había repetido varias ve-
ces al pasar por las calles los oQciales 
japoneses que formaban parte de la 
embajada. 
A las 9 de la noche los estudiantes 
de las 8 universidades de Berlín tribu-
taron á la novia una hermosa y origi-
nal manifestación conocida con el nom-
bre de "marcha de las antonbis"; 
más de 6.000 estudiantes provistos to-
dos de hacbys y vestidos la mayor 
parte con los vistosos ui.ifonncs de las 
"Corporaciones académicas'', llevando 
sus respectivos pendones, se dirigieron 
en gran orden y acompañades por una 
banda militar á la plaza de palacio, 
donde así que salieron á los balcones 
los novios y ia familia real hicieron di-
ferentes marchas y evoluciones con las 
antorchas, que producían un efecto su-
mamente fantástico, luego de un mo-
mento de silencio, un estudiante con 
voz fuerte, con acento entusiasmado di-
rigió á la novia, en nombre de. sus com-
pañeros la palabra de íideHdad que 
los eslndiantes-tíe Berlín le ofrecían, á 
lo cual contestó la novia dando su 
agradecimiento por ello y después do 
tres fuertes ¡hnrras! repetidos por los 
6.000 estudiantes se volvieron estos 
por el mismo camino y con el mismo 
orden que habían llegado. 
Los fiestas del segando y tercer día 
consintieron esencialmente en un so-
lemne oficio de gala en la nueva cate-
dral, asistiendo toda la familia real y 
los príncipes y enviados extraordinarios 
un gritn d ioe eu palacio, recepción 
particular de cada una de las embaja-
das y entrega de los regalos que estas 
traían para los novios, ceremonias pa-
ra la concesión de condecoraciones á 
los emuajadores, grandes desfiles y por 
la noche la función da gran gala en la 
Opera, que se dá siempre en e' casa-
mieutoiie algún príncipe; el teatro es-
taba b&cho un ascua de oro, tanto por 
las ricasgolgaduras y adornos como por 
las infinitas y ricas joyas que aquel día 
encerraba. Toda la corte asistía á la 
función y con ella todos los príncipes y 
princesas y duques que constituían las 
embajadas, además del canciller del 
reino, ministros, generales, almirantes 
y demás altas personas de estado. So 
representó el primer acto de Lohengrin 
que dirigió el gran maestro Munick y 
después de un entreaeto durante el 
cnal el emperador tomó con todos sus 
huéspedes un té, se representó el tercer 
acto de ''Los maestros cantores de Nu-
E l cuarto dia fué el propiamente lla-
mado de la boda. Está se verificó en la 
iglesia del palacio. 
Siendo obligatorio el matrimonio ci-
vil, tuvo lugar primeramente este, sien-
do testigos y firmando como tales el 
príncipe de Bu Ion canciller del reino y 
algunos parientes de la casa real. Lue-
go do termioial.ts las ceremonias del 
matrimonio civil, se organizó la mar-
cha oopeial para ir á la iglesia; en esta 
que no es muy grande, pero sí de gran 
val*^ y gusto, estaban aguardando de 
pie ios huéspedes de la casa y repre-
seat-antea de las naciones; los hointues 
vestidos do gran uniforme, las damas 
c o n t o i l e t t e i requísimas, donde en cada 
vestido parecía verse un mar de pedre-
ría. En un momento, momento solem-
ne, vense abrir de par en ppc las puer-
tas de la iglesia y bajo los acordes de 
una marcha de Mendelsohn <'Eiías,,, 
entran mttjestiHxiamente los novios, se-
guidos de su real séquito. E l príncipe 
con el uniforme de su guarda regimien-
to, la princesa resplandeciente con nn 
vestido blanco bordado en pinta, llevan-
do la deslumbrante corona de princesa 
del trono de Prusia y sosteniéndole sus 
damas de corte, la riquísima cola de 
dos metras de longitud, regalo de boda 
del Emperador y la Emperatriz, cola, 
que. es una completa obra de arte, un 
valioso traoajo de perlas y plata sobre 
raso de un color de rosa finísimo, imi-
tando HM gran ola eu movimiento; 
es obra an la cual trabajaron más de 
dos meses 10 de ias mejores modistas y 
bordadoras y varios céiebres artistas de 
Alemania; el séquito formábalo en pri-
mer término el Emperador y b. Knipn-
ratrlz y la gran duquesa Anastasia ma-
dre de la novia y lo cerraban 24 pai e-
jas de pví ncip^s, llevftfi<áo pajes ves ti-
•diside rojo las coias de las princesas. 
Los príncipes novios toman sitio ante 
el altar en dos sillones de terciopelo 
púrpura y el aconapañamienlo forma 
raí dio círculo ante el altar: momentos 
despué* óyese un sí. fuerte y claro qne 
resutaa por toda la iglesia, es el del 
kroaprinz y otro que más bien se adi-
vina que se oye; el acto solemne ha ter-
minado y la futnia reina de Prusia y 
emperatriz de Alemania, es ia írran du-
quesa do Macklemburg. 
Una solemne marcha de boda que 
retumba por la iglesia, acompaña con 
sus ecos á los reales consortes, y su re-
gio séquito hasta que entran en palacio. 
Una hora después, terminada la cere-
monia de felicitaciones, tiene lugar el 
gran banquete de boda y por la tarde 
los novios abandonan i Berlín para di-
rigirse al castillo de caza Hubertuss-
toek donde van á pasar su luna de miel. 
B. C. 
Beriio, Junio de 1905. 
U H O T O E L D I A 
E n cuanto el p i c o ú e marras, 
que lia firmado Don Tomás, 
lo haga el M i s t e r efectivo 
y viaje en s l i p i n c a r 
por la vía más estrecha 
del ferrocarril Centrai, 
los que votaron el crédito 
dirán al verlo marchar, 
con hlgrimas en los ojos I 
¡Quién sabe si volverá! 
Y el p i c o , mostrando apenas 
su talego colosal 
por las bruflidas persianas 
del vagón, tal vez dirá, 
pensando en esos seis meses 
que puede libre viajar, 
llenando por corteaiu 
alguna formalidad: 
¡Quil-n sabe cuando yo vuelva 
si se habrán marchado ya! 
El ideal í ó n ü o geni ta l .—Tratamiento racional de las p é r d i d a * 
s e m Á n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l 6 i m j x o i e n c m . 
Cada Frasco lleví., un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : P a m a c i a s d s . S a r r á , J a h n s c n 7 T a q u e c h e l . 
y en toda** las boticas acreditadas de Ui Isla. 
C-1073 alt 13 4 
E J T P E R M E D A D E S D E L A S V I A S t l l l I l í A H I A S 
d e B O U A R I J O P Á J J U , F A I U I A C R U T I C O d e P A R I S 
Numerosos y distinguidos mediros de ê tu Capital < rapleui esta piepa-
raclón con éxito en el tratamiento de CATARROS L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la I I K M A T U R I A 6 derrameá de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expuisián y el pasaje á los riñónos de las arenülaa 
ó de los cálculos. Cura la ROTENUION D E OR: y ia I N F L A M A C I O N 
D E L A V E U I G A y finalmente, s i n se r r-na P c n v c e a , de'>e probarse en la 
generalidad de los ca;-oá cw que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Xiói'i*: c u a t r o cucharada tas de c a j é a l d i a , es dec i r , u n a cada tres horas , en 
m e d i a c n p i ' a de agua . 
Venta: Botica Frai.cesa, San Rafael esquina á Camiianario y en 
[C-10127 todas !a» demás farmai ias y dreguerías. 1-Ju] 
É M l i i S I O N í 
Fremi&dacon medalla de bronce ea la Ultima Exp38tci5n de i'arís. 
Cura las toses rcbe'.dea, tisis y demás enfermedades del pecho. 
D I A R R E A S a s C Ó L I C O S D I S E N T E R Í A 
F» A F» E /— 11- O 
tÁttíidisetrférmQs 
,1 D r . J . Ci A . i.^ 13 A O 
i£ ¡ !>Eefnentef en breves días, y para siempre 
itioai - h ' m - Cálleos 
Curan infj 
Diarreas crónicas, efiierifomís i r i frás» - Caüí'G ¡ i U M - Pujos - Célicos - Diseniera 
J a m á s f a l i r n , sea cualquiera la causa y origen dol padecimiento. -Siempre 
t r t a a f a » ) jorque obran coa más actividad que ningila otro preparada-
T R I F L E P F l í A VER3>AI>El{A $ ¡ 
Z A R Z A P A R R f L f . A ' 
lei Dr . J . GABDANO. Preparada con esmero, y 
reúne en peqo^ño volumen n 
lidad y economía á sô  símil 
ría de <¡JLSO) UÍÍ S O L O F 
des que roooaocsa por causa 
mores, lamparones, erii 
ca, decaimien^/, iiifart4 
/)uiatismo, fliií-serónico 
L - De r :uta PARMAt 
d, eone^nhrada á saturación, 
de modo qoe aveutaiaen c»-
tado j , paos basta en la mayo» 
íinlcadoj en las enfermada 
herpes, escr jfula», tu-
pa;:idaf anemia palúdU 
Ilagus, úlcera;}, rea -mado, hidropesías, 
latías periódicas. 
OQUaíUAa—Depóiito; AMISTAD 63. 
I f í O í á S J I Í G Í A L I 
SEÑALAMIENTOS PARA M AJÍ ANA 
AUUilíNCÍlA. 
S a l a d e l o C i v i l . 
Autos seguidos por don Melchor Batís-
ta Varona, colector de capellanías del 
Obispado, contra don 1A•andró Sell Gaz-
mán.—Ponente, señor Morales; Letrado, 
Ldo. Tovar.—Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L B 3 
S e c c i ó n 1 * 
Contra Alfredo Martt Merceguer, por 
falsedad y estafa. — Ponente, sefior L a 
Torre; Fiscal, señor Gillvez; Defensor, 
Ldo. Pascual.—Juzgado, del Este. 
Contra A. B. por estafa y falsedad.— 
Ponente, señor L a Torre; Fiscal, señor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Arango. - Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
b e c c i é n 2 * 
Contra Manuel Acosta, porten: .a 
de robo. — Pdnente, sefior Aguirre; Fis-
cal, señor Aróstegui; Defensor, Ldo. Lo-
sada.—Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ledo. Moré. 
E X I J A 
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FOTOGRAFOS, SAN R A F A B l 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
l e o i M y m m \ 
O N I G O U N I V E R S A L 
l í e m e d i o infalible 
y exclusivo para la Intpoteiiciu y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con sa UPO se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za musculnr y del sistema circulatorio y to-
I>K V E N T A 
en M a s las D r c p e M y F W M . 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manael 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A l l i , 
A p a r í a í l o 457, T e l Ó M o 296. H A B A N A . 
c 1126 2£-14 Jn 
I V I N O P I N E D O . 
;d3 K O L A , COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; ea el 
mejor de los TONICOS para los convale-
i cientos, niños y ancianos, cura la I>I-
: SENTE RIA y desarreglos INTESTI-
; NALES, lis DIQEbTIOjíES difíciles y 
• enfermos del CORAZON y todos ios qoe 
provengan ce ejccot»r traeajos inteieo-
fualas ó físicos sostenido?.—El VINO 
PINEDO. (Pretmado en varias exposi-
¡ciones,) como tónico nutritivo SIN RI-
i VA L, debe sus éxitos 6 lo es merado 
i do su preparación, por leiiviación y 
I con excelento vino añejo d̂ i JF/REZ 
! PEDRO XIMENEZ selecto y 4 la bon-
¡ dad de los productos con que se fiibrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
! botella que en el cuello care?,ca del Sií-
; LI.O de GARANTIA régistra 
Farmacia v Droguería "SAN J 
da LAKRÁZARAL ílr.03. Riela 
baña. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA, 
\ De venta: eu todas las Drogaerlai y 
Farmcias. 
C-1054 aifc 1 Jn 
e La 
-Ha-
El ine.or depurativo de la bansrro 
ROB DEPURATIVO de QWMM 
¡MAS Líi£ 40AñOi Dli CCftAcrONSi SORCaBS-
OENTES, EMPLEE8&BS LA 
W S k , L l a p s . Eeruos. etc., etc. 
\ y en todas las cn/ersnodad.". oroveaiô fce-J 
¡de M A L O S HÜMOÍABS A D Q U I R I D O S U 
H E R E D A D O S . 
S<- v e n d e e n t o d a s l u s b o t l r u H . 
C-KrtG alt 26-1 Jn 
El dfllor de I&s HEMORROIDES 
desaparece en el EOIO aplicando un 
aleodónanturoí'o del Extmcto Desti-
lado de I l a m a m e l i i de Bosque. Al mis-
mo tiempo íe tomará una cm hara-
dlca tres veces al dia. Si las ¡ emo-
rroides son internas debe inytctavite 
unacamidad de 2 cucharadas dilui-
traoción tónica de lose 
guineos, quitando así 
dio para las h< 
matriz, intest 
Se verde á 90 
cas de la Isla. c 1167 
1 
• de las 
IO re nie-
la nariz. 
>3 &, A. 
las boti-
alt 
« o * LA L E G I T I M A 
C O L O N I A S A B R Á ' 
T Perfuma. Preserva y vigoriza la * 
piel y el cutis. o 
TL Tan barato como Alcohol. » 
~ No use Mcobol común, # 
- - - deja mal olor. • 
U S E L E G I T I M A 
| C O L O N I A S A B R A » 
Y RECHACE IMITACIONES. 
% DR0GUEK1A SARRA Tte. Ecy y • 
O HABANA Compostela • 
• 
pan los Anuncios Francesos sô . ios 
18, r ué de la Grango-Bateliére, PARIS 
U E L U C H E 
B * (Tos Far iña) 
i G n r & c i ó n r á p i d a y s e g a r a 
A. roJRIS, 3. Fidl: fnuMütrt, PiliS 
SeDALA.A DK O R O , P A R S 8 I S C Í 
Venta en la t 9*incóales Farzuxci&L. 
Capsuliuas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en e! Inle^tiao. No causan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
i s s E o f e n a e i i a d e ^ . V l a s i i r i o a r i a s 
G r - J O R R E A S , FLUi lOO, 
C I S T I T I S , 
&RCTRSTif9 CRONICAS, 
r o S F A T U R I i ^ , etc. 
i c?pa3 profundas 
ÚMOCOCO. 
Penatra por osn 
OKSTRUY 
PARIS, 12, P.uo Vi v 'ooaj 'SÍ Firmaclsj. 
A C k X J A . de 
ñ f E S A y á e f í É S m f i 
PARA UO J 
m m m m 
A R T R I T I C O S 
En todas IÜS farmacias y DrogutríiS. 
ESTABlECiMIERTa WASSIFISO-
t&iert* diI 25 «e Mayo it 26 <!> Setiembr* 
y Grajeafi de Giberi 
[ F rodnetos TewUrtero» £ácilmei-te toleradoíl 
por el estómae» y los £ntó 
tufjM»» :at Firmia dtt 
I ^ a i B f i R T j K ^ a u n e N Y . ruiMMiM 
Prescritos por lo» v r tn r ro t nuifiieot. 
• MI r AoioH«a 
• É 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMtA, FLAQUEZA 
CONYA!_EC¿í CÍA, ATONÍA' OCNERAU, FIEBRE DE LOO PAISES CALIDOS, 
3IAHREA OfSONIGA, AFECCIONES DEL. CORARON 
K O L A .s 
S Pronciioa M a y o r e s 
D i p l o m a s da I l o a o r 
T O K I O C 3 
PODEROSOS FU QENKRA DORE 
Venta al pe - Mayor : "V.A. 
M O N A V O N 
wm l O Meda l lna de O r o 3 Meda l lo r . do FlaUt^ RECONSTITUYENTES 
kNOO LAS FUERZAS. DIGESTION 
to, en L Y O N (íVí 
I P L A T 
MANUFACTURA \ EXIGIR EXIGIR \ TODOS OBJECT0S 
e n I > A I U S | LA M V R C A ^ g i ^ g j L A MARCA | ^ P L . A T E A . D O S 
5 8 , R u é d e j e n d y , 6 t \ f g / g f r ^ d e o u e v o 
Env» Iranco del « M I I BMMM C H R I S T O F L E S « I ^ i K * Ü 
BEPRERKVTANTES EN TODOS PAISES 
en t o ú a s las edades do la vida. —* Emplear el 
L a b - L a e t o F e r m e n t 
D o c t o r M T A T . m ^ p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A í l I S — 3 , v n e F a v a r t — P A R I S 
P U B L I C A C I O N E S 
C u b a y A m é r u - a 
Rnraario del número correspoudiente 
al domingo 2 del corrie nte: 
üFextb: Destructores y ci eadores, por 
A d r i á n del Val le ; L a Noche de oan 
Ji;an, por J o s é B. T r i a y ; A n t i g ü e d a -
dades pomneyanas; U D H carta de L o l a 
R o d r g u e r / d e ' T í o ; Venus Victr ix , por 
•José Q. V i l l a ; Nuevo «uoro, Federico 
Bstlart; Fiores de Otoño, porTedro K a 
r íqnez Uref ía; Su recuerdo, por Gerar-
do Ramos; B ib l iograf ía comentada so-
bre los escritos publicados en la \ * \ \ 
de Cuba, relativos al Qu i jo te , por el 
doctor Manuel Pérez Beato; K^vista 
de Modas, por Helena; L a crónica , 
por Ramiro Hernández Portelu; ¡Cómo 
ha de ser!, por María Crist ina Ramos 
de Cruz. 
Grabados: Almirante Togo desde el 
puente de su buque insignia, A c c r a z a -
dn M i k a s a , Escuadra japonesa frente á 
la isla do Tsusliima, lugar donde se l i -
bró el combate naval; Almirante Rozh-
destvensky, jefe de la derrotada escua-
dra rusa; Almirante Niebogatoff, pr i -
eiouero de los japoneses; Escuadra ru -
sa vencida por la japonesa; Buque j a -
p o n é s en acc ión: Almirante ruso Fo l -
kersahm, segundo jefe de la vencida 
escuadra rusa; A n t i g ü e d a d e s pompe 
yapas (tres grabados); Venus V i c t r i x ; 
Federico Balart; Parque da Manzani-
llo; J a r d í n Acac ia : Minas de Asfalto 
en Bejucal de la West l u d í a n Compa-
ny; Revista de modas; Margot Saave-
dra y señor i tas María F e l i ú y J u l i a 
L i m a . 
L a relación del anterior sumorio bas-
ta para evidenciar la i m p o r t a n c i a é in-
terés del ú l t i m o n ú m e r o de Cuba y 
A m é r i c a , presentado con verdadero 
gusto art í s t ico é impreso con esmero. 
E l ejemplar suelto de Cuba y A m é r p -
ca vale só lo diez centavos. 
L a suscr ipc ión , con derecho á una 
p r i m a quincenal de un cuaderno ..e 
novela y á la mensual de una notable 
Revista de Modas y pasatiempos, es 
de ochenta centavos plata a l mes. 
e i m m b e l m 
A la alturii que estamos ya no puede 
ponerse en duda quo ios japoneses triun 
í?n de los rusos. E n lo que no se ha pea 
eado es en ia verdadera cau.-a; es decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De n?-da 
servil tun el talento del mariscal QjHuaá 
y del almirante Togo, b vak-utía y dis-
cipiiaa del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de preci.si j n , y el arro'o de 
los combatientes fei no tuvieran éstos | 
pre cauciórj de tomar el T * Japonés que los 
mantiene siempre corri.-utes, siempre 
con bu^n apetito y siempre AiapueStoa á 
luchar poflifl dama y por la patria. 
No es posible gozar buena -alud estan-
do extr< ñido. Hay que oliminar él resi-
duo de la aliinentat ión de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés quo prepara el Dr. González, re-
suelve el prol.icma del ex treñ imiento de 
la manera míte sencilla. Centenares- de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrotar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apemh'c i t i s que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que re-o-
nocc es el extreñimiento . 
E l T é J a p o n é s de\ 1)4?. González se ven-
de en la Botica /San J o s é , calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lamparil la . 
C 100S 1 Jn 
Y i r ^ i l i o d e Z a y a s l l a z i n 
DÓCTCOB EN CIRUJIA DENTAL 
j)e la Facultad do New T?ork 
Ex-Jefo de 1A CIteloa Se operativn c,» \n E s -
cue.'. D I M ' A I . de NEW YüiíK. 
Obispo 75 , a l t o s . - T e l ó ! 0 7 5 
86-7 Jn 
DR. m m m m í m u m m 
rousaliorio í>i édÍQC-<"¿uirürg¡oo. Cou: f • Í J 
DpexapioiMi de 12 i ¿ tarde y Je 7 A í» noche.— 
Amargara 72, akoj. Tolóíono 3Í01.—Habana, 
o 1070 26-3 J 
" D E S X - D F 1 1 C 3 - ^ H . O " 
D e s p u é s de la soberbia y e sp léndida 
ed ic ión de E l F í g a r o consagrada á hon-
rar la memoria del inolvidable é ilustre 
general M á x i m o Gómez, sorpréndenos 
ho / la brillante publ icac ión con un be-
HÍBimo n ú m e r o que hace honor á nues-
tras letras, y para que pueda estimarse 
la verdad de nuestra afirmación, d ire -
mos el contenido del ejemplar que á la 
vista tenemos. 
F i g u r a en la artíst ica cubierta, á dos 
colores, el retrato de la muy bella se-
f\prita caraagüeyaua O. R a m í r e z y R a -
¿i írez, que aparece en un pintoresco 
traje de fantasía. 
E n la plana de honor trae E l F í g a r o 
una nota de actualidad, pues la ocupa 
un interesante grupo con los retratos 
del P r í n c i p e Federico Guillermo, he-
redero de la corona de Alemania, y la 
Princesa Cecil ia - de Mecklemburgo-
-Schwerin, cuyas bodas acaban de cele-
brarse cu Pcr l ín . 
Viene después un interesante ar t í cu lo 
de R a m ó n Roa, titulado L a Sacra, que 
es un episodio de la guerra de los diez 
años, y que aparece ilustrado con un 
bello dibujo de Quiñones y una foto-
grafía de la iumba del general Gómez. 
Chocano, el genial bardo del P e r ú , 
firma unos insp irad í s imos y magistra-
les sonetos iuédi tos y que serv irán de 
in 'roducc ión á su notabie libro A l m a 
A m é r i c a , dedicado al rey do Espafia, 
Allonso X I I í . 
L a plana siguiente es una bella expo-
s ic ión poét ica, en que aparecen los s i -
guientes muy lindos ó inspirados ver-
sos, dedicados todos á Pichardo: A n t e 
una e r u p c i ó n de l Vesubio, por Aure l ia 
Castillo de González; L o s p i n t o r e s espa-
ñ o l e s , por Max Enriquez U r e ñ a ; Cre-
p ú s c u l o s , por Dar ío Herrera; E l Soneto, 
por Fernando L . Marcos; Retamas, por 
Juan Guerra N ú B e z y Desposor io , por 
Eduardo de Ory. 
F r a y C a n d i l firma d e s p u é s su siempre 
amena sección A o r i l l a s de l Sena, ha-
b lándonos en ella de la recienjte visita 
del Rey de Espafia á Par í s , trabajo 
que ilustra un bello grabado de la lle-
gada del monarca. 
Sigue á esto el retrato del Doctor 
Arturo Sansores, acompañado de un 
trabajo sobre tan estudioso médico . E n 
la misma plana publica E l F í g a r o , una 
sentida carta del joven Urbano Gómez, 
e x p r e s i ó n de gratitud de su distingui-
da familia por el homenaje de la pu-
bl icac ión á la memoria del ilustre ge-
neral: t a m b i é n pub l í canse otras cartas 
de parabién con motivo de la edic ión 
extraordinaria de E l F í g a r o . Completa 
la plana una cariñosa despedida á Ca-
talá, el amigo muy querido y eficacísi-
mo administrador de la revista, que 
acaba de embarcar para los Estados 
Unidos en unión de su distinguida fa-
milia. 
Las Votos^nj /úniasconst i tuyen un in-
teresante trabajo sobre la vecina repú-
bl i ta hermana, trabajo que ilustran el 
retrato del presidente del aquel país , 
general Nord Alexis y cuatro bollas 
fotografías . 
S- ¿Midamente aparceft una detal la-
disiiua erdñica de la gran fiesta cele-
hi '.du.en la Legacidn d é Ceiba en P a -
rís el 20 de Mayo., trabajo ilustrado 
c u varios grabados. 
Después trae E l F í g a r o wn. autógrafo 
del general &Ioghi, y los retratos de los 
eoSaistoíi oi.is ruso y j a p o n é s para tra-
ta) de la paz. 
.No;a-t de E l F i g a r p muy interesantes, 
y dn sne l tó sobré c i t a m e n art í s t i co 
paii» ilustrar »;l p o p u l a f í s i m o y bello 
soneto Son ( i J x m - i . 
E n la ( l ó i i i c i i . nutrida v l egante co-
mo siempre, j>ii¡)!¡<'.; 1 / F i f f á m los re-
tratos do la d í s t i u g u í d a Befipra (iroso 
de Izquierdo; del ¡oven poeta Fernán-
do Marcos, del monuunento í e A^delan-
tado á V a l e n z u e í a y varias Fotografiás. 
8e reparte E l Eco de lá M o d a . 
¡Lien , muy bien po- E l F í g a r o . 
Jim se cruran toman \o la PEPSIiNfA. y 
BARtO de bOSQUii. 
ü 'a medicaoiún p-odree ex «lentes 
resultad, .s en el Irataiiaieafco de t das 
1*; enfermedades ¿el estómago, dispep-
sia, gaat.ralgi*. iodigestionei, digestio-
nes leatas y difícil » , mareos, v v m tos 
de las embaraz vcas, diarreas, estreñi-
mioDros, ncuraAtonia g^-'trica, etc. Con 
el aso de la Pepsina y Rul-s-rbo, el e v 
fermo répicismeote se po e mejor, di-
gi e bien, asimila mAs el ali'ne itoy 
pronto llojja á la curación completa. 
Los principales raéáiooi ia r- oet*a. 
Doce ai o da éxito o:Ocie ate. 
íf. verdf ea todas las DO io-ss de lalala 
O 1035 1 Jn 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
(Millas de 12 á 2. Teléfono 1196 
9322 26-17 i n 
A i i t o i i i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antigno protocolo de Galvez Guillen, Merca-
deres 23, Habenu. 0000 26-1: Jl 
D r B P a l a c i o 
Oiruiia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunae 68, teléfono 1342. c: 1)83 24 Jn 
D r , G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E l > l C O 
de l a C do Benefiecuoiri y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á | 
1. Aguiar 109>á. Teléfono 821, 
C 1002 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n'.' i . i ->¿ ü >. 11 V de 1 a 5 
Teléfono 5093. 
C—1097 _ 7Jn 
D r . L u i s J i i o i i í a i i é 
Diariamente oonsuJtaa y onoraciones de 1 
BAN laNACIO 14. C iO.U l_Ju 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríüco«, f líxir, 
tas de 7 á 5. 7733 
cepiiios. C onsul 
26-3 Jn 
D r . G . E . 
Biq>«ciali8ta eu enleraie'laue** df» los 
ojos y de lo« o í d o s . 
Oonsulta-a de 12 fc a Tolét 1787. Rema núm. 12S 
Para pobres:—Dispenaario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vientes, de 1 á i . 
C 1(JC7 1 Jn 
r . E . r o r t U i i 
Oinecóiogo <\tjl íio>;pi^j.l n". 1. 
Partos y enfermedades de S«!>oras. 
De 12 a 2. SALUD 34, 
14782-2401 Teléfono 1727̂  &M-Otl4 
A i i i m w l s f M i i 
Catearátlco f-i:xiliar, Je'e de Clínica de ^ar-
tos, por opoeici m t ». ia t a ni lta i de Moúj 11 
Especialista en i'artos v fenfertuédadH de 
Sra. Consultas de 1 a £ Lunes. Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. TeléTono :&>. 
7811 156m mvLi 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de U á 3. -Clínica para pobres: Lu-
neí:, Miércoles y Viernes de 2 A 4. 
AGUILA. 96. T; JJ-:.rO - O '.743. 
7691 26-,'!ji) 
D r . A b r a h a í i i P é r e z M i r ó 
Catedrático oor o-posjiMMn dé la Escueia 
de Medicina—Pei5 ipobre 14 
Horas de consulla; de 3 a 5.—Teléfono 101. 
c 1116 9 Jn 
m í . J . B A M O N E I i l i 
Médico-Oculifta.—Ex-Jele de Clínioaa del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regrespdo de su viajo 4 Paris,—Consultas 
de 8 á 10 nía»":ana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núru. 60 entre Compórtela y IL.bana. 
8130 26Jnl0 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe tü-tologia Qa rórorica y l 'ne 
colcsria con su Clínica dei Ku.4p!fc*í Merendé* 
O fiSULT S DE 12 A 2. V I U T I T D ^ 7. 
l i Á M i í l l ) C A f í í l E i l A " 
ABOGA ÍX) 
GaJiano 79.—Habana De .'1 & i. 
S . C a n d o I k i í o y k r m i o 
o . L : A B A B A , ó . j , 
16 Jn 
1-Jn 
D R . R O B E L t f J 
Piel.—Sitíli».—Venéreo.—Alaies de ia saagre. 
—-iTatamieat J rápido por loa úitimes, sistemas. 
JESUS MARIA 91. Dfi U á i . 
C 1C-00 l_Jn 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósola 
(FUNDADO EN IŜ Oi 
Un anália a completo, microscópico y químl* 
Cío1 DOS pepos. 
Oompostola 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1>8Q 26-7 J 
T j o s e a . t a b o a b e l 
MEDlCO-CIRUJAxNO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o r ú m . 5 8 . 
oooo 2o-i; Jl 
o 1127 
" D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Do V¿ a 2. 
Neptuno 43. Teléfono núra. 1212. 
C1013 26-2 Jn 
ÁRTÍ3 
GARGANTA, 
7.- Dora loí 
U n 
D K * A N G E L P . ^ l E D K A . 
MEDICO CIROJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas dr 1 a 3 e:. su domici-
lio. Inquisidor 87. c 1184 2i Jn 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 6. 3. 0 1000 Un 
B U . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de l fi 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1114 10-Jn 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34"̂  de 1 á 4 
o 2454 166Db-9 
A L B E R T O M A R I L T 
ABOGADO y NOTARIO 
H u b a n í u u ' u u 9 8 . H A B A N A . 
9196 26̂ 29 J 
D O C T Ó l l H E R N A N D O S E G U I 
Gatédrt t t i co «ie la U u i v e r s i d a d 
BKFfifi&EDADBfl D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y * ¡ A U 3 '« NTA.—De 12 á 2 
DR. H, ALVARO 
ENFERMEDADES D E 
NARIZ Y OI O! 
Consultas de 1 a 3.—Animas n 
lio: Consulado 114. c 1014 _ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
roubultas diarias do t 3.--Teltifouo 1133.-
8>n Nicoláa n. 3, C -1022 1 Jn 
P*amón J . Martínez 
ABOBADO. 
8E HA TÍIASLA1>ADÜ A A M A E U U R A 33 
O 1005 • U n 
^ a l b i n o S o n z á i e Z j 
A B O G A T > 0 
Asuntos judiciales y administrativos. CUTÍA 
núm. 37.—De 1 á5. 7704 2e-3Jn 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 44". 
Catedrático por opoRición déla Faculta \ -le 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
t a de 1 & 3. Lamparilla 78. c US2 24 Jn 
m m % m m . X 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - ^ E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 al. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C1021 
1 Jn 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
S4."8 22-25 jn 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal,—Telé-




L a hermoKüra cu la mujer . 
Leoni Bneno. Ma«>aí;i-fa para la neurastenia, 
nrniir.t j c-' vientre, Via ta á domicilio. Indus-
tria IM» Peinadora se da razcw en la misma 
pasa. 897rt 13-25J 
J . V a i c i é s 9 / ? a r ¿ ¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , - D E 
8122 
J E S U S R O f i l E U , 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
clláO 26-15 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercadea. 
Enformed-ues de Ssñora y Cirol'a generaL 
Ta'.ófono 151?. Koina 126. 
d09ó 2fr-9 Jn 
í > r . D . M . Sabat*>r. 
Médico Cirujano Dentista,—Supcrintendrn-
te y Profesor por muchos año» del Colegio 
Dental do N. York.--San Rafael 1, entro In-
dustria y Coasulado. <v203 26-13in 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCÜLiaTA 
Consultas en Prado 105.—OosUdo de Villa-
nueva. C 1186 28-24Jn 
i 
del D r . E m i l i o 
i m c i i f u i 
Anilla. 
Tratamiento por la Electricidad d i las E n -
fermedades do la piel, Lupus, Eczema, Can-
Car, Tumores,Ulcnra'< Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, tstreSimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de r e x a u á m y vellos. 
fieconocivuionto con ios Rayos X y Radío-
graiías de iodas clases. 
Comulías de 12 á i . Todos los días escepto 
los festivos. 
T o l é f o n o 31/54. T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Ctempluttentp C o l u m b i a . 
O ' i t c i l í y 4 3 , esq. Componteia. 
í.954 78-24 Jn 
b e . m m m l o p e z 
StfFKB KOAO^idel csRKBBoy délos NBBVIOa 
CcssulU's en Belabooa u 1053í próximo 6 Ret -
na, de 12 á 2. C 1115 9 Jn 
D r . J o s é R . V f i i a v e r d e 
D r . L u í s d e S o l o 
A J t O O A D O S 
OBRAPIA Ní 3634. ESQUINA á AGUJAR 
•I onsa l tas : de 4> á 11 y de 1 á 4 
_S058 26-1 Jn 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
D E D I C O D E N I Ñ O S 
ConuUass de 12 á 8.—Industria 120 A. esqui-
na fi S¡»n Miguel.—Teléfono 12S2. O 
m F.4Ü8TIN1ANI raACOH 
M é d ioo-Cirnj^uo- Dent is ta 
,- >.lad 42 esquina á Lealtad. 
26-15 Jn 
M . JÜAN J1SUS VALUES 
CIRUJ ANO-i * BNTI8TA. 
GarantÍES sus ooeraoioa^i. Galiano 103 (al 
tos) d? fe a 10 y de 12 a 4. c 1129 17 Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Medico de Tuberculoso? y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado 4 CONSULADO 128, 
enire Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
SbbO 26-18jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1 y 2. grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
quo tantos éxito alcanza en Madrid. 
6509 26-17 Jn 
S á a L O S D E & R M A 8 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é l o a o íJi?31. 
Mar ianao . 
í í s i u d i »: C u b a T O . T c l e í o n o 417, A . 
D e 12 ó 4 . 
C1010 • - 1 Jn 
DR. FRÁNCISGOJ. mASÜO 
E r ermedades del C ;̂rô  jn. Fu; ino i« s Ner-
viosis y de la Piel, (incluso Venéreo y fcifiJas;. 
i oo-Miltas de 12 á 2 y dí^j io^tivos de 12 á 1— 
TUOUADEKO 14. Teléfono 4G9. 
C999 1 Jn 
JÜAN L m BARINAOA 
que enseña Ing lés , Francés y otras asig-
naturas, ha sid.» nombrado prolé.sor do 
"Lengua Castellana" de la C o i m r j AJeyVs 
C h r i s t i . n A s s o c i a l i u n ' J f t áÜú 67 y 69 — 
para enseñársela ñ los socios noríe-ame-
ricano?. ĉ an Rafael 143 P. 
9353 4-2 
O l i v e r s o A g ü e r o 
Profesor de Fianp é idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. Tan; ; ; nse olrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Mifcuel 69, C. G Jn 30 
C l a s e s . Un competente Maestro de prime-ra y segunda enseñanza, y de In -
glés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar-
gura 94. C-1195 26-30 Jn m mm 
8 á 1 1 , 
íe-Jn 6 
DR. FELIPE GARCIA CANiZARHZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 a, 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026, 
7H78 26-2 Jn 
V A C Ü M S , 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Alsd cina, O roü" y Prótee'^ de la oooo. 
B t r n a z á 8 o * i e l t f o n o n. ¿ i ü l ' i 
C 1011 1 Jn 
D o c t o r J u a n E . V a l ú e s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e n ' n J u l i á n V a l d é s 
Para el Carbunolo-bacterid ano B ACER A) 
Ir para Carbunclo sintomáticu (E izódtia a i os terneros). Se vendo en el Labor»1 o lo LiAC-
TERJOLOGICO do la Crónica Ai . Quirúr-
•ica a: la Habana, PRADO 105. 
C1017 U u 
D r . 
Médico Cirujano. 
AíU IÍ.A ufimoro l i , 
I c 1181 26-24 Ja 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento espenial do PlfiJes y enferm^da-
des venéreas.—Curación rápida.-Consultí H de 
r i ,n}! t íono b5t ¿gido núm: ?, aiÍQS. 
0 1003 1-Jn 
X > H - i X - C V T C J X ] E Í . ^ - - 1 . 
-OCULIST \ 
Consultas de 12 á 2. l'artlcularea de 1 á 4. 
ñ S S Í m ^ J ^ ^ m ^ d e s de los ojos «a.a 
pobres fl al mes la inscripción. Manrlnu- TT 
entre San Rafael y San jSaé. T e S o ^ ^ l * 
C 1142 26 15 Jn 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde Paría 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas dé 
12á 3-Monserrate número 113. 
83S4 26-1&J | 
Colegio y Acaílemia Mercanlíl de 1- clase. 
M A N H I Q U E 1 2 8 . - H A B A N A . 
E n este Plantel de Enseuanza se terminan 
las clases diurnas á las 3 en lugar de las 4 du-
rante los meses de Verano. 
Las condiciones higiénicas y pedagógicas 
del local son inmejorables para la estación. 
Hay clases de práctica para Maestros. 
Los que tengan niños que educár é instruir 
deben enterarse en la Dirección de esta casa 
de loa ejercicios prácticos de sus clases, que 
son interesantísimos. Están proscritos todos 
loa medios encomiásticos de simbólicos pro-
gresos y en todo vigor los que instruyen de-
leitando. 9275 t2-30 m2-l 
Academia.—Torta clase rt© bordados 
á la perfección f 2 con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 las clases diarias menos los sábados, 
precios adelantados, se hacen toda clase de 
ve8tidoa.de aeño/aa y niñas, Cuba 81, última 
habitación, cafó líon ' adez, por tuba. 
9238 13-30 Jn 
A L A G R A O E D E D I E Ü 
C O L E G I O F R A N C É S 
I K T o i p t T X - c X O • x x X X n n . l O l 
Las Directoras de este nuevo plantel de edu-
cación para señoritas, que está montado á la 
moderna y á ia altura del mejor de esta capi-
tal, han determinado no dar vacantes por reu-
nir loa altos de dicho colegio condiciones in-
mejorables do higiene para la silud de sus 
alumnas y tienen el gusto de participarlo álos 
padrea de familia que podrán aprovechar tal 
oportunidad conveniente para sus hijas. 
9190 4-29 
ER&LISB ffiroitó COHTBBSinOH 
Explican n in.nresa del método y dol tex-
to gratis. I-rfTi'Ioiies do Inglós y (aqni.T'afía, 
sólo á donnjiiio. Ordenes en Obispo ..-C, Hede-
ría. 8523 ] j l 7 J n 
E J Í G L I 8 H C O X V E K S A T I O t f 
MR, GRECO, do ííoston, so dedica e.xclusl-
ramente á tnieñar la pura pronunci.ición y 
consu acción con todas l̂ s oontracuiones que 
se usan en hablar en todas pari.o.s de Ion Esta-
dos Unidor. Autor de! "English Oonversation," 
único libro todo inglés para aprender esto 
idioma en muy corto tiempo y con perlección. 
Agaacaltí número 113. 
'799 28 4 Jn 
P a r a dar clases de 1: y 2 ' E u s c ú a n z i i 
en casa parttealar, v ofrec; un profesor co.Tí-
ñete rite quo po3ee varios titalos acadómioos. 
Ta?ubien pr-ipar-. nmeácros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por eorreo á J . Q. en 
Obispo 80. tienfía de ropa? E i Corroo de Fa-
rig. g 20 Oo 
A i f r e d B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, íran.vs, cuencas, etc. 
Pruéue^e. CUBA 189. 7699 2S-3 Jn 
C L A S n D E P I A N O 
Una buena profesora 3e ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa oalla 
de la Habana n° 104, Precios módicos. 
l i s i e s y F i l a s . 
"A faisán Dorée. Oran casa de huéspedes de 
•'••LSoledad Mérida do Durán. Se alquilan M-
} iididas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones ala au-
mento ninguno. Consulado 121, TeL 280. 
9355 4-2 
L A S T U L L E R Í A S 
HOTEL Y RESTAURANT 
Esta es la casa propia para las familias del 
campo, por sus comodidades y módicos pre-
cios. Monserrate 91, entre Obrapíay Lampa-
rilla. 8925 15-16 jn 
B O T E l T H O T C H i 
V E D A D O 
ESPLEKBIDO BOTEL RESTAURANT. 
E l más elegante y confortable y el predlíeo-
to de los deoposados para su estancia on .'una 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su hifitórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
idejtl res tan ran'. 
TVl ÍWAO ¿e tveo con ducha y de mar en la 
J J í l l l u a pgpj^j^g, pocota y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delioioao en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto do recreati-
vas comodidades. c llC2alt t y m 22-9Jn 
A L Q U I L E I I E S 
M A N R I Q U E 3 4 
Se alquilan los altos con sala, saleti cuatro 
cuartos, salón de comer, baño y demás como-
didades, están situados d la brisa y son muy 
frescos y ventilados. 9354 4-2 
Se a lqu i lan los bajos de San J u a n de 
Dios n. 3; próximo á terminarse los bajos de 
la de San Juan de Dios n. l y á desocuparse 
los altos tíe la n. 3. también se alquilan. Infor 
ma M. Vllleea?, Compostela esq. á Chacóu. 
931' 8-2 
Müg-):»fieos altos 
Se alquilan en 'Mrios I I I n. 209, esq. d Fran-
co. La llave en IOP bajos, botica, E l dueño 
Prado n. 7. 9341 4-2 
S E A R U I E N D A 
un paño de tierra de regadío con una casita en 
la Calzad:* de Baooqa Aires, á tres cuadras de 
\s. esq. de T fae. En S. Lázaro n. 202 Informa-
rán. 9831 4-2 
S e a l q u i l a 
La cnsa O. nfim. 8. Informan en Ancha del 
Norte nám. 17. 9337 J.5-2_ 
E n JÍ">ÜS d H Monte, cal le de Santos 
Su«*re?. •59, se alquila esta fresca casa con sal^, 
saleta, 4 cuartcs, caguán, patio, traspatio, a-
gna de Vente y dtü^iis en Fomento 33, esq. de 
Tovo está la liare ó informan en Neptuno 19, 
altos. 0123 4-2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Franoós, Español ó Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan propectos. 
8955 13-25J 
realquilan o.vos ¡indos altos, acabados de 
fabricar con toda? 1^ comodidades para una 
familia de gusto. Iníon ían Sol 68, altos. 
<*.L5 4-2 
H a b ü í a c i o n e s 
Altas y br.j; s ten < .impan.- rio 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesoí plata. 
9S2i 26-2jl 
A G E N T E D E C E N T E , 
Se alqáUao hr-rmosa? habitaciones en la ele -
gante cas;i Falud 79. Grandes baños, duchas, 
jardines, patios, galerías, todo regio. 
9331 4-2 
NEPTUNO 22. 
Se alquilan los magníficos baios, reoir-. cons-
truidos expresamente para establee-1 miento, 
Gas y electricidad, lujosos cuartos interiores, 
baño?, duchas, cocina, etc., etc. Informa J . L 
de Almagro, übrapía G2, de 1 á 4. 
9269 18-1 
Ke a lqui lan á media c u a d r a del P r a -
do, habitaciones amuebladas y con limpieza 
en precios módicos, Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 9327 4-2 
Habitac iones amuebladas . 
Para hombres solos en casa grande y cómo-
da, con luz eléctrica y baño, 5í ;nte 51, altos, 
frente al Campo Marte, á 2, 3 y 4 centenes al 
mes. 9047 4-2 
S I E S ^ H . C ^ I T I X J ^ L 
la casa Monte 411, con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2 id. altos, baño, cocina, etc. La llave 
en el 413. Informan Sol 42 9328 8-2 
P a r a veranear , hotel B o i i r a en Q u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amueblaidas y eu 
magníficas aondiejoues para el verano. Pro-
pietario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gómez 
62. Precio 25 cts. en r.delante. 9118 52-28jn 
Se alquila «'asa T e n i e n t e R e y 21 , 
entre Cuba y Agninr con 4 ventanas frente y 
gran puerta, nene 40 varas de fondo, propio 
para almacén ó ti-juda. Inlcviiau Oarloi I I I 6. 
9276 4-1 
E n S a n t a C l a r a n. 3 , altos, (esq. á San 
Pedro se alquil»n d T-hibitacioaos á caballe-
ros solos no hay m.';s inquilinos; so cambian 
referencias. 92GS 4-30 
S e a l q u i l a 
una accesoria, con dos hab t »o o JCH 
Virtudes número 62. »2s7 
y patio. 
4-1 
0 3 , P r a d o l>% U i 
mopc casa se aU 
biuunom s, con vista 
a B . - R n esta lu 
sa   lquilan frescas y vnntdud;! ^ 
y al puoAjĉ  d Pn-do 
Tteneti ba^o yduchac.r. abundante acinrc-^ 
ti ;rada á todas honir-. Bubida á l i caaa ái h Z 
do de la puerta del cafú L l Pasaje. ' 
9143 __4-20 
O ' R e l U y SO.-Ho a lqui la un herinoHo 
salóu, suelos do mármal. d )H balconea á 1»» 
11*1 con tros oo/npartimiencíM. Adcniía boni-
tas habitaciones altas y b^jas. 
9178 8-29 
HiBITACíONSS A M Ü S B l i O A S - " 
Toda:i altas vistíi a la ci-.l!e. Asistencia com-
pleta especiaL Galiano 75. Teléfono 146L 
9166 5-29 
Ge alquila esta magnífica casa, con balcón 4 
la calle, zaguán, amplio p,Uio y gran azo't% 
cor hermosa vista, acabada doTeoonstruirtKHi 
todos IOJ adelantos modernos, do dos pisos qu» 
pueden utilizarse independientemtnie, com-
puesta de siote cuartos altos v nueve bajoi, to-
de* muy espaciosos, muy fres pos, secos y vtau 
tuad s, con pisos de mosaicos, CA DA CÜ 
TO T I E N E U N M A G N I F I C O L.WAM.V^íO 
E S M A L T A D O CON A G U A C O R R I E N T E , «5¡ 
entrada independiente y correspondiente 
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada pise. Informarán en AguUr 
100, altos, do 9 & 11. 9202 8-29 
H a b a n a 8 5 
Se alquilan espléndidas habitaciones con A 
sin muebles. 914J 8-29 
~ 0 « í l E I L L . Y 3 4 . - S e a lqui lan * 
hermosas y fresess habitaciones altas. Tam-
bién dos hermosoíj salones juntos en una onza. 
Un cuarto en la azotea en 5 pesos plata. 
9179 8 28 
A personas de inora l ída í i se a l q u i i a a 
muy fr seas y sanas habitaciones con Oaloo-
nes á dos calles. Es la casa más fresca de la Hs» 
baña. Monte 2, A. esquina & Zulueta. último 
piíH^ 9185 4-29 
C E alquilan los espléndidos altos de la .V¿|w 
mosa y bien situada casa calle de San Pedrq 
24, (Plazoleta de Luz) muy propios para ofioi. 
ñas ó familia de gusto. Ia llave é informes «a 
9180 4-29 el Centro Balear. 
Se a lqui lan 
para el V. de Julio los bonitos y fr Ai-cos bajea 
del Malecón, entre Crespo y Aguih, compues-
tos de antesala, sala, comedor y cuatro ouar-
tos, tiene sótanos muy ventilados donde se 
hallan los cuartos de criados. Ha> cuarto do 
baño, lavabo de agua corriente y dos lnod(t-
ros. Informan en Salud 64. 
9154 4-29 
COMIDAS A DOMICILIO 
En elegantes tableros del Hotel Galiau- Í8, 
Teléfono 1461. 
9167 5-29 
Se a lqu i lan Ca lzada del Monte V 2 S 9 
entrada por Angeles, una casa de alto y bajci 
con sala, comedor, patio, cocina y agua, y 3 
habitaciones frescas y á la brisa y unos boni-
tos entresuelos al lado con comodidades par» 
corta familia, también fresco y ventilado. la-
forman en los altos. 9089 Ü-23 
S E A L Q U I L A 
en Amargara n. 91 un precioso alto compues-
to de dos departamentos con piso de marmoT* 
Tienen balcón á la calle. 
9094 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle Industrias* 
1153'i, propios para una sociedad en 12 cento-
nes, darán razón en la misma. 
9072 6-28 
L a C a s a H a b a n a n. G l 
entre O'Reilly y S. Juan de Dios. Tiene sala, 
comedor y cuatro cuartos y se da en diez cea-
tenes. La llave esq. á O'Reilly. 
9120 8-28 
Vedado . -Se alquila ó s e v ende la g r a n 
casa, 5í n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, T cuartos, 2 patloe» 
2 inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos da 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La liara 
en la bodega de 5í y A. Para informes Sol 42 P 
_ J»92 15-28 Jn 
C a s a de famil ia , i labitaeiones a m u e -
bladas lujosamente y ventiladas, baños gratis, 
exigiéndose referencias y se dan, una cuadra 
del Prado, calle de Empedrado 75. 
9119 8-28 
S E A L Q l l L A 
dos cuartos altos y uno balo á ooñoras solas 6 
matrimonio sin niños ca Neptuno u. 90. 
9307 4-1 
el amplio, hermoso y ventilado alto indepen-
diente de Aguila 203 y 205, entre Reina y Es -
trella. 91 ]0 8-28 
So a lqui la en el mejor punto del C e » 
rro. Atocha 8 por Zaragoza, una ^.sa con sa« 
la, 3 cuartos, comedor, buena cocina y todo el 
servicio sanitario, á la brisa. Informan de sa 
ajuste y condiciones en Atocha 8. 
8984 8-27 
VEDADO.—En la calle 11, entre B. y C. se t.V 
quila en seis centenes la casa núm. 27, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, comedor, agua 
de Vento, gas, baño é inodoro, con toaos i«4 
adelantos nigiénicos, están acabados de p;a-
tar, á una cuadra del eléctrico. En la misma 
informarán. 9010 8-27 
se alquila la casa Linea 9, núm. 105. En la mto-
ma informan. 8958 8-25 
E n Obrap ia ÍJO, altos 
frente al Banco de Canadá, se alquila hermoso 
departamento para una gran oficina y otro» 
departamentos para bufete ó escritorios. 
8934 £-25 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Campanario 131, entre Sa-
lud y Ueina, tiene habitaciones muy frescas, 
bajas y altas, gran patio, baño, caballeriza y 
demás comodidade i para una familia de gus-
to, la llave en la casa de enfrente nüm. 168. 
Informan San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8867 8-24 
E N G A L I A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones seguidas, & tul 
matrimonio solo. 8874 P-24 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con suelos 
de marmol, Imiu.-tria 72 A. 
8833 8-24 
Carlos I I I n ú m e r o t-'l!;í 
al lado de Concha se akinilan los altos mis 
frescos y ventilados á cuatro costados, capao«s 




Mlss I s a b e l la M . Cox. 
Profesora de inglés do Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, encasa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Frauda, Teniente Rey 15. 
8948 16-25 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á. dar lecciones 
fi domicilio y en su morada Refugio 4. 
85S1 26-20 Jn 
DIRECTOR: 
DON ANTONIO GONZALEZ AMAT 
A r i t m é t ic;'.. T e n e d u r í a , I n g l é s , 
Mecano^ r. f ía y T a q u i g r a f í a , 
En muy corto tiempo se preparan jóvenes 
para ejercer estas prolusiones. 




Ta espaciosa casa Tejadillo n 
Manrique 141. 9280 _ 
Se a lqui la una, accesor ia que ea' q u é 
ha habido ha ta hej -arbonerís, tiene sus 
enseres, se vende arreglado, el local et, barato 
en alquiler, hay uarriada para ol estableci-
miento. Informan eu la misma. Dragones y S. 
Kicolás, bodega. 9249 8-30 
So! G 3 . Se a lqui lan estos bermoso* 
frescos y cómodos altos con su entrada inde-
pendiente y buenos servicios, propio para fa-
milia de gusto. Informan Carlos 111 numero 0, 
entresuelos, la llave en los bajos. 
88i;o 8-24 
E S C O B A R n ú m e r o 27 
piso alto, entrada independiente, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás servicio, todo á la 
moderna. La llave en el núm. 29. Informas 
Neptuno 56. 8907 8-24 
V E D A D O 
se alquila, calle 9 núm. 11, entre J y K, sala, 
3 cuarU)'; y comedor. Informan en la misir A. 
8̂ 27 8-24 
S E A L Q U I L A 
I:i ca^a Escobar 162, éátre Reina y Palud, coa 
sala, saleta cornt-rtor, 5 cuartos y 2 altos, oo* 
ciña, büño fi lóoíU ro. La llave Uayo 17. 
SS40 15-23J 
S t - a h j ' i ü a en l í . í j i i fa l u n a espacioMI 
câ  a en lo mfis centrico del Pueblo, con pf̂ -TS 
de mosaico, persianas v a^na. Informan en la 
misma D Francisco Mor.-y eu la Habanas» 
dueño. Teniente Rey 19, so da barata. 
S'̂ OS 15-2QJ ^ 
E s p á e l o s o s bajos, C u b a ÍH>, Comis lo -
nfeias, Repreeantaatos. Almaoones, local cis-
roy propio pata exhibir ó alhMceimii.<vwLa.jj)K 
ta [aformarád en Teniente Rey 41. 
K581 15-18 Jn 
j?SPEClAL.--8e nlquihi para (."«tfiUeciruipnte 
•í-'de importancia, hotel, casa de huésped s 4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Santa Clara n. 3, esquina á San 
Pedro: en los altos de la misma informarán. 
9257 4-30 
Se a lqui la u n local p a r a t a l a b a r t e r í a 
en condiciones ventajosas, se admite un socio, 
y solicito un hombre anciano que entienla de 
hortaliza, Soledad 8. En la misma se compra 
ó se toma en alquiler una casa de vecindad, en 
buen estado sanitario. 9232 4-30 
Habi tac iones altas con vista á l a c a -
lle con ó sin muebles, & 2, 3 y 4 centenep, en la 
misma so sirven comidas, Obrapia 67 esquina 
á Aguacate, antiguo Hotel "Comercio." 
92W 6-30 
Be alquila una grande y fresca habifaclón 
amueblada en casa 
92, informaran. 
de una familia. Calzada 
8207 &-29 
f a r ca, la lajol i caí 
bajos loe:-! bajo y ampl 
rn cceheras y caballerizas, 
nlente Rey 41. ».63'J 
, Ag.iTar 95. Altos í 
/para almacén ó pa-
íufonnarán un Ta-
ló njn 
E n Gunnabacoa , n«»tel ' C. B*?!»"»'' 
Casa de In-s figuras. Rabltaoloaei lujqsamea* 
te amueb!?.rt;.s .e igi i y comparen. Respeo^ 
to al fresco v ponforl es bien conocidi 
pfiblico. üirfjan.'e á C. Bu i-n. Máxini > '^-n^/ 
n. 62, Ouanaba.'oa Tiei.e toda» I..!» comodid*-
des modernas. «"J'jt 6.-9M 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y venul ifios alto^ de Nfan^ 
gue 69. entre Si;n Rafaf l y San Jo-.é InfojnM uervo y Sobrinoa c 1 3; l id: 15 
T e n i e n t e - R e y n. 14.-Si* a lqui lan 
bajos de esta ceisa, propios f:ar v airn icén 8 8* 
tableclmiento. luforman c.» la Notaría S*| 
señor don Antono G. Solar, Aguaoatu -i- ' ^ 
de una á cuatro, p. m. 777J io I Jft _ 
Mercaderes 3 8 , alto-;, 
entre Amargura y Teniente Rej SÍ •>1 > 1 ,N 
espaciosas habitaciones á precioá muy radüflr 
dos. No se admiten niños. 
76)0 '¿B 
O I S I ^ A ' M A R I M A — ^ I f t t e i S n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 d e 1 9 0 5 . 
H O Y . — L o s teatros. 
En el Nacional dará, dos fonciones la 
Compañía Italiana qno ano<;he ütr.o su 
reaparición aulc el póblK-o hatra.jet o. 
¿a primera, i*, la una y mvida üe la 
tarde, con <SVm T o g . 
Por Ja noche, Gci*ha. 
Ku Payret habrá exbibiciotses en el 
bíoscopio por la tarde y iM>r la nocbe. 
En ia watinée, dedicada al ninudo 
infantil, be ¡)resentaráo nu^va» y va-
riadas vistas, todas en coion s. 
Albisn. 
Habrá tambié» dos foaiÜM en el 
popular coliseo de la pla^a Oe Mou-
serrate. 
En ¡a del día se puntfffttl « >• • 
E l cabo L á p i z , E n s c f ^ n i i d -
m i p a t o » de c h t r o l , t a m n u ñ o . lá 
segunda Ja siempre apiaudida ('crinen 
Fernández de- l̂ ara. 
I A función not»urna corista ; rê  
tandas que se sucederán tu est ur-
den: 
A las ocho: L o l a M o * f * 9 . 
A las nueve: K l o i - i / a r - t u m <U MfÜÉÍMi 
A las diez: p ú m o * 
Los papeles de protaKom îv ^ Lol<& 
M o n t e s y I J H * p t w o » ae lúé e s t á n á car-
go de Ja n u e r a tipie. 
Y en Alhiimbra está com^»nadi> el 
programa de eÉCft noelie *>••. '-A* /.ar-
«aelaa He c u r ó el l»obo y E l t&étm (-n e t é c 
t r i c o , á las ociiu y á Jas nueve, respec-
tivamente. 
Ficírta esta lardeen los saioaes de la 
Soc iedad dei Vedado. 
La ofrece el ( omitó de ATatinées de 
Verau-j que tan dignamente gpewié el 
simpático joven Juan de Dios Fernán-
m m 
En la playa de >íariaBao .se ceíebra: 
la festividad del patrono coa encañas» 
regatas y otras íliversioüfcM. 
Con este motivo, el U a b v n a Yach t 
C lub estará abierto para tal ÍH ¿TJ i lias îe 
los Bocios, y las qne árt«t deseen invi-
tar, desde las dos de la bÍMPcta 
De s po r t . 
Fl torneo de cintas—tercero de la 
•erie—que se celebrará á las cuatro de 
la tarde en la calzada de < Uf: i 11 es-
quina á infanta org;u)izada pg» :a Liga 
Nacional de CicliRmo. 
Se usará por veAprirncJaen este tor-
neo el aparato contador de tiempo, sis-
tema Aya la. 
Y como compfMnento del programa 
del dia la reueia primera (gasa ofrece 
en la glorieta del Alalecón iíauda de; 
Arti/lería. 
Nada más. 
COTÍSTKI.A C I O X fi». 
Madona Iloreotiu i 
que de tu hechizo forjan Ja cadena 
Is inajíl^ de tu risa cristalina, 
y tus evocaciones de .sirenâ  
florentina inadona, 
ttiás qne tu heebíiso vence y esíí-:x>aa 
IB profunda mirada que ikimuia, 
- |ue ora fuljan risueñas, 
tra bimuien Irügictjs enoios, 
prenden constelaciones los ensueños 
en el cielo toscano de tus ojos. 
F e d e r i c o XJhrbaeh. 
AT.I5MANÍA.— Alemania es la patria 
de la filosofía honda y pr/bnnda, de Ja 
estraíegiu militar, de los hesabres pen-
sadores, de las cervezas y de las faipo-
sas fábricns de tejidos. Las telíis ale-
i»anaa tienen celebridad en el mondo. 
Y porque uo ignoran esto lew» dní-ílos 
de la popular tienda de géneros i a l l -
loeof ta , de las callea de Ñeptaao y Ban 
Nicolás, el que se halla en turno de 
riaje este a f5 o, el simpá tico Viee.n te 
Día», ha llegado al imperio de Gniller-
ino U I , no en viaja de reem>r sino de 
negocios, á fin dc adquirir telas de a l -
ta novedad par* la temporada do in 
"vieruo. 
Y como Vicente Díaz une ásn trato 
«íable para con el público, la iut li-
gencia en los negocios de su giro y co-
noce el gnsto dél público habanero, sn 
paso por la patria de Bismark y Schi-
11er será altamente proveehoso para 
la» damas habaneras y para la afama-
da F i l o s o f í a . 
U N A TtESTA I N V E R O S Í M I L . — E l jefe 
de una tribu de beduinos se presentó 
cierto día ante su cadí de Bagdad. 
—Señor—la dijo,—nnoa ladrones del 
desierto han penetrado de noche en mi 
aduar y me han robado mi yegua fa-
vorita. Les he suplicado qne mu ia 
<!-vuelvan, y me piden como rescate 
45 camellos, ¿Qué dc h > hacf rt 
—Dáselos—respondió el cadi 
—Es qne esos 45 camoilos constitu-
yen mi ánica riqueza. 
— Entonces, vuelve con ellos dentro 
de tres días; yo procuraré que venga 
también uno do los ladrones, y todo 
«e arreglará. 
Tres díaspnáa hallábanse en presen-
cia del cadí el bedaíno coa sus 45 ca-
mellos y el jefe de la banda de ladro-
nes con la yegua robada. 
—Vamos á ver—dijo á éste el ca-
dí:—si de los camellos qne tiene este 
hombre restamos 45 par í tí, ¿permiti-
rás que él so lleve el resto juntament» 
con la ycgnuT 
—Nada más justo—replicó el bandi-
do, riéndose al pensar que el resto se-
ría cero. 
* E l cadí se biro traer una píaarm, 
restó 45 de 45, y con gran asombro de 
todos sacó por resto también 45. 
—Las matemáticas no mienten—dijo 
gravemente, y dirigiéndose al jefe be-
duino, afiadiór 
—Llévate los 45 camellos que com-
ponen el resto, llévate también la ye-
gna, y procura que no te la vuelvan á 
robar. 
jCótno había hecho la operación? 
Besponda el lector. 
P R E C E P T O S HIGIÉNICOS.—Cuando 
se observan cuidadosamente los pre-
ceptos de la higiene dental es ca-
si seguro que se obtiene ia bnena sa-
lud de la dentadura y su conservación 
por tiempo indefinido. 
Pero entre los preceptos más funda-
mentales de la higiene de la boca es 
«no de ellos el empleo de dentífricos 
preparados con sajeción á las prescrip-
ciones científicas; requisito al qne se 
Hjnstan en un todo los celebrados pol-
vos dentífricos preparados según fór-
mula del Dr. Taboadela; los que lian 
tido analizados por corporaciones y 
autoridades científicas de toda respon-
sabilidad y competencia, quienes han 
calificado dichos polvos de "eficaces 
para la limpieza y coríservación de la 
etemadura". 
Con informes tan autorizados bien 
ganatla l it-uva su uiiun. c;ula vez mayor, 
los popí, lares polvos dentífricos, formu-
lados por éí doctor Taboadela. 
Kn cajas de varios tamaños se en-
coetitntu en todas las perfumerías y 
bonicas de la isla. 
RKTRETAS.—Programa de las pie-
zas que eu ia retretu de esta noche, de 
<M'bo .Tez, tremará la Handa Mn-
uicij Á - sn ci Pa'-quo Central: 
IgMfltMi Baelc Rack . Sehwartz. 
Obertura í ^ H / u f r a Rep , Adam. 
Intermezzo i á $ m m r i s u e ñ a s , Hager. 
&eieeción de iíomco y JvUiet*, Gou-
nol. 
Oapri.'ho < \ i á n be l l a eres, Nesvabda. 
Marcha caballeresca I t h o r o í s , Een 
dist. 
TwoStep Oaraboo, Paley. 
Danzón B i e r e l a , Ceballos. 
E l Director, 
G . M . T o m á s . 
» » • • 
Programa de las piezas que ejecuta-
r,i la Barda del Cuerpo de ArtiUeria 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón. 
Pasodoblo L a T o r r e d e l O r o , .Tua-
rranz. 
Ohertnra de JRaymond, A. Thomas. 
Intermezzo A g u a s r i s u e ñ a s , F . W» 
ílager. 
Selección de C a r m e n , Bizet. 
P o l p o n r r i enhano, Marín Varona. 
I n v i t a c i ó n a l va ls , Weber. 
Duazón L o s Ch-oni3taSj R Peña, 
ííauca.i y ' a n k i g r i í , A. Holsmann. 
E l Jefe da la Bíin-ía do Mfistfca. 
J e s é A l a r r n Y u r o n a . 
L A VOTA F I N A L . — 
Un eabnllero oue está do visita le 
pregunta á la n i ñ a de la casa: 
— ¿Cómo estás, monina! 
—Estoy buena. 
EÉ caballero, sonriendo y con tono 
B • • '«©: 
— Ahora rao debes tú preguntar có-
mo estoy yo. 
La niña, eon candor: 
—¡Cómo á mí no me importa!... 
«f (•ARI9 
C R O N I S A R I L I & S M 
DIA 2 DK JULIO DE 1905. 
E -te mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesffs. 
El Circular está en la Merced. 
í̂ s. Vlaitacióu de iSTu<jstra Seflorii íl San-
ta IsabeL bautos Marliniano y Vidalr 
m6rlireí»f santa Biuforosn, mártir. 
La;Visitación de la Siintíaima Virgen. 
Ceteora la Ig-lesia esta fiesta en-memoria 
de la visita-qne laSantLsiiiia Virgen hizo 
á BU prima ta Isabel. Lleca está de 
misterios esta eelestial vi.sita. Apenas se 
ve María constituida en la digrwdad de 
Madre de Dios, cuando parte á santificar 
á Juan y íl toda la familia de Zacarías. 
No Oien í:lire la boca p;ira saladar á Ira-
bel, cuando Isabel se siento llena deí Es-
pfíiíu ftanto, y no tíabiendo-sn corazón de 
goaov exclamó en alta; vozs JSres b e n d i t a 
entibe t o d m las m v j e r e j , y bend i to es el j ' ru-* 
¿o d e i u vientre* Y considerando al ntiamo 
tiempo el extraordinario mérito de Ma-
rta, prorrumpió admirada; ¿ D e d ó n d e m e 
viene á m í e l que l a m a d r e de m i S e ñ o r me 
v e n g a á v i s i U i r f Este es un favor que me 
Ih-aa de confusión, Ubtmdo lo indigna 
qno soy de él. 
Unas alabanzas tan grandes y nna ma-
niiWtación tan clara de un misterio tan 
glorioso pnra María, no la envanecieron; 
y confee Indose indigna do tales favores 
y animada del Espíritu Santo de que eŝ  
taba llena, pronunció esto cántico que es 
el í primero del Nuevo Testamento, el 
cual es el más precfoao monumento de la 
profunda humildad do ¡a Madre da Dios, 
el acto más heróico do su eminente san-
tidad y el más excelente modelo de la 
más tierna gratitud: (Luc. i). 
4'Aii a l m t t g l o r i f i c u a l S e ñ o r , dice Ma-
ría, y está llena de un tan santo gozor 
pensando en la bondad de D6o« mi Sal-
vador, que- no puedo callar raás tiempo 
saa maravillas; porque se ba dignado po-
ner los ojos sobre ia bajeza do so esclava; 
por esto me llamarán bieunventurada e» 
todos los siglos futuros. Kl Todopodero-
so, cuyo nombre es intioitamente santo, 
y coya misericordia se extiende de gener 
ración en generación sobre todos los quo 
le temen, ha hecho grandes milagros en 
mi favor. De este modo desplega, c uando 
le place, el poder de su brazo; trastorna 
los designios de los soberbios, abate á los 
grendes do la tierra para ensalzar á los 
petqueños; llena de bienes á los pobres 
menesterosos, al mismo tiempo que des-
poja á los ricos de sus propios bienes. So 
ha acordado do su misericordia; y por 
eso quiero levantar á su pneblo Israel en 
cumplimiento de la promesa que hizo á 
nuestros padres, á Abrahnm y á todos sus 
deacendi entes". 
FIESTAS E L LUNES Y E L MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y ea 
las demás igleaias las de costumbre. 
Corte do María.—Dia 2.—Correspondo 
visitar á Nueatra Señora de lí» Candelaria 
©n San Felipe. 
V i v a l a P r e c i o s a S a n g r e 
n » de i a m m i i i m i i 
S A N I G N A C I O 1 3 6 . 
LSB adornirices de la Preefoslstma Sangre 
inri tan á los fielcí y en particular á los a r c h i -
oofradea de ia guardia de honor de la Preciosa 
Sangre á la fiesta Gloriosa en aa Capilla e l 
lañes 3 de Julio á laR7>; do la m a ñ a n a . 
L a s a n t u miaa la celebrará el Iltmo. y Rmo. 
Sr. Obiopo. 
A las 4^ de la tarde Bondiolón del S. Smo. 
Sacramento, s e r m ó n y ejercicios en Honor de 
la Preciosa Sangre. 
NOTA: Todos ios días del mes de Julio con -
sagrado á honrar á la Preciosa Saagre de N. 
B«>fior Jesncristo, h&br í, ejercicios en honor á 
la Preciosa Sangro y Bendic ión del S. Smo. 
Sacramento á las 4% de la tarde. 
«304 3nvl lt-1 
INALTERABLE 
M A G N E S I A r 
S A B R A 
EFERVESCEaTE 
NO DEBE 
FALTMt EN CASA 
ANTIBiLIOSA 
REFRESCARTE 
Marws, Jaquecas, \ RMHMlR , 
Inconveniencias del \ SABRA 
calor. \ ffc R'rr 
Trastornos disrestlvoa. y t f f y * 
80 aftea de éxito cada \ 
tea míi" creciente. " " V 
E l p r ó x i m o domingo '¿ de Julio, á las ocho y 
media do la mañana , tendrá efecto la fiesta al 
Sagrado Coraaón de Jésfis . con orquesta y sar-
Ta&a por ei Krdo , P. Rafino Rer.iondt-jjui cié 
l a O o m p a ñ i a de JeefieB. Ss c a n t a r á el Ave M a -
ría de Guerra, terminando con proces ión , dea-
poée de l a misa y ris ita de altares. 
Se SUDIÍ a l a asistencia á dicLos actos. 
Habana 29 de Junio de 1935.—El P á r r o c o . 
9198 4-29 
l i l i S E M F E L I P E 
T i i r i > ü o 
al Sapi f i Orazón 58 i m . 
I»» días» IM> Juuio 1 y í2 de Julio. 
A Isa 7l¿ de ia m a ñ a n a se e x p o n d r á .m D . M -
y a c o n t i n u a c i ó n laa preces deJ Trídno. 
A las S. misa cantada y reserva 
Sábado á las 7 de la noche Rosario y Sa lre . 
Domingo 2 do Julio. 
A l a s 7 ^ ¿ : C o m n n i ó n general. 
A las S>í: E x p o s i c i ó n de f n D. M. y misa so-
lemne con orqneata, ocupando la sagrada c á -
tedra el R. P. OoBLianc o, C U. 
Por la noohe, £ las 6^, rosario, ejercicio de 
l a Ouardia de Honor, cí lnticos y s e r m ó n , con-
cia vendo con la proces ión del Sant í s imo. 
Ixw ase ciados y ios qce de nuevo se inscr i -
ban ganan indalgencia plenaria confesando y 
comulgando. 
I Í . V . D. M . 
9168 4-29 
C O M U M C A í í m 
E E N O V A D O R A . G O M E Z 
L a fama conquiaiada con t ^ n precioso m o -
dicamento, por miliares de curas maravil loseu 
en enfermos desahuciadas que p a d e c í a n de 
A S M A ó A H C H i O y todos los catarros viejos y 
nvevos, agttd^fi y c rómeos y afecciones de l pe -
cAo por r tbeldes qn© sean; esta siendo objeto 
de codicia é íwt fe ínones poco escrnpulosas 
userpando el nombro de GOMEZ, í r a s e ^ - s y e n -
ra l turas parecidos, e t c . — E l Licdo. P . M a r r a -
r a como preparador de tan orec io io remedio. 
A V i S A A L P U B L I C O 
que es falsificado y dvba rrchaaarse todo fraaoo 
que carezca de1 SlbiUjO D E G A R A N T I A re-
gistrado de l a D r o g u e r í a y Farmacia 
• • S A N J Ü . L Í A N , " 
de L a r r a z á b a l l i n c a — R í e i a 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agencea generales del 
AFAMADO KLWADOR A. CTOMÍZ. 
Con d e p ó s i t o en las d r o g u e r í a s ds 
S A R I C A , J O H N S O N y iAiáUKOUBIi 
D E V E I í í T A . B « T O D A S L A S D R O a U B l i l A S 
Y F A R M A C I A S . " 
C1092 12-7-Jn 
I f l E DB B A S Ü B R 
KAHíH AC EUTÍ CO. 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio D;az Gomea", 
y considerando eate señor lo J hor r ibles sufri'-
miontos á qae quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otro j malos; movido 
por nn sentimiento de humanidad, h a trasmi-
tido el secreto ae su maraviliosa p r o p a r a e i ó a 
al Doctor B«afUoc, quien of '^co al píi blico su 
e x c e i e n í a risaaa, ea la segur Maa dr que ha de 
producir ignolos efectos curativos á ios que ha 
producido ul snpriaitdo "Renovador de Anto-
nio Díaz Gome» '* 
Birra ostt.» de consueio y sat i s facc ión & los 
enfermos de asma y catarros rebeldes, do tísia 
con flebre s-orm-.nente, pu lmonía , reumatis-
mo, etc. —fía ct luacís imo para la suspens ión 
menstrual y c l m á ^ r>odcrô x> reconstituyente. 
Lo prepara y ve.'ulo e l doctor Bíigaer ea sa 
laboratorio cade de Aguacate ncio. 22. cr.rre 
Tejadillo y Empedrado.—Tarabíén se vende 
en droguerías y boticas; en Mauinzas loa SrcsL 
Silveira y Cbmp. 
Unico egente: Antonio Diaz Gómez . 
m i m B H M i l 
Sr. Director: 
Como eont^stacióu ú las mlocfatei cartas 
que se rne dirijea pregimtilndame si el 
"Renovadordé A. Goruez", q u ? desde 
hace ocho meses se viene anrínf.'iandopor 
ios sefloreí lArrasábal y hermano en sa 
botica "Sau Juliú-n", se compone de los 
mismos iní̂ Tedwntef» qvi-- yo "rpteabíren 
mi :(}lenovador de Antonio Diaz Gó-
mez" desde el año de 1885, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce ei doctor Da^uer, & 
quien se lo trasmití en rjO l, cuando se 
me privó del nso de mi Parara»; por eso el 
•'Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asn.a, tisis, catarros, ete.. 
los mismos ó nsejorea tcsnMafloa que el 
"Renovador de Antonio Diaz Gómez" 
que tanto crédito-alcanzó en esta Isla y 
fuera de el la por sus maravillosos efectos. 
A N T O N I O D Í A Z GÓMEZ. 
SIC Aguacate22. 
1-2 
NO D E B E FALTAR * 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
N I A G N E S i f l I « H E S C O 
S f t R R S 3 beuci!iso 
Una cuAarada todas las mañanas 
regula risa el cnerpo y evita los rna-
reoB, intftyettlones, Jaquecas, etc.. 
propias del Terano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TfnietU y Ctapwtcla. I'a'jana r,irun.Jo« 
* 1 1 
Prooiosa c o l e c c i ó n , í i a a , s i n auun-
CÍO», en tintas de colores, comprtesta de 24 
Tarjetas Postales, alusiras á las Fiestas de la 
Eepú; . . ica en su Torcer Aniversario, y ú las 
dei Tercer Centén trio de la conraainoración 
del "Quijote," todas enur;eradas, á saber: ' 
N^uero 1, Martí—núna. 2, la bandera en el 
Mor: o—nóm. 3, T o m á s Estrada Palmar P r i -
mer Presidente de la Repdbl ica—núm. Art i -
l lerfa—núm. 6, Guardia Rura l , Infantería— 
nóiii . 6, Guardia Rura l , Caballería—nám. 7, 
Pol ic ía , In fanter ía—uám. 8, Pol ic ía Caballería 
— n á i n 9 , Regatas, a l par t ir-núm. lü, Cervantes 
—tt*.m. 11, Cartel del Diario—núna. 12, Parque 
da tan J s a n de Dios—nf^m. 13, Universidad 
(exierior)—nfan. 14, Unirrinádad ( in ter ior ) -
núm. 15, L a Lucha—nám. 16, L a Discusión— 
nfiin. 17, denfneiros (la Perla del Sur)—núm, 
18, Academia de Ciencias—núm. 19, L a Unión 
Española—nún». 20. Teatro N a c i o n a l - n ú m . 21, 
Prensa d é l a t í a b o n a — n ú t n . 22, N i ñ o cubano 
que se l l e v ó el 2 i premio en las lissratas del 10 
de i í a y o — n ú m . 23, Guardia Rura l cabana en 
evo luc iones—ñüm. 24, Castillo de la Punta y 
Morro de la Habana. 
De ventar ea l a F O T O G R A F I A A l i T I S T I C A, 
R E I N A 59, (BEABAS A) la casa de moda para 
loe afamados retratos a l platino, ún ico depó-
sito, al precio de: Sueltas, 3 centavos plata. 
Colección completa, 50 cer u v o s plata, 
Se remiten por correo aumentando cinco 
centavoe moneda americaao, para e l franqueo. 
H á d a m e M a r i e L o u i s e 
M O D i ¿ T A F R A N C E S A . - S e hace toda clase 
de trajes para s e ñ o r a , s e ñ o r i t a y n i ñ a . 
MANIMQUB 5 A. 
99119 15r27J 
m H E E H I á S 
Se curan radicalmente con el B R A G U E R O 
R E G U L A D O R , a c o m p a ñ a d o de l P A R C H E 
A L E M A N , sin necesidad de ninguna opera-
ción, y que tanta fama ha obtenida en E u r o -
pa, inventado por el esoecialista D O C T O R 
P O R T A , 
3o mandan tratamientos & provinchiSi- P i -
dan no Da de precios. Consaltas de 9 á 12 y do 3 
4 « en Galiano i i 8731 15-21Jn 
L A L B Y 
P Í L O O R Í S ' I H A G R E S 
La Le/ proeje la Marca de las 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARRA y castiga á los falsificado-
res. Lts PILDORAS C H A -
GRES protejen á Vd. y le curan 
el paludismo y tada clase de 
calentura^. 
DROCUEfUa SAfW/T HSBflfiA 
i l í i P A L M l S f A A M E E I G A W A ! 
L e dice í usted su pasado y porvenir, ai le 
e n s e ñ a la palma de laa manos. Commlíe á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troce-
dero. S891. 23--20jn 
Vi 
Tengro horaa n 
de $2.12. Pneden 
827G 
A DO. 
as, por meses, hasta 
las personas, 
26-13Ja 
P A R A - R A Y O S 
B . .Mo^na, Decano tíkjctriotsta, constract'w 
í lustalador d « pararrayos si?bsma moderno i 
ediúcio.% polvorines, torrea, panteones y bo» 
cuos .¿a ran t i rando au ius t .Uas ióa y matéetele*. 
Heparaciouoo de los mismo?, siendo recooooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
r a n t í a , fnstt laoián do t imbres e l á e t r i c o j . Oaa* 
dros laaicadorae, taOos acús t i cos , l i n e « tolefd« 
n i c a » por toda la Isla. Beparaoicnas da toda 
clase n i aparatos del ramo e léc t r i co . Ss ga< 
raatlzan todos loa trabajos. Compoetela 7. t~ 
8200 23 Jn 7 
259 M U É í m \ i % m m á la caue 23. 
Importadores y Modistas tío trajes 
para todas ocn^ioues. 
£ u nuestroalniacén se kniHftn siempre 
las últiimts iiovetiades eu 
materiales y encajes. 
Ijas señoras qne visiten-i Nncva York 
encontrarán ventajosa 
una visita ¿LAUCHtro cslableciinicnto. 
( S E H A B L A E S P A Ñ O L ) 
alt 25'9 J n 
M A T I L D E GONZALEZ DE LOPES, 
peinadora profesional 
Avisa á l a s d a m á s ciclantes,, haber recibido 
de l -a r í s loa ú l t i m o s modelos para poinadoa, 
lo mismo qne n n gran snrt ido do redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
prichos peinados para novias á precios redu-
cidos.—Iceina 67, t e l e í o n o ío togrsaf la de 
fiainz. 8348 a í t ^e-16J 
M A R I O D E L G A D O 
Maes t ro Carpintero . 
Se ofreee A los d u e ñ o s de casas y contratis-
tas para hacer desda el m i s insigni í lcanta re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
c ión . T a m b i é n Fe hace cargo de constmir ca-
sas de madera en cnalqaier punto de la Isia. 
Todos los trabajos con osmeroy puntualidad. 
Precio» sin compete unía. Dirigirse San F r an -
cisco n. 38. 7600 26-lJn 
la dentadura es segura gju MMtÍM d« 
conservarla fuerte y saluííabie. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e S D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulada por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay pantmaateaerla en completa 
desint'ecci m. 
Frascos de varios tamaños . 
En todas las Sederías, Perlumenas 
y Bot icas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conserrará 
saludable» 
ooco zs-r. J I 
M r . é s t r e m e sa mano, d i r á A V d , lo qae h a i í -
d o , l o «¿uo es v lo que puede ser. Ccnsalbaida í 
ma£ann I 7 noche Colón 2j!^. 
8aM 4tlS-28ml3 j n 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. J uegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde fiO hasta $1800 
.. sala 24 „ 500 
C U I T A S DE P A P E L 
y sobres tío moda, de todas clases y colores 
muy bueno y muy barato. Obispo 88, l ibrería. 
9333 j-a 
Talones de recibos para alquiierea de 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados; cada ta lón de 50 recibos impresos 
en p?pe l saperior centavos. Obispo 88, l i -
brería. 9332 4-2 
para carta* 
y I0O sobres 
cts, obispo 
Papel y sobres 
clase bastante buena, 103 pliegos 
10 cts. Idem clase inferiores^ 35 
W, l ibrería. 9334 4-2 
farjetaa de bautizo 
bonitas y baratas acaban de recibirse. 
OBISPO S6, L I B R E R I A 
9 * » 4_2 
S I § u i j c & en nn precioso á lbum de 80 fototipias; 50 pesetas eiem-
plar, ea giro fácil cohro. Remesa por mi cnen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjona, Carranza 10 M a -
drid. 
comedor »» 32 „ 600 
antesala „ 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasea por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J . a 8 2 y e . 
C 1046 1 Jn 
C a r i a s fauiUiaros y de comereio en 
ingh-s, t rancó» y a l e m á n , con su clave en cas-
Ui iano , se venden juntas ó por separado á 60y 
<0 cts. una. Obispo 86, l i b r e r í a . 
4-29 
ClBia d o Nueva York, edición recieu-
te, l a mejor y m á s completa de todas las pu-
blicadas, 1 tomo con muebaa láminas y un pla-
no 50 centavos oro americano. Obispo 83, 11-
brerfa^ 9183 4-29 
i B E L L E Z A S D E L Q U I J O T E i 
por P . G i r a l t . f 
v Se vende á $1 plata en las l ibrerías , en r 
§ el DIARIO DE LA MAKIKA, Arisodor C o - ^ 
meretn.'. Amargara 30, y en casa del aa- \ 
tor Cienfuegos I , 8322 26-14in 
S e c o s í i p r a a l « ' o n t u d o 
unjnegode Pal» de majaffna, un jae©ode co-
medor imitando meple 6 nogal de poco use, 
un eseaparate y un vestidor. Nepluuo M. 
3320 4-2 
C o m p r o u n e s c r i t o r i o d o c o r t i n a , s i -
l lón y prensa de copiar, do oso, baratos. Sol i -
cito un joven meritorio p o r a ü o r a . c o n referen-
cias, para esecitorio. Uirigirae Apartado 825. 
Habüna . 9300 4-1 
Se 
A . p r e n 
UU ap; 
Desea cok>cíU"se unajovea peniu.'iuiar 
de criada de mansa ó pora todo ei servicio de 
una casaisabs cumplir con obl igac ión y tie-
ne quien responda por su codecta. Informan 
en Icfanta u. 17. 9362 4-2 
Desea eoloearse una criandera de í-> 
meses y medio de parida, con bacna y abun-
dante lecbe. Informan Cruz d«l Padre 2. Tiene 
qnien l a garantice. 9328 i-2 
Criada ílo mano, quo entienda bas-
tautanto de cecina, para un matrimonio solo, 
$15 y r e p i limpia. Tiene que dormir en la co-
locac ión . Naptono 116. 9317 4-2 
\ f / ) } > | C ' p \ C Se neoesiiau dos oficialas l U V / l / l O l ^ ^ . - g j j riores chitQuete. 
se u<?- esita 
S E S O L ; I T A IJ--A . CJLOB ¿a 
E N - A M i S T A J J i * o l 
9289 i - i * • 
U n a . J o v e n pnillWliWliHti 
que fabe las coitumbres dei .^ai-, doj^a colo-
carse de criada dé maní) ó m:ir.upa-dora: .%aha 
cumplir ocnsu oblî SKXón y.tirrR i quien In vm 
rantiee. Iniormaoi Saa ü igv i e . . j l , as... part i -
cular. fi2".3 4-1 
U w a ¡K n i u s i i h i r i l r ' sea c<iif>c:N.rse (!o 
manejadora ó criada de mano 6 < n ilquier otro 
trr.teiio. Sabe algo de cocivis y tier.f jasen ia 
eavamice. Informan {jcaeriiií'iisas ji. .-> 
9268 4-1 
M a t r i m o n i o s e o í r c . - e : e l l a h u n n a e o -
cinera y él de criado de manos 6 portero, , u r i -
U a a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a s r r a í l t i a d a <le 
la Universidad de So rento, se ofrece para c la -
s?s de ingKs; nuevo m é t o d o OraL L a Casa 
Leal , Neptnno y Zulueta. íiS29 4-2 
E n e l V e d a d o 
inina á H , re solicita nna buena la-
una criada de mano, que traiga re -
9358 4̂ 2 
calle Ü e 
vaajdera 
íerencias 
Se-solicita I IIKI cocincíra iHî iinsüJar 
parr. corta familin, que doenna en el acomo-
do. Sueldo $10 plata. Calle 2 n. 15, Vedfvdo. 
?380 4-2 
se fifii m w m m 
de la Sra. Vicenta F e r n a n d e f í , vroda de un 
Guardit i Civil desde hace ca torce a5o3 apro:c;-
madamenta. ó de su famil ia , fls de Asturias. 
Concejo de Pilona, pueblo do Sébares, para 
asuntos de i n t c é s para dicha fami l ia . D i r i g i r -
se'&^an-.NK . 123, Jo sé l>j:»z. 03-13 8-2 
Un iJ^iTisñíar líe ñ i e d i a e<iatl y s i n 
prslcnsiones, desea colocarse en nna casa de 
por tero , sereno de hote l 6 en a l m a c é n ; t a m -
b ién se presta para cuidar á un Caballé o y es 
buen sirviente do mesa con machos a ñ o s de 
p r á c t i c a en restaurant; t iene quien responda 
de su buena.conducta;sale a! campo, .n lo r i i i an 
Calzada de San Lázaro n 6 m . 233, á todos ho-
ras.—I. D . 9338 4-2 
U ñ a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
se» de parida, con buena y abundante leche, 
desea col&carao á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Reina 16J No tiene in -
con\ eniente su ir a l campo. 
9318 4-2 
Al comercio y sociedades 
joven de 30 años, ospañól , pretsr-oe cobrador 
por tanto por p.g ó sueldo :;<ji;;'!n condiciones 
con garantías suficieutes. También acompa-
p a ñ a r í a comisionista ó viajante; dentro ó í u e -
ra , conoce varioa artículos. Dirección A. T. 
por escrito ó personal Mercaderes 25, Sastre-
ría. 9312 4-2 
SB SOLICITA 
nn criado desmano para poca familia y que se 
pa servir la mesa, vedado F . 20. 
9387 4^3. 
o s e » e a B e a s e e a a a « « « B ( s a e 9 « 
B - - N O ABANDONE:-- S 
S S U S O C U P A C I O N E S l 
A mUüOOS es ,r 
porgantes fuerte 
tar, les iaipide i 
cus ocupaciones. 
el tomar 
i de i rr l -
empleo ó 
Durante el vereno tome toHas Iss ma-
ñanas una cucharada de 
r M G N E S I A S A R R f t 
R€FRESCANTC Y EFERVESCCNTE 
y conservera e> cstómacro en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
OROGÜEBÍA SABRA En todas las 
V.t. Rty r repóstete. n,d>ana Far ínac ias . 
aBaeBR3Baa&a&tsBSBC5aSBms3B 
813 SOLICITA 
una cocinera para-cntitao personas, sueldo 10 
pesos, qne sea aseada y terina referencias. A-
ramburo 2'1 A, piso '¿: caq. á ¿a^i Rafael. 
9359 4-3 
GKÍAJ>A 
Se necesita una para la cocina y quebaceres 
de la cssa. de corta familia^ prestándose para 
todo. Se le dará buen sueldo. .Nepcuno n. 90. 
9358 4-2 
Se solicitan una cocinera blanca ó de 
color y una manejadora, pnra cuidar de una 
niña de 7 meses y larar lo? pana lea Ambas 
con recomendacioacd en fiayo 65, informa-
rán. 9361 4-2 
Una criandera pcniiiHiiLir d« 3 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse k leche entera. Tiene raco-
mendación de la casa donde es tuvo colocada 
el a ü o pa-vulo. Morro 58. 9341 4-2 
una .icvcn para manejar i 
ios quehaceres de la casa, 
recomiende. Amistad 76. 
í)341 
iá y ayudar fi 
-nga quien la 
4-2 
n una cociííera 
no « i rva para el aseo de !a 
—hnns, Obispo JJ3 altos, A 
9303 8-1 
para corta fam 
casa y duerma < 
todas horas del 
A los propietnriotí y hacendados y 
perronasde negoeiofl, se ofrece un joren nsfcl 
vo con buenas garantían y práct ica p^ra ges-
tionar los asuntos que se le encomienden. Di -
rigirse por escrito á M. 11. Redacc ión de este 
Diario. B 'S4 8-1 
Se solicita u u a s e ñ o r a í l e mediana 
edad para crinda do mano, se desea que en-
tienda algo de costura, en la misma .«e .solicita 
un cocinero, Campanario 23. 
9371 4-1 
C E OFllECí? t:n joven español , práct ico en el 
^p- i í s , para criado do mano, es práct ico en el 
oflcio, tiene quien responda por él y sô  dedica 
también comercio de aprendiz bien para el 
campo O para la ciudad, dirigirse Calzada 80, 
esquina á B , Vedado 6 Monsorrate 75 infor-
man. 02G7 4-1 
S E S O L J . G 8 T A 
una criada peninsular rec ién llegada, en I n -
dustria 127, quo tenga referencias. 
9384 44 
Una señora peninsular desoa colocar-
se de cocinera á la española en a lmacén ó casa 
particular, tiene bnena sazón y qnien la reco-
miende. Teniente Key 47 dan r a i ó a . 
Des peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
ambas sajen CBmplír con sn obl igac ión y tie-
nen quien las garantice. Informan en Angeles 
núm. 43. 9261 4-1 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con bnena y abundante leche, de-
sta colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 321 café. 
f<270 4-1 
Se solicita 
una cocinera que ayude á los quehaceres de la 
cusa; ha de dormir un l a co locac ión y traer 
referencias. Sueldo 13 pesos. Salud 46. 
9311 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero 
es aseado y preñere establecimiento ó casa 
particular. Pueden dirigirse á todas horas en 
Estrel la 28. 95J13 4-1 
S K S O L I C I T A 
un buen cocinero. Si no sabe cocinar y no tie-
ne buenas referencias, que no se presente. 
Domínguez 7 A, Cerro. De 11 á 1 y de 6 á 8. 
9̂ 06 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca qne sepa bien los quehace-
res de la casa y qae entienda de cocina. Se exi-
ee referencias. J . esquina 11, Vedado. 
9301 4-1 
Se solicita un criado de mano 
que sena su obl igación, tenga huenas referen-
cias y sepa leer y escribir. Sueldo tres luisas. 
Si no reúne esas coadiciones que no se presen-
te. Co nipos tela 97̂  B2fi8 8-1 
Una señora francesa de toda morali-
dad y con muy buenas recomendaciones desea 
colocarse eu una casa particular para dar lec-
ciones de francés á niños que no pasen de diez 
años ó para acompañar á una famil ia Recibe 
aviso en Aguila 116, de 2 á 4 de ia tarde. 
92S« 
K310 á la Machina,. 
Una joven üíanca desea i 
manejadora ó criada oe inan« 
con los niüos, sabe campiir -o 
y tiene quitn ia garantice: su 
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Un» joven peninsular d n s e a C4dueai<a 
so de manejadora ó c r iada de maso. Es car i -
ñosa con ios n i ñ o s y sabe camphr con su o b l i -
ien la recomiende. Informan 
>íorro a. 24. 9311 4-1 
L A - V ANDERA 
Se so l íc i ta para lavar en la casa á corta fa-
mil ia . In fo rman San Ignacio 14, o l partero. 
9283 4-1 
Una bnena cocinera penin^ulur desya 
colocarse en casa par t icu lar ó e s t a b í e c i e n t o . 
Sabe cum ü ü r con su otdisraciór» y i iaao qu ien 
la garantice. I n f o r m a n Indus t r ia .03. 
9278 4-1 
Un asiático buen c o c i n e r o (UMMI co-
locarse en casa par t icu lar ó es lnhlecimiento. 
Sabe cumpl i r con su d e b e r y tiene qu ien lo ga* 
nui t ice . lu forman .Escobar 75, (Oruia de chino, 
9278 4-1 
n n a « e n o r a d 




SK SOLTÍ^IT A 
un asiát ico buen cocinero es la callo da San 
Lázaro número 205. 9800 4-1 












•;(na á l a 
monas ra-
no da fra-
B A U B E I I O S 
En el sa lón " L a I n fan ta . " callo de San I g n a -
cio 7S, frente á ¡a Plaza Vieja , hacen fá l ía do» 
buenos dependientes. 9210 4-30 
Se eollcita un muchacho 
blanco £ de color, de 14 A I S a ñ o s , para ajmdar 
en e l servicio de criado. -Debetradr roferon-
cias. Gallan o óS, nitos. D^? 4-SO 
Un» peninsuiar ñ t a m u ir con Viiia f a l 
milla á Nueva Y o r k de cocinera ó cr iada de 
mano. Si.be d e s e m p e ñ a r ' bien su ob l igac ión y 
t iano quien ia garantice. I n f o r m a n San N i c o -
lás co. 92á2 4-30 
Se solicita una pasante de cnseflanza 
cordia 6, entre Asu i la y Amistad. 
923a 4-30 
Una joven de color desea colocarse 
de-criada de maco ó manejadora^ cariñosa 
con los n i ñ e s y sabe cumplir con sn obligación. 
Tiene qnien la recomiende. Informes Habana 
n. 2Q0> 9042 4-80 
Una joven peninsular 
der-ea colocarse de c r iada de mano; sabe sa 
o^lijracion y tiene pulen resnonda por ella: i n -
forman Oficios 13, alfós. 9259 4-30 
V na criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea co lócame á leche en-
tera. Tiene quien la g.iruntice. Informes Con-
snlado 126. uatS 4-S0 
Cocinera peninsular desea cocina 
bnena. Sabe su ool igación, no duermo en el 
tn bajo. Ni g á n a m e n o s de I centenenes. Tie-
ne garant ía . Cuba 81 accesoria. Café Honrar 
dez. 9239 4-30 
Se solicita una buena criada blanca 
de 13 a 20 años , que sepa cumplir con su obli-
gac ión y esté acostumbrada a servir, es para 
corta familia, Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Cotnpostela 71, altoa. 
9250 4-30 
S K S O L I C I T A N ' 
aprendices ds sastre, adelantados, pag.ladoles 
buenos sueldos, con casa y manatenc íón . Ofl-
cios, entrada por Obrapía. 9244 4-30 
D E S E X ^ L O C A R S J S 
una señora de mediana edad de cocinera A 
criada de mano. Informan Villegas 101. 
9242 4-80 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó para la l i m p i e i a de h a -
bitaciones; sabe coser k mano y á m á q u i n a y 
tiene quien responda por ella. In fo rman en 
Amargura 90, altos. 9241 4-30 
D a s jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obl igac ión 
y tienen quien responda por t ilas. Infirmes 
Carmen 56. E n la misma se coloca una crian-
dera. 9223 4-30 
Criada de mano 
Se solloita que sea blanca y con buen! 
rencias y se uá bnen sueldo en Amistad 
tre Neptuno y San Mlgwel. 9225 4 
i refe» 
S, en* 
Se solicita u»» cocinera que s o a m 
obl igación y que sea formal, para un ma t r i -
monio , buen trato y buen sueldo. Someruclos 
n á m e r o 11. 9226 *gg 
Una Joven peninsular desea c o l o c a r -
de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa-
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
c ión. Tiene quien la recomiendo. 
Eernaza 51, altos. 9229 
I n f o r m a n 
4-33 
Una peninsular 
do cocinera; cocina á la 
lia. Informa el portoi 
por San José. 4-30 
;rio-
c ó n . 
Desea colocarse 
un joven peninBular de dependiente 6 cobra-
dor, mozo de aseo para oficiwas ó p o r f t i o . 
Tiene personaa que le garanticen. Informan 
Aguiar 75, l ibrería. 9251 * i 0 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular, es aseada y sabe campl í r con su 
deber siendo poco sueldo no traba'8. Infor-
man Ó-Reil ly 55, a lmacén d̂e V i veré». 
9216 4-30 
Una joven peninsular de buena edu-
c a c i - ñ y excelente m o r a ü d a d , desea colocarse 
de pasante de algftn colegio ó en casa particu-
lar para educar niñas, por tener bastante prác-
tica en la enseñanza , sueldo convencional. 
También se coloca para servir y acompañar á 
una señora sola. Informan c a l l e jón del Hospi-
ro 14. 9221 4-30 
Se necesita una criada de mano 
y una cocinera que sepa su ob l igac ión y que 
traigan referencias, sueldo $10 plata eMsfinW 
Compoetela 77. 9211 f f * • 
Se solicita nna criada r 
para una s e ñ o r a sola, ha do cocinar y ^"..^¿a 
la case, sueldo diez pesos plata, San * 
núm. 219. ' 9 2 1 4 
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F A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L L I B R O 
E l l ibro!. . . Debemos amar el libro, 
porque el l ibro es como el testamento 
de los siglos y el pacto del porvenir. 
Guttemberg tenía en el cerebro algo 
6 mucho de la luz del Sinaí . 
El libro es una lengua de fuego que 
br i l la sobre la cabeza de los hombres. 
Ks Jesús en el Gólgota muriendo por 
la humanidad. 
Es Copérniro y Galileo, explicando | 
el sistema planetario; es la mirada de 
Camilo Flammarión que escudrifía los 
espacios, es la voz de Lotero, de Spi-
cozza, de lervet. 
Es la ninfa de Numa; es la inspira-
ción del cielo; es Sócrates, es Platón, 
es Pi tárogas, es Descartes, Newton, 
Colón, Miguel Angel, Muri l lo 
E l libro cuando no es uua carcajada 
de Cervantes, es un quejido de Savo-
narola. un poema de Byron, uua confi-
dencia de Laroartina, una balada de 
Walter Scott 
La tuerza y el poder del libro son 
irresistibles, son superiores á toda otra 
fuerza. 
Murallas que resistieron el peso de 
los siglos, no pudieron soportar el ro-
zamiento de la hoja de un libro. 
El libro halló en Gioja la dirección 
de un derrotero sin límites; hizo con-
cebir á Chappe su maravilloso invento; 
idealizó la belleza humana en Muril lo; 
y ha palpitado en el pincel de Ticiano. 
El l ibro es Plinio, es Lesseps, es 
Víctor Hugo, es Fraukliu es Catón, es 
Horacio y es Juvenol. 
Es Demóstenes. es Cicerón, es Caste-
lar. 
Es Tomás Alba Eddison. 
E l l ibro es el espíritu de la Libertad 
y del Derecho. Es el maestro de es-
cuela que prepara el porvenir. 
E. P. M O L I N A . 
Una seflora peninsirar aclimatada al 
pais, desea colocarse de manejadora. Es muy 
c a r i ü o s a con los n i ñ o s y tier.e quien responda 
por ella. I n f o r m a n E g i á o 73. 
9192 4-29 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para la l impieza fie habitaciones y coci-
nar, para un m a t r i m o n i o , que duerma en el 
acomodo, que t ra iga r e í e r e n c i a s . s e dará buen 
sueldo. Informes Dragones 44, altos. 
9149 4-29 
V O 
C U R O 
G e n v u l s l o n e s ! 
Curarlas no significa en c*' e caso d^tenei-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Ke dedicado toda la vid» al estudio de la 
Epilepsia, Gonvaislenes t 
Gota Coral. 
Qaracílzo qus mi Remedio curará tos 
casos más neveros. 
K qun otros h:'yan fracasado no Í-."; raz6a para reh;»-
sar curarse ahora. Se enviürá GRATIS á quien le 
pii» UN FRASCOae mí kL.MEDIO INFALIBLE 
y un tratado sot.'»! Epilepsia y todo los padectmiejtus 
BttVloMS. Nada _r,«r.ta probar, y la cifaciúDessagoia. 
DH. MANUEL J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es ird ímic!» aije!::r. Sírvale dirigirse & él para prueba 
¿ratíŝ  i i^uuo y frbáCps granjea. 
l > r . HK O . • I - i O O T , 
Laboratoriís: 4̂ F : : ' : Síree¿% - - Nueve Y i k . 
• Cualquier lectw de «stoperiódico que envíe su fien, 
bro completo y dirección c- ectauieste dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55f 
A p R r t * d o 7 3 0 , - • K A B A N A , v 
rectbir&por correo, francote porte, un Tratado Í*I;:S 
la cum de la EpikpsiA y Ataques, y un frasco de pmor 
fea OKATIS. 
Una jóven peninsular desea colocar-
se de cr i -da de mano 6 manejadora, es c»rif io-
sa cen los n iños y sabe c u m p ü r con su obliga -
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Cienfuegos 15, altos. 9236 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea lina, en Prado 46 
altos. 9253 4-30 
Desea colocarse una buena cocinera 
española, en establecimiento 6 casa ¡particular 
8?.bo cumplir odQ .su obl igación, sabe de repos-
tería, darán in íormes e ñ Amistad 136, bajos 15. 
9017 4-30 
Una .joven peninsular desea colocarse 
da cocinera 6 manejadora, sabe cumplir con 
au obl igación y tiene quien la recomieBde. I n -
forman Obrapin j 5 altos. 9218 4-30 
Criarlas de manos 
prácticas y oon garantía de su honradez, tan 
solo ¡as sirve " L a C-ntrai Modelo" en Sol n. 7. 
te lé fono 212S. Ptcil ito üabajaJorca para el 
campo y tramito salida de triscornia. 
9023 4-29 
C O C r N E R A ] 
ICn casa de corta- familia establecimiento, 
desea oolocaríve una cwcinwa Roneral. I n -
formarán Manrique Í7S. 
9159 4-29 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informes Belascoain núm. 22>¿. 
9204 4-29 
S E S O L I C I T A 
una Sra. 6 señori ta bien educada y de morali-
dad para hacer corapaaia & nr.a Sra. joven. 
Debe estar dispuesta A un viaje á l o s E . Ü. y si 
habla el ing lés es me)or. Si no tiene buenas 
recomendaciones que acrediten su buena con-
ducta que no se presente. Dirijirse por correo 
al apartado 576, manifestando edad y las refe-
rencias que pueda dar. 8203 8-29 
Una joven peninsular desea eolocar-
se de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su ob1 igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Zutueta 3. 9203 4-29 
un vaquero para auxiliar una vanuería en 
esta provincia, sueldo f ió y mantenido, Com-
postola 113, entre Sol y Muralla. 
9200 4-29 
Cocinera, ne solicita una buena y 
aseaba, pretiriéndose peninaular, sueldo ^20 
plata. Han Rafael JO, Las Tullerfas, si no tiene 
recomendaciones que no se prcuente. 
1151 6-29 
I>esea colocarse una jovru formnl 
de criada de mano, tiene quien la recomiende 
ha de dormir on su casa, informan Estrel la 
ndm. 105. 9163 4-29 
U n tenedor d o libros que tien.", varias 
horas desocupadas, se ofr«ce para llevarlos <!n 
alguna caea ae joraercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Park , Obispo 
80, tienda de repaa. g Oc 
Un attiático buen cocinero repostero 
dtr-ca colocarse en casa partv.-ular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Escobar 
c ú m . 104. 9197 4-29 
C E DESIÜA una manejadora de mediana edad 
^del país, para el Vedado, sueldo 2 centenos 
y r<';>? limpia v que traiga recoroendacióu. 
Tamoien una ^í f tade 12 años para nyudar 6 
los quebacares de la cas*, sueldo un centén y 
ropa limpia, inforninn Virtudes 111. 
9̂ 05 4-29 
ü a buen cocinero repostero y paste-
lero peninsular desea colocarse en casa par-
t icular ó estableciinlento, cocina a la francesa 
y e s p a ñ o l a y es cumplidos en su deber, t ie ie 
quien lo garantice. I n f o r m a n c a f é del Prado, 
Amis tad 13Ü. 9194 4-29 
Para una familia que embarque para 
el extrangero, se ofrece una j o v e n de color, 
para f:l servicio de criada de mano 6 maneja-
dora; es formal y tiene buenas recomendacio-
nes. In fo rman Villegas 75. 
9.62 4-29 
LTiia criandera peninsular de un mes 
de panda, con su n i ñ o que se p-uede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. In fo rman 
Monte 307. 9175 4-29 
se o 
mes 
Tenedor de libros práctico 
frece para c iudad ó campo; buenos in for -
. Dir ig i rse á G. E . Inquis idor 29, teléf. 3067 
91G9 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda el servicio 
lino de una casa, que no sea recien llegada. E s 
para un matrimonio: casa pequeña y poco tra-
bajo. San Miguel 48. 9186 4 29 
Desea colocarse 
un criado peninsular acostumbrado á servir y 
práctico en servir la mesa; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan calle 9 y 2, bodega, y 
Animas n. 3. 91S2 4-29 
Un buen cocinero y repostero de co-
lor, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el olicio con perfecc ión y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ger-
vasio 2, bodega. 9174 4-29 
Una señorita que nosee á la perfec-
ción el ingló.^ y el e spañol y además escribe en 
máquina, solicita una colocación en oficina ó 
casa de cornercio. Dirigirse por escrito á Je-
sús del Monte i&. 9189 8-29 
Una criander.i peninsniar de Í5 meses 
de parida, con buenay abundante leche, desea 
colocarse á 1'.che entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Animas 68, bodega v Prado 
nüm. 50. 9193 4-29 
Se solicita un camarero y criado de 
mano que sepa bien su oficio, muy aseado, tra-
bajador y que traiga muy buenas recomenda-
ciones. Sueldo $15 plata y lavado de ropa. 
Monte 51, altos. 9150 4-29 
Una cocinera peninsular íltísea colo-
carse y una criada de mano: las dos saben 
cumplir coa sa obl igac ión y tienen recomen-
daciones. Informan Concordia número 1, le-
chería. 9206 4-29 
S E SOLÍCITA 
una criada de manos, blanca, en Aguila 162, 
altos, que lleve referencias. 9154 4-29 
Una señora de edad mediana, de b u e -
na conducta, peninsular, de const i tuc ión sa lu-
dable y afeada, desea una casa formal donde 
cocinar: es práct ica en el ramo. No tiene i n -
conveniente on saür fuera de la Isla ó al cam-
po. Razón á todas horas Muralla 89. 
319ÍI 4-29 
Se necesita un meeanóg-rafo que ten-
ga su máquina propia. Es preciso alguna prác-
tica comercial, prefiriendo que sepa algo de 
inglés. Diríjaw. en su propia letra, manifes-
tand-» experiencia que ha tenido y el sueldo 
que pretende i J . D. x 2 Diario de la Marina. 
tH95 4-29 
Un matrimonio peninsular que tiene 
un despacho de leche de 14^ con su caballo, 2 
vacas y 60 gallinas, desea una finca á partido 
que tenga vacas de leche donde le venden Ja 
leche y le arrienden como K cabal ler ía de tie-
rra. Informan Calzada del Moatt 205. 
9157 4-29 
e > 0 J E K Z > l Í O l t C t 
un joven para sirviente de mano?, que tenga 
quien le vecomíenue . Manrique 124. 
9162 4-29 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color, que friegue suelos y que 
traiga referencias, Belascoain 123, altos. 
til47 4-29 
Uuica agencia. L a primera de Ag-irlar 
de J . Alonso y VlUaverde, puede oficoer al 
comercio y al públ ico en general, toda clase 
d*- dependientes de todos jiros, asi cerno toda 
oíase de servicio domést ico , cuadrilla» de tra-
baja'lores y las mejores crianderas, O-Reillv 
38, Téléfbnp450. 9144 13-29 J n 
I Ü E N S U E L D O 
Si son personas activas 6 inteligentes se ad-
miten A G E N T E S en 
E L P O R V E N I R 
Huhana i ó sitos. 9146 8-29 
Intereyanté al Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camngiiey colicita Agencias y Comisiones, ga-
rant izándolas a satisfacciou con t«da clase de-
garant ías . Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey , 9093 Mffgjn 
SOLICITO UN CORRESPONSAL 
que «ea entendido en el o*aiercIo, y que baya 
estado esi «tras casas oon»cidaH da esta plaza 
con «fsperk.K- - de algunos años en el ramo de 
víveres. Dirigirse por correo á Mercaderes 12 
6 al apartado de correos núm. Ho. 
6-27 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular de mediana edad, que 
tenga buenos ¡a iormes. Cerro 79t!. 
8969 8-25 
I > o j t r a b a j o , Decente ' . I m - j - a t i v o y c ó -
modo á toda ^eríK>ua que lo sol ici te , eü-a cual 
fuere Í-TI posición y edad. Prado 100, de 8 á 5 
tarde. 8á3« 8-2ó 
ON COCINERO Y UNA CRIADA 
f ienlnsular se solicitan en Mcrcadores 2, altos, nformarin de una a cuatro de la tarde. 
9209 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cri<i "<a de mano, qn* entienda de c o d n » . 
para un matrimonio. Sin referencias no s.1 
presento. Obrapia K3, altc^. 9172 4-29 
de la 
Leoncio Rodríguez que se ÍIMHa en-
fermo v recogido en el Central Joseflfca en Lob 
Palos d ^ c a saber el paradero de su padre 
Querubín Rodríguez. Jtó84 10-2¿jn 
SJK SOLÍCITA 
una cocinera con referencias, en Virtudes 120 
informarán. 8̂ 71 g.24 
S E D F R E A SA T5ER 
da dar i n f o r m w de él, diriis.nse á Joao Anuin 
P i íirto del Oolpc; calle Real , puesto a* fro-
t a s - ' E l Buen OUF Lo." 8743 lt-2i 1^QI-2¿J 
iiimm DB LIBROS 
competente, se ofrece por horas. Escribir á 
M. P. Aguiar 67, entresuelo. 
U T l 15-16 
Se desea s a b e r el paradero d e O. J o -
sé Castañedí que ejervo el ».-licio de cigarrero 
ó tabaquero, ea asturiano y lleva en el pais K 
años. Dirigirse 4 Mura'la 42, altos del café L a 
Victoria. ' 1, 4-29 
D i o e r o é í í i p o t e c a s . 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para un matrimonio, se le darán 
t5 pla'.a y nis c a r i o , ha de traer referencias, ar. Mijuel 54. 9i«l 4-'¿9_ 
Uña peí» >'--jar que tiene un niflo de 
ikño», deferí coiecarse de criada de BMJM ó 
jtaneisdorn ó para cecinar á una corta lami-
lia. Sabe -uiplir con su deber y tiene qu'en 
la recon-.itn-o. Informan Plores 23. 
9170 . 4-29 
Dinero bar ato en hipotecas 
A l 7 y al 8p. J desde ^ .00 h asta la mas alta 
cantidad en sJcioa céntricos; eu barrios y V e -
á a d u , oouvencionsl. oe compran calvas de v,0O0 
pesos hasta $lZtX)0. J . Lsp¿:jó. A guiar 75, letra 
C , relojería, de 2 a 4. y3:>4 8-2 
S E D A D I N E R O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en Kan Ignacio 8L 
9295 13-1J1 
J O M̂  i^ iya Homero, de«ea í«*ber el1 
parAclero de su tio José Romero Grands.1, que 
BÍ'Í'.UJ noti• I s i reside on « t x capitai. Dirij irse 
c a - t dar iLiíbrmes de 61 A M.triaviac, calle 
leal núm. 170 9161 , 2» 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagrrés y en hipotecas 
compro Taladrados deí ejército , corro intouta-
dos del m i a ñ o y hago negocios sobro estos. 
Por cmermedad d^l dueño vendo baratas 
dos bodegas, las mejores do un barrio. 
Vendo y co i»pro ca..as eu la caile de la Mu-
ralla y en todos los l.arries. 
Vendo y compro Ancas próximos á esta Ciu-
dad .—Soí into an sodo t; .ra un A •'íia'jiQiie. 
Manir,» A, esquina á Marqués de ia To-
rre, de ; i 2. 
8156 2G-11 J n 
J}»l,000.-8e pagra el 13 por ciento y se 
dan en garant ía los alquileres de una casa en 
la calle de la Muralla que gana |200 r u esta-
bledmieuto. San José 30 y Habana 66, de una 
á cuatro. Sr. Sánchez . 9248 4-30 
Dinero con pag-arés é hipoteca que 
sean buenas fi-mas y buena garanta en la pro-
piedad, interés convencional. Salón H café 
Manzana de Qómez de 10 á 12 y de 6 á 7~ teléfo-
no 850. 9013 ÍJ-27 
E n $4.500 se vende buena tim a de 
tabaco de 4 cabal ler ías en la Güira. Hay 30.000 
pesos para hipotecas al 7 y varías partidas pa-
ra ei campo: otro precio, Reina 2. casa de 
cambio, de J l á 2. 9367 4.2 
$1.000 Americano. 
F i n c a con 19.979 metros cuadrados, 217 me-
tros frente á la calzada de Quemados á F l a v a 
2 casas, una de dos pisos; pozo, árboles fruta-
les. Espléndida vista sobre una loma propia 
para residencia de verano, cerca de Marianao. 
A media cuadra del chucho Acevedo ferro-
carril de Marianao. R. Q. Socorro, en ía mis -
ma. 9 3 0 4.2 
O S A N N E G O C I O 
Se vende la mejor vidriera de la Habana 
Informes: Andn's Martí Calbó. O'Reiliy entre 
Habana y Aguiar, l ibrería E i P e u s a m i e ñ t o L i -
bre. 9319 - 4„2 
V E D A D O . - S e Tcmle un solar de es-
quina, bien situado. pue.s está á una cuadra de 
l a c a l k del Paseo y otra de la l ínea de 23. Pa ia 
más in fo mes B. esquina á 21. 93i6 4-2 
G E I N D Í 9 S 0 N M O C I O 
Se vendo uno de I03 mejcies café? de ésta; 
deja de utiü.nad en año y medio el im «orte de 
lo que se pide; su dueño no puedo estar al 
frente etc. etc. Razón Oficios 48, conf i ter ía 
L a Marina. Te lé fono 525. 9.343 4.2 
Se venden 2 solares bien situados 
en la calle 19 en el Ved^do.—Para informes 
el dueño. Prado número 91. 
9383_ 4.2 
C e vende el Kiosco particular da Zulueta y 
^Dragones, por no pod» rio atender su d u e ñ o . 
Se halla en excelentes cendicionea v posee una 
buena marchanter ía . Informan Zulueta Se'X, 
Kiosco. 9365 4-2 
Se vende una casa de construcción 
reciente, sala, comedor, 7 cuartos, co¿iná,rba-
fio, caballeriza, etc.. cal ló 19 esquina á D,' la 
mejor esquina y á media cuadra de la l ínea, 
terreno 25 m. de frente por 50 de fondo, él la 
misma informan. 9305 
Se vende en $6.000 una íinca de 20 
caballerías en Sagua la Grande, Ceia de Pablo 
perteneciente al ingenio El isa , á 4 leguas de la 
Macagua y 3 de San José de los Ramos, 7 po-
zos y cercada, tiene un chucho, una represa y 
una vía estrecha. San José 31) y Habana 66. 
9S02 4-I 
Sevendrn 7 ca>;»s en Obrapía, de 
$S,000, San Isidro de $¿ 000, Curazao de §2.500 
y reconocer f1,400 en Animas 2 de |3J)0Í), Nep-
mtio de 510.000 y Virtudes de $12.000 oro. I n -
forman Tacón 2, de 2 á 4.—J. D. M. 
9279 4-1 
EN $8.500 0E0. 
Vendo una casa en la calle de Lealtad, está 
bien situada; t a m b i é n doy dinero en hipote-
ca. Informarán Prado 49. bajos, 
9246 4-S0 
C A R N I C E R I A 
Se vende una situada en muy buen punto. 
Informan Amistad 144, de 2 á 2)^, Kiosco de 
cigarros. 9228 4-30 
Lechería se traspasa 
6 se vende, por no poderla atender su d u e ñ o . 
Campanario 190 9222 4-£0 
E n punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vende barato un Golsr de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entr? las dos l íneas 17 y 23, en cuyo cenúro 
je encuentra el solar. Informes Oficios y Luz, 
ferretería, en el escritorio. 
9224 8-30 
S E V E N D E 
Una casa de Platería: se da barata, alquiler 
S Luises. Informes Belascoain n. 1, 
9213 tl-23 m3-30 
B A R B E R I A 
Se vende una situada en el mejor punto de 
esta Capital. Informan Santa Clara 12. Agen-
cia González. 9231 4-29 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende á dos paraderos do la capital, un 
taller de lavado, por no ser su d u e ñ o del giro 
v no pod3rlo atender, se da barato, tiene tra-
bajo para dos planchadoras y trabajaado, se 
garantiza que gana mucho dinero, darán razón 
Angé l Carreras, Campo Florido. 
9155 8-29 
Se vende eu <>.O0O$ una casa calza-
da del Mont", de esquina con establee' l 
to. E n 6.000 | 20 eabaih'rías de tierra de lamer* 
jor.nble terreno en Sagua, 4 leguas de la Maca-
gua y 8 en H. José de los Ramos. S, José 30. 
9176 4-29 
S E V E N D E 
l a casa Cepero 4>^ (Cerro) m a m p o s t e r í a y 
azotea. Informes Salud número 7. 
9158 8-29 
S E V E N D E 
nna bodes;a en ?1.700; en el barrio de Colón. No 
paga alquiler y hace un buen diario. Se desea 
tratar con persona inteligente en este ramo. 
Amistad 64. 90^5 6-28 
Se vende una bodega 
sola en la esquina, tiene buena marchanter ío 
y buen barrit), se dá muy barata. Informa^ 
Jesús del Monte Panader ía de Toyo. 
9081 8-28 
A establecerse, se vende eii óOO i>e<i 
Ir s una casita de mamposter ía y teja en Uu--
nabacoa, Barreto 79. tiene dentro todos loa 
enseres de una bodega. Informan Santos Sua-
rez 46. 90*0 8-28 
Buen neírocio..'Eu l a Víbora, cas&, d e 
esquina y 2000 metros anexos en 12.090 sin cea-
sos, 90 caballerías, provincia de Matanzas sin 
gravamen, con agua, cercas, lincas, buenos 
pastos, buen terreno en 40 OOD. Salón H. café , 
Manzana de Qómez de 10 á 12 y de 5 á 7, tele-
fono 850. 9014 8-27 
E N J E S U S D E L M O N T E 
en la espaciosa calle de Sto. Suárez vendo tres 
casas en proporción; una es de esquina y de 
cantería. Informa el Sr. Saenz de Calahorra en 
Aguiar 70, de 12 á 4. 8953 8-25 
E N PUNTO C E N T R I C O 
dos cuadras del Parque de Colón (Campo Mar-
te) se vende una casa de m a m p e s t e r í a , de 
construcción mederna, con insta lac ión sanita-
r ia y con las comodidades siguientes; sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y nno alto, y cocina. 
Títulos de dominio limpios. Informan para 
tratar con su dueño directamente y sin inter-
venc ión de corredores en la secc ión de anun-
cios de este diario. 8854 8-23 
L N S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, ra l le Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á b . n José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
S E V E N D E 
en Güira de Mel«na, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calles y cor. pneta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpinter ía 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in -
duatriaya sea alumbrado e léctr ico , lábrica de 
hielo, 6 acueducto, industria que en este pue-
blo daria resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Cuba número 53. 
8311 26-14J 
G K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Hopas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen nnnto, hace una venta al mes de |1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
£068 26-9 J n 
l\ f s i i i Irei fle c a i t e 
T i í J A D I L L O N. 1. 
8750 15-22jn 
Se vende la magnífica casa Neptuno 
7?, casi esquina á Manrique de 2 ventanas con 
entrada por Neptuno v Manrique. Informan 
Cuba 58, de 1 á 4 y Jesús del Monte 36G A, de 6 
en adelante, S. Lauderman. 
87/3 12-22 J n 
Para buscarse la v ida 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 18 cristales; es portát i l , y una teatro 
polichinela con sus muñecos . Informan en 
O'Reiliy 113. 9173 4-29 
Se vende una íinca en Guanabacoa 
á 200 metros del pueblo, de 1% caballerías , to-
da cercada, tiene cañada con agua todo el a ñ o 
casa sól ida de teja, gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. Informan en Guanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega. 8737 15-21 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin compfitencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café, 
8165 26-11 Jn 
Por no necsitarlos su dupfío se ven-
den en proporc ión una yegua de 5 años de 
edad, de 7 cuartas y 3 dedo? de alzada, lucero 
corrido en la frente, calzada de 3 patas, crio-
lla, más un caballo de 7 cuartas, se pueden ver 
á todas horas, San Lázaro 269, bodega. 
929J 4-1 
E n los corrales LaUni<3^i 
en Hacendados se venden yeguas de raza cru-
zada en pequeñas ó grandes partidas, propias 
para madres. íün los mismos corrales infor • 
man. 8298 4-1 
Se vende un loro hablador, 
varios canarios cantadores, un cardenal de 
Montevideo y ana pajarera de patio. M á x i m o 
Gómez 63, Guanabacoa. 9255 4-30 
Caballos y mulos, constantemente es-
toy recibiendo mulos maestros de todos tar 
ños, caballos corrientes y de brazo, Com : a 
esquina á Cristina, frente á la Quinta del Rey, 
TeK fono 6032, tí. Casaus. 
9227 8-30 
"irACAS.—So admiten á partido 25 6 30 en su-
perior potrero á siete- leguas de la Habana 
por carretera. So puede ver el potrero é ins-
peccionar el trato que en él se da á la vaque-
ría. Informan Fernandina núm. 63, altos. 
9105 S-28 
Se vende una hermosa ínula maestra 
de tiro, en pareja y sola & toda prueba. T a m -
bién se venden cuatro cameras con sus crias. 
Informan en Figuras 3, de 4 a 7 de la tarde. 
8869 8-24 
Se vende un bonita y elefante duque-
wi. de úl t ima moda, con zuncho de goma, toda 
nueva y B« da en precio muy módico . Informa-
rán San Rafael 150, á todas horas, 
9343 8-2 
No pongra gomas á su carruaje sin 
antes ver las espeoiaies que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y 10. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
c 1199 26-2 Jl 
S E V E N D E 
un t í lbury en buen estado con zunchos de go-
ma y unor arreos. Podrá verse en la Cahada 
del Cerro n. Mg. 9352 4-2 
Q B V E N D E un M I L O R D , un farcüiar, un 
^ f r i n c i p e Alberto, un tilbury, un Br-'U., un 
Csbriolet, 2 carros, y 2 mulos maestros 2 gua-
guas y un malino grande de tostar café , Mon-
te 288 esq. á matadero, taller de carruajes fren 
te de Fátanillo 
B2M &-1 
Buen negroc.o, se vende en 200 pesofe 
un solar en Guanabacoa, cadenas y San Juan, 
mide 1122 met-os cuediados. In íorman Santos 
feuarez 46, Jesús del Monte. 
9VT9 8-28 
V E N T A 
Se hace de treinta cabal lerías de monte vir-
gen á media lv?sua del mar « u y abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Dirijan1"? en Ytguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 28-28 j n 
T i l l o - L i r y 
Be vende uno muy c ó m o d o y barato. Zanja 
1 n ú m e r o 41, esquina á Campanario. 
_ 9 ^ 4 ^30 
Se venden carros nuevos y de uso 
para cigarros, leche, un Pr ínc ipe Alberto 
francés, fonaus nueras, ss hacen y componen 
carmajea, se pintan y visten, «a reparan auto-
m ó v i l e s , equidad, prontitud y esmero, Zanja 
núm. 0«. 9201 10-29 
B a r b e r í a 
Se vende el sa lón Chicago, situado en O'Rei-
liy K6, 20 a ñ o s de establecida. Se da un mes áe 
prueba. 9107 8-28 
OJO. -Por muy pttco dinero se vende 
la casa acabada de fabricar de gnsto y con to-
dos les poqultes en el barrio del Pilar, cuadra 
de la seciedad, San Gregorio, 5. enUe Estevez 
y SU.. Rosa, con sala, saieta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, ¿ta azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acabicau por lo que ha costado 
su dueño 011 la nmma, de 8 á 10 m a ñ a n a y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
90 oO lo-28jn 
Se vende !a mr.ffnííica casa Neptuno 
78. oasi enquiña t Manrique, de 2 ventanea con 
entrada per Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 68, de 1 á 4, Jcsúi del Manto 360 A, de 6 
en adelante, S. La.ulerman. 
8778 10-27 
E n Eg-idolsaciendo esq"'"*-1120 m r -
tros, lo me;or de la calle en 17.W0; San Isidro 
gana '¿4 ore en o.fiCO y rebamr un pequeño cen-
so, vale el doble, Campostela 14 x 56 de cante-
rie nueva, r tnta 159 oro en 22,000. S a l í n H Ote 
/ ' ^n«Eana a t m * * de ÍU á 12 y de 5 á 7, te lá 
foncrMO. **12__ 8-27 
Venta o e ^ inanzawas « e n t r o 1» B O M 
para industriar. 2 metros, le pasan los 
rres y lab gnagues por frente, nn solar calle 15 
entre 10 y 12, reconoce 706 se dá en « •00 u ' a 
cívsa de wadera, doble ferro, con tedas las 1 , 
modidaden y un solar rte enquiña en X» 000 c» 
lie 11, buen punto. 3 solaras en 4.500 c í t i so 
Lí 10, es l íe « esquina pesrado i l a l í n e a en diez 
mil, muy buena casa. iHalúu H , ra í* M a n t u a 
de Gómer, de 10 á 12 y de 5 4 7. tolf S n o VM) 
W U 8-27 
Las sefs bonitas danzas del inteligen-
te pianista T C R R O E L L A y el conocido vals 
I R E N E , se vende ún icamente en la casa S A -
L A S , S A N R A F A E L número 14. 
9273 M 
F I A N O S F R A N C E S E S 
do cuerdas cruzadas 
acaba de recibir Salas para niños con 
ciuco octavas, :;an Kafaei 14. 
9274 8-1 
E n verdadera gansra 
se liquidan casi nuevas 3 magníf icas vidrieras, 
propias para toda clase de establecimientos y 
casado modas y un armatoste modernista. 
Neptuno 121, sastrería E l Fígaro. 
9291 8-1 
ffliFdS f D I » 
Un gran surtido do discos Europeos 
y aaaericanos, acaba de recibir E . Cn«-
tin, almacén de pianos de Habana 94. 
9293 15-1J1 
E l P u e b l o 
d e 
D i o n i s i o M u i s a n c h e z 
A N G E L E S N U M E R O 13 y E S T R E L L A 29, 
T E L E F O N O 1058. 
L a casa de Ruisanchez, ofrece al p ú b l i c o 
un surtido inmenso d e m u e l e s finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, m i m b l á m -
paras, camas y art ículos de fantasía. 
L a casa de Kiiisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyer ía , toda francesa, 
que detalla con descuentos extra^rdinai íos á 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos do los mejores fabricantes desde 30 
centenea 9269 26-1Jl 
P L E Y E L . - M e d i a cola cruzado 
con muy poco uso y garantizado por todos 
conceptos, propio para una sociedad, en $212. 
Bernaza 16. 9235 4-30 
F I A N O S R I C H A R D S 
los mejores del mundo, úlí- mos modelos, cajas 
de lujo, precios baratís imos, tres pedales y 
sordinas, machos adei-ntos, madejas refrac-
toriaa al comején; los vende su ú n i c o á j en te 
para la Repúbl ica de Cuba. Salas San Rafael 
núm. 14. 9220 8-30 
PARA LAS MODISTAS 
maniqtiis í niazos a pagar un peso a la sema-
na, B&láS Slti Rafael 14. 
9¿3i g-30 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, bacer o componer 
una pronda á la perfeooión y á módico prsoi^ 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O'iioillf. 
Be compran brillantes, oro y plata. — ffólit 
Prendes. C 1025 28-1 J n 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moieroo, cons trucc ión esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez , Hermanos v Compañía^ 
N E P T U N O 2 4 - T E ' L E F O N O 1534 
9256 13-29 
Pianos de Estela.-Se venden al con-
tado y é plazos muy baratos. Se alquilan de 
varios fabricante* á $5.30, f4.24 oro y á 3 pesos 
plata al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
9161 8-29 
J U E G O D E C U A R T O 
de Erable y Majagua, hecho en los talleres de 
l a casa S A L A S , propio para unn persona de 
gusto ó r a " • uno que se case. S. Rafael 14. 
* 9165 8-29 
en San Rafael 14 nunca cojen Comején. 
9128 »-29 
« I O S DE P?11SM0 IOS ÍFJE 
S A L A S á tres pesos plata. San Rafael 14. 
9188 8 29 
¡QUIERE Y.! COMPRAR UN PIANO 
y que siempre valga el dinero? Cómpre lo ©n 
S A N R A F A E L 14. 9127 8-23 
C i i 20 w cieiío fls des-
evento se realizan todas las existencias juntas 
de perfumería , quincal ler ía y jugueter ía de la 
casa S A L A S , San Rafael 14, propio para una 
persona que quiera establecerse. San Rafael 
núm. 14. 9137 8-29 
T O D O E L M U N D O 
prefiere los piano» que vende Salas en 9. R a -
fael 14. «129 8-28 
T O D O P I A N O 
que vende Salas lo afina siempre gratis en San 
Rafael 14. 9130 8-28 
P A R A S O N I D O , 
duración y baratos, no hay como los pianos 
que vende Salas en Han Rafael 14. 
9131 8- 28 
coaaprar un piano nuevo muyjbarato y garan 
tizado, c ó m p r e l o en San Rafael 14. 
9132 8-23 
E n San José 90 A. 
Se vende una duquesa con tres caballos, por 
tener ^u dueño que marchar f uera del pais. 
915A 4-29 
6073 
L i í 
Se venden en Aguacate 35. 
L E 
8-2S 
O P O R T U N I D A D 
de conseguir un expléndidu milord con poco 
dinero. Industria n ú m e r o 150. 
8933 8-25 
TALLER BE CARRUAJES 
I n d u s t r i a 19 
Milores y duquesas de - loda, también se fa-
brican por el ú l t imo mud- lo de París si se de-
Bea, presentando el úl t imo figurín que so pu-
blica en dicha capital. Se venden d(H milores 
de poco uso: 8S01 26-22jn 
Ojo! Se vende un annatost'.-» mostra 
dór, vidriera ¿ la calle y dos vidriaras de por-
tal, todo muevo y en punto cóntrico, propio 
para cualquier giro y se cede la acc ión a l lo-
cal. Jnfonn?3 eu el despacho de anuncios de 
este periódico. 9321 
A ? C o m e r c i o 
Se traspasr. con contrato de arrendamiento 
per ! tiempo que «e convonca, el magníflog 
i íooa] <Jc Ü^Híilly 95, recientemente Ugienisa-
! do y di í 'urado y con un Kíeganto armato-te ^ 
Insttolaóiontai de gas, c^ctrica y tol lo. l*ar.i 
1 precios del loci l y cobdh ion»? rt^traspaao, 
«n la misma cu^a do 10 i 12 y de 9 á " 
C U E R D A S L E G i r i M i S 
Romanas, para guitarra, v io l ín y bandurria, 
acaba de recibir la casa S A L A S , San Rafael 
núm. 14. 
Orandes descuentos cempranflo cantidan. 
9^39 82 
M U E B L E S N U E 7 0 S 
muy baratos con maderas especiales, los ven-
de B A L A S , en g A N R A F A E L 13; nadie com-
pre muebles sin ver primero los precios y los 
muebi^s que rendo S A L A S . 
9310 8-2 
tai 8 25 
Por agentarse su duefto para E u r o -
«? venden algauos muebles, cristales de raosa, 
porcelana, lámparas e léctr icas y otras cosas 
u • instalación, en la Le^acióu "da Alemauia. 
laquibídor 39, ec pueden ver de 3 á 6. 
92S5 
¿ C U A L E S E L S E C R E T O 
porque Kal&s vende tastos pianos? porque los 
da mas br.ratoc y mejores que nadU, en San 
Rafael 14 . 9183 8-28 
u E T E D 
pianos sin ver antes los que vende Salas en 
San Rafael 14 y sus precios. 
P134 8-28 
S I U S T E D Q U I E R E 
c • .t.rar un piano nuevo, y cuaudo lo vuelva 
á vender no perder dinero en él , cómpre-
selo á Salas, San Rafael 14, 
E N S O C E N T E N E S 
se vende un magnifico piano nuevo de cuerdas 
cruzadas y uu pianista lo m á s modernos con 
doce piezas. 
S4LAS, SAN RAFAEL 14, 
M A Q U I N A S 
de escribir O L I V E R , U N D E R W O O D , S M I T H 
P R E M I E R , R E M I N G T O N ; las vende muy 
buenas y baratas, rui.-.i, &an Rafael 14. 
8S89 8-24 
Cola Richards de cuerdas cruzadas. Nuevos 
modelos muy chicos, fuertes, gran sonido, 
nuevo modelo de sornina, á 70 contenes, loa 
vende ¿alas, en 
S A N R A F A E L 14. 
8.988 &.24 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidas directaniene para ICH mismo; . Viuda é 
hijos de J o s é Forteza, B é r n a z a 5", Habana. 
•'354 yS-lbmy 
'̂  «"j 
GANGA.-Se vende una e o e i n a e c o n ó -
mica americana, nueva con dos hornos dos 
calentadores, capaz para ctj; inar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muv baratu. Riela 2, Hubana. 
"8815 15-23 J n 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C-1034 1 J n 
PIANOLAS Y AÍROJLAS 
d e E o l i o u o m p o u i / f de iV, Y o r k , 
Gran surtido do Rallos acabado de liega» 
para los mismos. 
U n i c o A g e n t e p a r a C u h a , 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUM. 23. 
Gran Expos ic ión de Pianos todos sarantizadoa 
Comercio en general de MCisica é instrumenuia 
C-897 alt 13-lí 
I P u J O 
s de los afamados fabricantes Bois-
selotFils de Marsella y F . Menzel do Berilo da 
caoba macizos, refractarios al comejon, cner-
das cruzadas y sordina y regulador de pulsa-
ción y de varios fabricantes se venden al con-
tado y 4 plazo?. Y de alquiler desde f3adulan-
te; se'afinan y componen loda clase da pianos. 
Viuda 6 hijos de Carreras, Aguacate 35. Te lA-
fono 916. 4fi21 alt 39-7 A 
F A B R I C A D E M ü E B Í É S . 
NeptMO ?0. frente á La Filosofía. Tlf. 1225 
N a d i e c o m p r e m u e h i e s s i n a n t e s r i * í ~ 
t a r t s t a c a s a , NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majaba». 
Lo-i hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 15Jn 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s ^ 
e f e c t o s l o t o g r á í i c a s á p r e e l . 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 
_ C-1034 1 J n ^ 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existeuciaa en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de tortas 
clases y para todos los gustos, eita 
casa hace grandes rebajas de sus urt-
cios aníciiorc^ 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael u ira. 115 esquina á Q v t * 
vasio, al lado del calé. 
7563 26-31 ray 
Aliacéü de Pianos ie Moiisemt y Ca. 
C O N ( J O M I ) i A 33. 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fruk-
ceses, americanos, alen •.••'.nos y espa-ñoles. Unt-
co representante en América de los matrnífl-
eos Pianos Rodrigo, Ten y C'. Se garantliaa 
estos pianos por tiempo indefinido iauto po» 
e.l camejen como por su construcción. 
alquilan pianos nuevos. Se venden ¿> 
niñeas Pianolas. Ventas desde 2 cantone! mea* 
suales. 
Concordia 33. Teléfono 1*3 . 
26-8Jn 
Buen neprocio, por ausentarse su 
dueño se vende barata una excelente maqui-
naria nueva, completa, con sus accesorio^ 
para hncer ladrillos, de dos tamaños; en Î Mfe 
oro español. Informes calle 8 número '¿2, 
dado. 9090 &-2a 
i i s b h s t wmm 
Constante surtido en máquinas motoras, b o a -
br. • de todoi tamaños , calderas, tubería, A . 
Hay un tacho, mtqulnas da moler, centr í fug« i 
filtros prensas, &. L E O N Q. L E U N Y , M .oac 
dere. 11. Depós i to calzada de Concha, José» 
del Monte. 7972 alt 1S-8 
90G6 8-27 
SE VENDE DNA PilLA BASTEE 
nueva fuerza, 8 caballos, máquina 6. fian MI» 
guel 11. 8681 13-20J 
U N T A C H O 
se vende uno de punto. Ce ocho pies de diSa<4-
tro, cabida de sesenta sacos. Su condensader, 
bomba de vacío , etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver ¡n central Hormí-» 
Sueco, Honniffucro. Para precios y otros deta« es Informara el Administrador. 
8231 28-13 Jn 
! l i l f f l l í l 
Uua secadora A d r i a n e s I l n c f t e t / e n . 9 
cuesta i80 00 oro en el dep5tito de maquLMr 
riadeFranciaoo P. Amat, Cuba dJ. 
_C1039 alt 1 J n 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
" S E V E N D E : 
Una caldera de acero B A B C O C K A W I L C O X . 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina do vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero enn su máquina. 
Bombas Worihington de todos tamaños . 
Se pueden ver Habana esouina á A m a r g a r » , , 
8275 2r>-l3 J n 
Suárez n. 45, entre 
Apodaca y Gloría 
T e l é f . 1945. 
G A N G A S . — Flnseá dri l 
n. 100 & A y 3 pesos. Idem 
wmonr, jerga y otros, ú i , 
6, y |10. Pantalones á 1 y 
|2 . Sacos á f 1 y 4. Sayas 
negras y vestidos de tocias 
clases para señoras, á 1, 3 
y Corte y hechiT-a de ú l t ima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
rfendE-" do oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 infinidad do objetos á precios 
sin comnetencia. 
8708 13-27 J n 
M A Q U I N A M E S C R I B I R 
d e 
¿Kammond* 
ce v e n d e u n a n u e v a m u v ba-S 
rata . 
CHACON M O R O 31. 
r 1180 %.27 
Se vende on grandes caniidadea, con entre-
ga inmediata, FIlí.DHA. P I C A D A , del t a m a ñ o 
que se desee, para Macadaa y Concreto. R B -
S K B O D t í P Í E D K A P I C A D A Y A B E N A D U L -
C E . 
C A N T O S do los conocidos por DÜBROCQ, 
sin riva. m la Isla. 
Para informes dirijirse k los Sre». Sussdo' ? . 
Zaldo SL Co. en Cuba 8ú, h: cana, ó á los b> 
Roig & Co., Controras 5, Matanzas. 
9^3 12-2 
se vende un ventilador continuo en Gervasio 
nfinero 84. 9296 13-lJl 
Se venilrn muy baratos restos de m»« 
teiialas de ror. trucción, nuevos, como arener 
cemento, l»dri ¡os, carretillas, pahis &, wvtX 
romana 6 M e c í a de plataforma y un col,'?»' 
dizo nuevo de mad era. Informes calle 8 ni 22^ 
<jdado. 9091 
Se rettden 2 0 tanques d e hierro « l e 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
n i ; : ^ y perrionas mayores, vari08 cubujos y a s 
e.~critcf 10 de reja alambrada americana coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta u. 16. 
8546 2G-17jn 
hnprenta j l á n d ^ U HálWM i á l t t l t t 
